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^ crt«*rxT aF>r «Y ^ m'Pm ^ ppftn 4'fir^ ¥Y €«fwrT % ^ f 
'W ^T wmr l i tlwnra «Y fsOrr^  ?* ft fmr ¥Y fitl^rf t mm 
2 
f ^ T 'TT^TTt^ ^ ^ ' ^ %* f ^ ^ n f 'TT'^ I^TT^ « T l ^ ^ % 1%e an^rf^ 
t i 
saw? 1?^ rr« 3^^ i l ?1^T STTT %I 1^f i ^ t f« flUiiiT W IRW ^ 
f 'fzfffl tli^tr ^'Y 2f^ wY % - ^ f flF% i^ TBfa* f*re * fT 1 ^ 
IWfIr ^ff^it^ml^ f I t%«ft 3nf*3rra i t f l p ^ % «ir«mw ?*? I 
q^ g ^ fq ^ qt^ ccriT afVt flPf^ *Y f^ «rflr 3niw«rri g r l t ^ ^ ^ t m 
giTT W R ^ 31T « PTT '?! W^ W wlfT '^TT'? 1^ «iT^ I «Jr"T*T»'J ' I 'm 
% PT ^ vfWn *T «*^ f I "^ nifw f ^ afin tlr5«7 3|cpfY sT^m" «mT 
. . v . ^ « ^ . » . « . » . - — — . a . . _ . > - , . _ £ V -^iTV. » , ...ii..-— .^..^.^m. ; . . » » _ 
f w w infOT *T?nr ^^^^ t apf^ ^ ?«i*?nra mi MT * «!|^ «i srpiiTT v^^ 
«»TWT ' ra^ %i 3rqf»2mi fY is ^ «ii^  % tlr« 1^B 1^^ f t 1?^ 1%^ 
c* iii?Ff i f ^ I ff^ flsFH If wT«r^, nfm^ t^tnr, Tn»TT iRfr 
% ap?»fff fY %-«r w?«!t *Y ^^r1^ *T URT »RT %I 
crn*7TT afrr ^I'M ¥Y t^t?^* f w l?i%^* l* ^ ^ 
4 
#qT %i t^%«?«>TH>r gpfiwt artpirro «Tflr^ f t 1^ "««^ Tsf>T in^Fm^ 
#r wt ^ T I %i p ¥t e-Rttjf n^sfrfr i%irr ^ f iWt fsr if 9Tlt^ 
t(??Y »=rp!?T* ^ym *T 1 ^ '"•rr ^'^m *T ^ ^ T % ) «!Wf *> t ^ l ^ ^ 
5 
%f %i apr^  siqs^ -ra- «Tflr^ tT g??rf*^  * f f ?}^ ^ - « T f t f ^ l ^ 
^1!ra ST^TT *'Y WnJFTT, ?e\*? HTT^ f 1 ^ , UHi l - f t ^ t*!?PT* 
*if ( %3gn?fY I ut^ ) ^ ¥ * ( %mr «rr t ^ ) ^^^ITS < irrff 
fT»fts iwrr grsT m ) %T«r URTT f ^ ( «€Y W f t ^ T T ) Tfr i^ 
tt 
"^ r^r ^T ^^^ %i Trfr ^ > ^ *T « T ^ 1 ^ qrr aiVr ^ 'KT * 'n^'w 
^ ^ *Y ?»Fr ^^ Tf^  TOV 9*fJ* ^ ^ wm^ t f*rT »fr mi nfmf 
^Ri»m ann% 1%f7« f i t ^^^ ^fsiwr! *T5 * T TwVti ^ 1 % ^ f t -
TO wTT ) 1 ^ ^ ^% ITS «?T^ rrT (3r«rr IIW«IT ) ^n^ ^ HT^T 
(ip^fr «rPw«T ) ?«rT yt ^^n* -^T^ fnr q t r l ( ^1vT rni^ ) ^1k 
TT? I«T «!ti»11isi w m 4\ m^ err. « r f t f ^ f ^ ^ ^ ^ T t ^ 
*!fT^T^ ^mrm TTTT , 2i^  t^ «r»| «nr »* 5!^ **?pnr ) wf%wmV 
8 
wra. wr %Brr, ^ %r vr iittr, ^ p in ^ , siwfTT. xt^ HP? 
«rr^ 5jt^ ^ inr i awre^r ^ w ^frn wnwr wr wmr % f^ «wr t^n* ^  
f^pfirr ft m4 vi Tft %i "aqf^ n^nCt' ^ t ^ ?I#T «PT 5Ptfrr "^Tf^ 
f t wnm* * t ^ aitr wrMmt ^ mrt ^ ^ ^Kjf^ "^ rftw *f 
grrmr "^ f'^ •rf^  ^ i Iwf % f^irdfirc ^P^ *Tr«TT- Mt a ^ 
arf^ fKTf^  f r fT^^ iSVrr i « m t^wn ^ f^rO' ^ *rr«Fr % 
fT?r <i 
Iff % y^ T'^ rm wrPm ^ ^f^^m vr ^pnr " R T ^ 'wr t i W « i -
f^ r»nj ^ ^ M «r #r?ff grqp^ Erre crf^ rwi ift ^ f^'ii^dlfi ^r TTT^ 
^- •pWt 3tp8Tm Wrf^m W fftWFTO 
I- i*nff ^^ i»«mr OTfir?«i : arrff^ 3!iHn«w 
«- i f M f 3 i^*m^ €rf^^ ; m f r f^ flr»r «^ 
y 
sTF^CPf W T - wrfipFq 3rryt%i» ^r^:^^^[m e r f l r ^ *Y 
!«. %tH ''"Tf aTl% 3^^ ^ f t flf1^( ^F«* f ^ , #sn%r, tW"^ ) 
J U 
p t *Y arp«nr ( i^ f^ PJiPi^  f^^ rf ) ^ »fr«« nf"^ f t smn i^ n^e i f t -
ti« fljiTT ^  ^ WT fmvs^ *Y jjfjfS ( mm W T I , 4f#?i ?wnr t l s t ^ ) 
* r T ( %?w^ mi ) «i€r |d t * t a r r ^ ( wmT»»f ^ ). ^ 
qt^ f«!3 ^ ifr f ^ t ^ t ^ T l ^ afVi *ewr ipY jrt^f^ ifr i f»«rr«r»f 
(WF^ mn ^n)My^ ^ =WFg (^^=f irr^'Y) WT f ^ «T ^ I^HT 
r^T'T mr, xPif^ w^ '''•fT %?^ F'r^  «RT arrf^  ^ a^PTrof *^  w flf H 
«=• «rif?i W T I TTBI *T arwpT 9<n% wx JFTWR* * T « I *Y *>•& « 
4 II 
w^ nyn i*t 3r«i*2iT8 *T "CRTOT fsrr i 1^^ i^^^^m MTf^Fn % p ^ 
aft w^v^ft % mTf**w ff^^ymr nrf^p^ l^^mr I* 3??*^  m t 
f t 'H 'n^ fwr ^ i ^ i ^ f«iTaff <^ '^^ FTTBt fT f^ >lt t^ r^ nr 'rar i 
iwT ffTT**! ^ tm^ Mf I iftrr aRT <rfl!^ wrf l i t f ferr l i 7«p«rr^  
% ?[>* tsjf n ^ ^«rr iTFrfw^ ^ ^ *ft 1«i# t i 
it'^rt % flTif^ ^M^^mf ^ f<fq^ fT jErr»T»«i 
%i 5T«T €t«i>^ ^T 1^"T f t 'y*?! Vr f t i i f l^ *ft I anf«nm€f 
ffiCftwT f t -wrwr ^ | w r WT 3r«lsi ^ f t »rpfw m^: ^ t 
^ r r T«t»8iT^  ?i fc«iTr f t jmiT»^ W t T » ^ 535ft I w»Bif-prr 
7f«rr "^Pwff^ j^F^mi^ ^ f ^ ^Tfrr t i 8t*fTt^ 'KT i i ^ 5 ^ ^ 
»ft q^^ r^raff fT ^I'^t t^ woT ^arr %i * *fT*^irft'' ^ f r f t ^ t 
W(T t 1^«ft i^r=*?TT arm «fr«T ^ 'rtwt Iff ITtVfPr iRft an^ %| 
X 4 
^t*t f^?^ ^ xiH^m f t t^IT ^ iff jwitT «rr I f f fT «f ^^ r=«rm 
aRT ?w ifiilf if(tf t%vi f"?^ ^ i^nrr t i a^^ m i^f f r i«n%ii wr 
ftwr %i 
wr vr ^^n^c^ <^ f«rr 5#«r f?p«r crn* irtw %i firf 
f f f WT 5m fpnn* *f f f f WTiit %i r^af wr % wt^  if ^rm # r^nt-
m*rf"ft* ^ WT f»i¥f^ ^Mr t i ^ir #»fw« wi^rf ^ t^nrfw 
Twi %i fWT inr fT^ f r ijftiir wr vr ^ «mr l i Hfrw(gt fi" f#* 
w f <5ltt <i % pwwi «npefft «rnff «r «WT «frtWr i wr f ^ ^ 
5ig?r |gt t%wr i 1 ^ ^< t i fofft ftin^anTqf ?prr ?rtgfr arr<H wnf«wi 
^ %i ?€ f r «r* ^^^jfFW* <%2r# ^ T^ P^T ^  ) jq^rr^ f r t f f^^ 
fT 51'^ WT wr mm %i fg«f wr «P^ f t f n r r m t i ?g* 1 ^ 
t i r^re* »nEnr 3 ^ «i^ ap r^ ^itw ff^ f i 
1 eJ 
^ € 7 ^ ( w r r ^ f t ? I^T3^ ) sl'iJ i t i # r * t tft»«rrr «f arrerr %i 
? ^ spflf^ ?i«n" 'f «w»f^ in? ^ ^ ^ % " fNf €t 
ms^ Tiff I T=rnif ^ *Tf t^ ^ 1 ^ sTTTt ^=^ ^rr^* aiTT, 2 l ^ 1^r'=*Ffr, 
t i 
5nxf*^ ^if^qr^- €rflrt«i W w ^ 5P^t«rT?«re «rr 
«nrr ?f^  a^ '^^ irnef crff ^  f t t^r^itT f t ««m* nt 1 f^ f r # ^i^m 
3- w r ^ TT^ J^^ ERiT, «ftfH gw, gR5X^  Isftt ^ , 
u 
H- 8^m * j»1^ Trft fWYf f t «rrRT 
! • arrfS* w I fr«T Pnx irfY *T ^i^f 
«-* ««TSiTrtft ?mwr , «1!I1%»T1% t^ srwr *«?? 
f«T ( #»#t # t 'f ^>«r% i^iTfr iwTT I8j%ift) f i x (Tfr^ TTBW) 
sifT ) TTl^T mm ^p^'m^ t i f«^ ^wr, ^rm, r^rr "^rr %«rr m1^ 
KX ( '^"'i'TTi iTff*'? ) arf| i*Y «ra1^  (lei^f'i'w «fTr 51^ anparret f 1" 
% Q*^  t i Hif }»m r?««mif ^ ^ ^ aRstipr (^Iw) frt?f f t %«r»nr 
( w^>T '^TFt) « ^ «n«r ^ us ( ftHxT 3^) arri^ r ^^ i^ r^re r^r 
••TOT ^^in %i «wm < «r^ > ^ ' Y *T «RTT ( ^^rr^'w) «i^t fY 
ii.«} 
1lF<rY I JTTTf^ if ^NYrga* T»i«rr8t fY r^r^ 'tfTr 
•m(f%m ^Tf^^ flrrrf^ T '^^ rret % MT^ TWT %I ap^ %^ ftV^YuT 
>it mmr %i f f^YoT * t ^sqpw^ mr ^mrwr % fnor 1^ r»r«i ^fr^ 
%fw^» 'Pr'WTt JiFrft*?, ff^l^ '"ft *f1'^ r!«f wY" fx i^^ ?^ iwm %i 
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% ^^ffH* flT«f>f ^'l¥r sfe^ i m>i wA %Y ar1%«2i"^ ^ ^ ««rf t i n 
^1*^ f jpft^ ^i^t I s p ^ 'TT^iTT ^hx w^ * Y 1^1ir 1^^^ 1%HT»r 
W ?Y r^erwi %i 
l Y ^ farr 5^fw r^»T ^T w w r %i " ^ ^ T Y j'^^smi ^ «f^ W anrsn T f Y ^ 
a r r ^ ^Y #i^ 5qf£|:f f'Y |"ftrwT % 1%€ •Prartlrl?!'?? apf 1^'«r % ^ W ^Sft 
^T w n * % :• 
t - 3mY"Pp 
ft mf^ ^ f ^ i«» #i PIT ¥r l^ wrre srm: ^rrt ^^ *f ^^ Irm* t i 
l it wnrr %i Iwro^pf w r Sprr^ *r 'snit ^wf^  "Pfwrf trat %i 
w r ^ f^wy ^ETT- ^Hit'^ fif wrw wff v4tm*H» 
fF i t t , ^ !i«rr w R^w % «r^ ?p«i artt f^«ii"rf % iftwr %i «^rr 
pT=»9 wn %:wpm ^Cirfc mn »t "^ m^ %i f f p inr i^ '^^ m -^
^Tf^ nw f^m f t f f ^ & f^ r^wf v^ffmi wtN^ ^ arf^ p f¥%r lit 
h ^ wt=ff % i p fisrr tfer ( ?»r) f^^ t%w=T # jf^e % SF^-
% Pi^wr ^ ^^^R *r wr^^ i t ^ % f iTT f%fN^ i^rsit f r f ^ f f ^ 
2r»N?r #1 8r iTTSf ^ i«nnf «t«i^ ^f«ier $i 5qnr ^PTR PfC^r $ widtMc»r 
^wf ^t^-^^^^^mr^mr ^m^^ "T^S *'*if3RFrnft wm 15ft 
tf^ % 5rft^ < fV^ ^ ^ *^* WW* *r wfr mr wrrpr f t fnm 
€rfx '^  s^tviT* ^ ffrerr H=it%rff^ f^ <i%vmr «^ iw i^ t i wft^-
f i i ^ r igtJtf^ i i 1 ^ % i^TFT ^^mr j^nrat airr # f f 1 % tstwr l i 
l y 
ar€r ^ ^=f# «rnqrT i m fsrtnr g l ^ sm^ ^ t^ wr l i rr ^ 
arr^  HMt ;ni^|y fff^ifq f t f j f ^^^''in' WTHW 
f t tft^Tn" ^  wT -pRTf^  *^ t i f€ f f «r ^s'opnm ^ t^fro «m w;c 
Sim f ^ t i f^ f f # #tm- % aRpftr mt dilMatirf^ f 59^^* ( 
fTf^^ f T i rc^^ ^ t^wrf^ far ^ ^»lr I? w ^ anrff^ ini'^ fmf 
«ni:?r^  ^ % tfrr ^^ ^^ nw lit f^ r^^ rwr vspi 7-3 f r f t gpfft j ^ -
aiTifpp itfiiTO €rf^^ Jf annf 3it jqf^w mr 
fWT n'^ TTO ^^ifVfm ft wm Pt^r^rm artt wmwt ^"^tPffm 
irnirr t i i m ^ wrVfm f ^ ^ '^I'^ rre frnrm «f*" «rt^  f r ^m" 
f frt" 5i9ft afrt 3^ sprt'ff "it 4i»ijr( g[f% f t vr l fT^ t ^ 3''# 
2{i 
%i ^Htt^iST? ^ T H ^ ^  "sqtlF ^ si^  PT f 7trf^«w farr %t t!?rT : 
:fii ^ !| -32}i%?f utiiii; w^f^ grhr -^srri ^ ' ^ ^ " ^ 
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wrr I WT» f t irrT**r f^T*TT % wv^^ % =f wt»T ^ ' ^ 3(5'"*T v^rr 
2a 
'r^ i^weitw sprr^t t j^ r ro* ^ n i t t ^fm* spmr iat ?i«Tr ^ -
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srrfWf 
a t f f ^ T % 'OTH' ar?«Tf^  a n W ^ f i * ^ ^ fin* t i f f t W F T 
1%^ i»t T^ '^^ t i ^ 3fTT 3PR^ =^rni siFi i«nr- r^rsr ^ %$ wf 
z 
-Pr^rw^ ^ ^ j ^ 'ff^ t ^ f ^ r-ffViti 11r?«i * r^tr % rra 
ft^^vm ai^ «m f^ arr »pnr t i Hi^u a^ iswtT «^  f f ^ % ^ ^ : 
^ m 5rf5wr ¥T qfX»riH ^ IBIT wr «wr %i IWt t%w *r'** 
* ^^ '^Ttr ^ 5RiftT * ^ : w f t 1 ^ % nt "K^ 
'sstsff *t ^pfm ^ f g t * ^ * f f t t i flit wrn- sr^ st^5w^ 
«f '^t'lt *t f^^ iff ^Tii f t ^tf(^ f t »i^  t f^mv MPimiH q^ 
«^w 3 ^ ^^^^ artt 5Nt»r f t fW^ Iff r^m "Pnmf ^  fri #?rr 
fT «wr 5WTi^  3^ 9ft ft>r^ ff^ flr f t p^if %i »rfWra 'rr^ rrr^ ' f t 
«rT«w i ^vMu '^ < '^'WT « i ^ 1^ iff arte wr ^T 'ir^irr? 
1ft 5iqlH f t 1 ^ • «llf ffftt aftr % f t 5NtT ^Tfli ffI ^ TOt 
% ^ frtt HTT*f ^^ teft % ajtr f!p«rr- srfinp*rr awrr fnf-fTT«T 
2 
W^RT: 1ft Pm wnilt %i 
rf;^ *f f t t i * ^"'^ 'irr ^ 5Rt*r * f r fir P? % aj^ aj^ if ft^ r g ^ «if 
y(i:fMrT f^ r^^  f t «r«i2w w ^ 'ir^in' f t fgmr 'it f f ^ of^ m^r 
i«?!T%«3tt sfiT 3¥ fT« "W*r f t gsrr «!t ^ ^ « T % ^ ^C'^KT 
5fi^ 5PPH fft ^ ir^ "PilFnrr ^ 5^ *1^  si^im 
mPsf % r««if^ l i aw w T^pfm ^rfWi f r t t^ml^ , "PrT^m, 
f I sni'^ rni f r t%?wr wr irwrw ai''«PFr fx^ € ^ a^ '^ srro % ^ 
if^*it ^ Pi^K "ftsiir arrtrr I t^p^ J P ^ 5 R ^ *f %TO wnf t ^rfti-
ntt Wr^mr ¥t Wr fe ^cftw-t^ PFr ^ ym wrr f^ wr wr t aitr 
vrg% mwr^ mrw artr «!mT- idt ¥t 1 5R<t>r f t fWH mffm 
^^"m^ % mr-'tsm «f ff^crt^ i^Ht % ^rff^ «n?t t^ m* f t ^ T ^ 
f^ TTfTT irt% % frc»r w f f ^ 3itT #fim WTT arrffff^ f^ cm* t i 
srifj 3PP«i % 1%9«i»m 5W?tnt f r ai^ w^T t^ r«ni * anr^ nr ^ f^^ 
5Rfff 5W^ *f wm ai^*n^ f t f-r^wr %i 3«w 
ar^ '^ ITBr *! tW^^ WT f^t'f 4«i^Nll % IflWf tV^ t ^^ f^ lTTW ^TW* I % 
rrnr«? f t rff*^ % «»r *f wr'^m* ^  »r^  %i ? i^%re f t smff^ 
•rat %i 
r«4ff*^ t i i r^ t^?«rfWi # am^ ff*? i^ ^ ^ «f ^ ""frm f t 
tv^pw^ * t wtfTT Uprr »prr t i "PnoTW^ % fa «f dq^r^frc 
vr iTO, •Pnrq- fw f f f f t !R:f irt'^ mirr* ^ll^-'j^r ^?rr t^f^rc 
f T ^ #1 9w spafw «f "PnTf f r flff^w €^ q^=r =r fc% ^ »!n^ «fT«r-
< ^rff^ 'a'TR '^^ (Wl«{g*u TRTf^Ps 9 ^ % fwr %i ^»if^ 'ffqrsr f t 
f fTf %i «r^ ir^fr mm «rfvr trr «pr «t^ft^arf^f Rr^r-^' ^ snr^ m 
WT y i f w ^ mx^ arte ""^t^ i^ ^^ f^ifr ^^ g»rt %i g^rn 
* f»? 'rt'^#TFr aitr aiert^  vra gT^ Jrrr ^pfhnrx f t ^ f z 3 ^ f%f^ F«f 
grtr'%rra "sif^-^ftw * t f m t h sr^ f r^a% iptr ?rpf Ttvr trr 'r«i 
irqrr t i 
0 
arxp«rre c ^ ^ wrmr'*/ ^i 
f f ^ «f T^ I? ^#r t^t>r<i;|*iK f i t irv fit %i fRif % gro f^ wr 
€wrn" 5Fr^  ^  ' i ^ *f 'Hs'iT 'wr t w^r ^ wr «*w =ff^  fsn* % wr 
n tW*r^ H^^ ^ * ^ 
5PI7 SfTBErPI 
? 1 ^ %i flPfTT f t ^^mm f1*T *-raT=^ T ^  ^^^TT f t wreprr f 7^  
III aFW '^ iFff fT tWf^ sftrrr %i qr^rrr 3rf^f^»T ^ t %i «j-
t«!« 2?9 3CT^?2» j r > farr % "R« t«r%«2#"ratT j«i=«2»TB-iTflp«? fx 
" nym artx fl^' f t f f ^ ^ ^^m f 1^ « ^ 3«^  w^ mn 
* t «f §5? ^ ^MT ^TflF« I " ^^'^m afti flcft^" f t T*«Tf^  -pmr I 
w^q fT aik^ m f 1^ f? » 3rafT ' T ^ ^ O T F ^ attipH m^ fT^ fT 
ef t ^ ^ iprra %i 
aFj-ppr 7»«rT art^^t Hr«ft cR#t f> flRrt T^raff f t =f#t f^ ^rr 
»WT %i f^«fr« Hr«rt cjmt f t »:jt1tif f f ^ ft ^it^m f t g^ f 
9Tqgrt ^ ««? ^ Cr »rl ?, 1 ^ ^ tl'st f^t^-^ ^m wwr t ^ t ^ 
?^Wi anwfT t^iit l ^T f t «?r^TT artl fl5^ f t fP«C ll "PfTTT f I^ 
fc #t w ^ t^ arr >RT %i tfrg^««T f^»«fr- 3-«F2|T«- firflr^ f t 
^ . i ^ r ^ "I^I^^T ^iTT ^ « f t %| 3 ! ^ j:f^'Tt ^ f I j;rfl« ^?»f ^ T 
f I 3-^Te T ^ T ^ aifcJi2fT .^ a p ? ^ BHff^Si T^T f t 3|T ? i f t I f I 
z 
aiTgffw ^HT'Tw- flrrHr?*! ^  «rig artr flJ?q-"Prf^ wr arrerr^rrr?^ 
t i p f f W ^^^RFfm « :-
tV'fr-rqr'^rre : mrmt^m ^^ixm OTO ii»€r 5WT»? ajt^ fr 
i 
arf^ ^w^ utTcfr t i siwH IT m j i v^wi t t jrffi JPP^ I ^ 
3t i^ t i 5ffg?r 5Ff*«r *^  f¥H=T * t j f ^ ^ annate* w^? f^-^V 
%" ^ ^ 
i 
W^'RRT Tradition ^ Bxp«rljn«»t i^ »|*»f^ l"it artl 
t i »rt^  ^ w ^ mv^ %i grrf^ F?«i «f sufm aitt ^ * T H * i»? 
«f irt * t i r w aitr jN^r * ¥r ^^ ^ gwr %i ai?fm, ^^ n^^ r ?WT 
«rf^ r«i Tfgfr: ^ fat *f aijffEr ^Tfi vra *t ^ fmr wr Vnfn 
^* Se^axiluey- T.S* Bliet knd the idea of Tradition pp 14 
< Lomon - First publishad 1960)• 
1. 
'i) 
rfq^ in" HIT 5^t?rr t i m^u ^^m ^ ^iw^ gia- »Tm=Tr '»T 
g?«w ^m % vim: ft r«*« ^ r^nfr 11¥% wrftm % amrft^ 
iji^VtniniWi' art i R w i ^ arqft f f jrtW^^iT u^s^ f ^ at3uPwr( ^^ 
^«T ^ K^  !T«Tr * i t ^ 'I STT*"!! Twf^^wt ait^ w n m f * t »TrfH» 
Vol. XII pp 411 
Bneyclopaadla of the socal Selonoos-SdviB R«A*S«ligpia& 
Vol. Flftwn {I949y pp 62 
Th« oacford Dictionary Vol. XI T-0(l933) P. 226 
Tho imoyelopaodia of APorioa Vol. 26 (I964)pp 766-7 
T.S. Eliot axki the Idea of Tradltion-Scanlucy pp6(ASG Pia 
2. Diotiooary of world Literature* Bd. Joseph T.Shipley 
Hev revised edition pp 41B* 419 
0 
'Pr^1^k^v^^^^ mm tt^x ^ ft m ^mn ft ^^ % ^ 
s o t I qr=qTr *T <rp«rT wV *! «!U7^^ i r t ^ % ^t « f i^rx ^ 
f»l!^ TOt * €1f * «T#t %| ^ ??t ^ ^ «Tr*fTT fT S^ f ?^ 
%i ft<«ftli#p «Tr«*rTT f t ^^rrrr ^nrt f i Bf^ i ^wj ^rf^m 
ap>T f t ; H m'^mJ I ?ew w t l? if?rr, sst apPlw I gpfwt 
«?Nw ^  witfjpr T^ t l i sr'^ T ifr f^f?T vft ?f fl^TT ^  «Tr=«TTr 
"SUM 
fT ^tftn ^ T Hi^ mit^ H?«r %i iWt iPrnr wf q|-^(T r^t^ r ; 3 ^ 
f«?fr ' ^ t f aftl ^ W ^ 'fJ?'T ^ 'TTf^ i ^ t T^ t %| lWt 9>?T 
WLiimi-nrni-li-Hi-a^itirtrnifri "\»^ " i 'T—iriii—t ^uTi—i-~~r"i 'i " ' " '"" ~ ^ iii *• "* —| —— -— • 
t« Traaitiott and Bzp«riBen«< T«ft virt«r» } f>p €7 
?- Studies In Bumanlsa - J.W. Ma«kall O.M, pp 263 
I - arra^^T g^rff ?^, i i ( ^ tfc\(o , '^^ ui%) =Rt f l?r»T ^  
sipfm f t ^mm'^ ^TO -^^ g Ti«r t^ w o^ t 
m €mr ^rm l i ^ * T ai^ ^wr Ikm^-^ %• € w 1^m ^wr % 
^ ^ w^ arn ^ ^ wlw % > 
• » 
1%^Y ?f|r*3i ?n«R^  «FY I ** 
«TT ^ ^ 9 t fsrr ^ *Y Tf^ 
t t ^^Yt 'tar 
3ft i w f ^ • 
#Y «Fnr l i wY *TT*nr 3«fT fww 3if^?r^ mwr t i 
^ f a m i % *pi ' I ¥ t wY w?T %i ^t^fTt!i*frr ^m ^^ 
'TT^ I^TT * t art! Wt ^ ?T f FT %l HTT?f^  1^1^ ^ T ^ Ife^l" ^ t 
^tm Wtx T^pw- 5^«T Pi^m m 1^^ H tmx 'ir^ 'rrrw i^lw 
%l fp'WTf 'rr^ '^ TT't ^Tt^T'I ^ t^« «liHWV^ t l W 5Tftr?^TT 
> WHM » — < r » « X — < ^ » » ^ | i — W — W W * 
mmgm0m^mtim0m0mi0m0^tmmmimm0mtfmi0mtimim^m'*0mm 
^ SOftBluoy T.3. Bllot and tha Idea of tTB/HtioxH^ovdon 
U% Bd, I»60 pp 6 
John R{i7«ard« selected Proa«- 3J968 pp • 20*21 
Comtktijon asid Ravolt lil^  Po»t«y- pp 63 
31 
=T«ft^  w r r f F T %i griT^ ^ iF(t*r % "TT*^ ^ ^wlwr f t 5f^i*i?! 
^v^^ ^ B^m % '^YT'T « ^ *i^ Y 3fr HTf f^trr »?5pr ^rff^ rPi^ iw?? 
Hft >fx 'TFTY, ?TV g^ «iw jrfNr '8"=«Fr ^BT^TT ^t ^ »pfNi, ^ r^ 'Y 
^1^*' W T ^  g ^ H» "Ppr 5?H f:«n«PTT Ji^ Tf f i^ !h iFfWf '^Y 
F^^T^?arYT3rr»r»fr^^#ri ^ «T1%^^ t^ te '^Y art^ prrf 
0mtmmm09mmmmmmim0 mtt m$ m'mmitmmm^m^fmit^ttmt^'mmittmmm^ma <w %• W M I ^ H %IIM« —I 
^ t . 1 ^ ^ «!Yff *T ^ t ^ w ^ %i «frff §P^  iW^  9 ^ ^ 
T«rrr=^ *fY g3?r: i * I , arf^ p? arVx arfl»TT5-5q i 
]0 
% «fff p f t art! =|V 1^1% «T ^ •^«i»« 3Pf If^Kf ^ f^ fs % 
asn" %» m 3^ «Tn f t mm w t ft«rf>» ifr W1%TT fY -^ -p'Y %i 
4m^n ^% ^rvn m^'m^ ^ f i nsfNr % wY ^w^ ! ^ f 
'Pi^ 'Y ^mr «nr«nrr ^W* % '^ •TT 1^mt n1^ n^mr % f^ noftV 
*il> ft mtm *Y »rt^  %i m^i vrmt tnr»=«m^  s<ti i^fwf *> vm'Y 
1 
P t ^ y^ 'WT ST'f' Wl 
%P«Mi%IM*<W"IM»**%>«»<W'WWiMWM*«ll0<*'*»»P*i'W*">l'*lli<M^iW^ 
%i ?9*Y m =f2r>r?nr r t j;?zfr*r ¥Y ym ?»f^ %i w T # > P T ai?f>r 
1h|i%»i>iP%<t<||>^»^»%W<»iW»|>W|MWii><lMt^i»<»»^»<M»»*^'«*«"*' '>»W>#^«»<Wii^ l|^»*«.t<tfWl.«'1Wi»WWIIK1W»-«»i»»tl 
V dirtdYi-ir ( "ft^ -^ rf^  *? i i ) rr^^ ^ J^Pft^^ m^in ^n,^ 
Sllected Pbllosophlcal ^rka- V.G.B«lliisky (Moscoi*) p X 
2. BfMst A Baker- The History of the English novsl^^lr^I^ 
The popular Hovel in England- J.M.S. Taapklne pp 172 
Paul west- The Modern Hovel - London 1963 pp 39 
I *l 
• ^ * . Jifc Jtm. mA • < • 
^Y^ I -fsfpwx STB ^ 1 »rr*rT % ^ 1 ^ « H ^ • g-sstiroY #>* "'KITW-
iB^ irffii 1^ If ipfK fY f W f arr^fi^ ^tre ifN-i cr»^ %i ^eN 
I «B «KT ^ l ^ m f t^ ^ s# ^ arm f^Twfm f t ^ Ir 1^ w 
T^ir^  5|i|T % t^ Q^ lrrt?T apirr ^w^ ^ T ^i» wt^ " ^ ^ fY i n ^ 
^Tfrr %i t^'Y %53? 4Y l-wnr, %3Y, m^y^^ mrm fpftn ^ T 
?•. H«npy J«i«t • f h« f^tur* of th« Roir«l» pp 33 
le) 
gP^%t"r % f)|f %«f fT SftflT ai^^, ^^TT ^^ ^HTT T^ PT % 
5 l ^ %| ?ff 5|Y ^ f r ^ H>X ^^ *T^T % 3^ f f - ^^T^ k 4^ 
f r ^ 'B'tnai ^"^ip^ ^m^ m^ «?«? f^ Y 9W i^ r ^ i r fWrf*^ fT'r t 
i^sfr ^ rvn m \mr % 1^ t%»?fr-3'q«2rra- fY i»?- TO^ ^ T T^TT 
g-*?fJHifr ^  Y^=r « t t^^^nrr^J I^VT H T ^ ^ H 1 1 ^ am S«T Ji^ fN'-
q f t ^ ; r r^ ^ ^ % 1lii* ^rffrrr »[?r* ^ %fx" ^ in ^ " 
*'«rr fff m flff^ f t «»Y =rT-ftt ' n ^ ^ fY #f l f r j^^rf^i^ ^ '^^ 
arrgt^ Ri jq=»5srra- «Tt%^ S'Y*" qx^ cnnr arrr i?^^ ' 
A '1 
tWY af flff^ *Y 599 T ^ f:^ 1^1^w w t ^ T I 1WY t^iir % 
1^ TO *Y m jpWf *Y «m faar ^ P? ^ ^m ^ ¥> f ^ T ^T^^TTT 
^Y m imr^y ^ ^ ^ ^ l - ^ t l ^ ^ Prn 1 ^m^ *T «J3^  c m f t ^ 
PIT f»r q^ «rY ^ T^TT % t% ^ q'c^^d % ^ tt^ ^ J F M «iiY 
fwf^ qr 1^ TT f t ^ tVr 3w'Y trr^ «m^ qi f ^ n ^t i ' ^ ^ 
^fmr %i affr OTTIH ^  3?! -iY p 3^ <Tft?pTi ' I s-qti^ ?Y?TT % r^^ r 
* nit^* ^ Mm t^r f i%=ff,T aTR «fY ai^  %| an^ ^ ;[|T^?=« ^  w l^Y 
»i««i—«»i'Wi1iii>iii%«W»«»»wii * • ! • X Hiiw mi—' M rw rw II 
err 1^5=?T tiT 5«F^ %i m ff<g¥toff f 1- xi-Pr ^ ^^ t ^ ' ^ OT 
«^ft?rr 2Wt^  3^*T Tp=rr- «lR5e sfFrr %i H ^ ti ?rrwiq ttr-cnnr^ 
and contttst ) % TTT ^ afl^flw f T 'EHf^  t l t W t »fY f 1^ 
tj "pntw ^ *PT afHT w ^ ' ^ ^ % t V r »fr ff^ fT I ? ^ 'BTT*' 
^T?«»^ J^ ^^  5S*WfY m mft ffHX %l l^'Y ^ T ^T Tffq t^f 
tm. igwT #t ,1^ , at i 
! • RQlph FOX -> Tho floir»X and th* p«epX«» lj964 pp 66 
i t ) 
# n«Tnr grfftif ^q'^N fm" mv'^y ^ qrfX^ fVrtf it?fr %i iq^qrwiA 
^" Forster , E.M. * Art for Arts aake (1951) pp 103 
•• Form 19 not traditional. It alters from generation to 
p^snoration. ** 
?- mfim vr f^ fit €FI?ITPTT i^f^ prr # ^ 3 ¥ ^ sfn^rr r^^ t m 
d« Allot, Miriiim* No^rolists oft th» Novsls- 1959 
** X thli& that ovary great art ist nocossarily crests 
his own form also. « 
porster- K*H. • Art for Arts sake- 1951 
** Artists aliiays seeks a nsv tecbni<iae and will 
contime to do so as long as their work exeites theH* pplX)3 
i i 
WTT g% I sr^ 'w 'Pnfm apifr -wt^iir «r f r s w l ^ M^'^u^HlPiii 
W^ % ai|f8 1 ^ ^ i t mm I ^m €»if =nrf t f^ ^TT^rrrtrft 
T^TT- W f W =l«f fSnfm ^ »fTT- I^FT ^ €%* I f i t W l T^sft T^ PfT 
twnwt' ^ sr^wpT * t g«rwr ^ «f t istefr %i appr T I^ ^  t^^w ^ 
^ 5Frr»r ' ^ f^«rf^ % ftw w f r "^ «rfW*fe i^tqt armi^^iwr^ ^ 
»Tt inr?*r ^ ?r^ <i s n ^ ^ w amr € ^ %, aw^  sft^ ^s^ mv 
t t i t n t t i f#r apirn" ^ - wft«r#r % €T^ ^  3rg% gea^ t ^ n r ^ 
1. Robert XfOais stavesito- • A bumble Remostrance ( 1884) 
Quoted fr(M The Kovelist on the novels pp 82 
2. Scott Jafaes- The making of Literature ( 1956) pp 37 
• Svery carefully writ ten novel present i t s owa separate 
problem in netbod and techniqtie, • 
3 . Litz A '4&lton- The art of Jaiaes joyee- 1961 pp 53 
** A revolution in sens ibi l i ty demax^s new tecbni(|ue 
^ e n t radi t ional ways of knowing the MoarXd collaspe 
Traditional foms of sxpresaion are invalidated. « 
- John Wain- Essays on Literature and ideas. 1963- ppS 
" If he has sonething to say that has not l»een said before 
i t i s v«ry unlikely that he v i l l fiod, ready for use, 
exactly the r ight form and content in step. ** 
lb 
f t p : ^ 1 ^ ^ amt yjiHr trt ^ mtwr ^ 
Ht fmi 'isftr l^ lTBT ?1" ?5f^ F^TX ^ % qt^ sr^ nfT i^ r^ r j ^ 
? 
1. Cowley Malccai - wr i t e r s a t work ( 1962 ) pp 38 
• A iwval i s t spontaneou'ily works out the techniqiie tha t 
f i t s h i s own na ture . I simply res tored t o the teehniques 
t h a t my In s t i nc t suggested t o me. " 
2 . Dr. H«V, Routh- Knglish L i t e r a t u r e and idea ls i n the 
twent ie th century- 1948- pp 2 
l y 
f t j f ^ ^ mqfPrf^ ^ gf p t i 
1« M«ndlloow A. A* Tint ani Hov«l • 1962 pp 235- 236 
" Tbero aro as naiiy tdchniques as thera are livinf 
novala* Xndaad, oos should not talk of tha taehnlqua 
of tlM noval- but of tecbxiiq^as of Novols • and 
** The tjjie has long passad vhan teetolqua ciHtld \>m taken 
alapXy to mean the wajM in vhich a glvan body of Sxperi-
once Bay be organised and manipulated to the best 
ad'vantage* • Ibid. 
" Fora i s ( not) sustanee to that degree that there i s 
absolutely no substance without i t •** Henry James* lett( 
to Buge valpole * 1912- selected letters - 1956 
Willian Tan 0* Conner- Foras of ii<^ern f ict ion- 1948 pp 9 
* When «e speak of techniqiie« then, ve speak of nearly 
every thing. « 
Carl H« crabo- The teehni<|ae of the novel- 1928- pp 81 
" The point of view , i t i s apparent i s the fundamental 
princii^e of technique in the novel structure* By »iaptatioi 
of one or another point of viev, plot, characterizationi toi 
description are all to some degree determined. * 
3 0 
2. Forstsr , E,M. Art for Arts sake- 1951 pp 102 
1 Fona of some kind i s InperatlTe. It i s the sarfaee erust 
of the inferred harmony, i t i s the oatvard evidence of 
order. • 
3 . Percy Iwhbock- The craft of Vietloo- 1032- pp 12 
"The form of the hook depends on itC the intention of the 
novelists) and unti l i t i s knovn there i s nothic^ to be 
said of Fora« • -Beaeh - J.w,- The Twnetieth Century novel-
1932- pp 9, 11. 
** Toehniqitie i s the means by which he does realise then 
( intentions) or Technique must be Judged by reference 
to intention. 
Leggel, H.W. The Idea in f iction- 1934 pp 19, 22 
" The form of a novel prescibes not only what shall 
be included and what excluded, but the significance of 
the irinole work. 
Arnold Kettle- An Introduction to the English Hovel- 1 9 ^ 
Vol. I pp 21- 34. 
f^ ?<TPrf^  ^ Hwr iswrr smr 5^r?*i«rr f^ «f 
srni: j q ^ ^ > R^wrf ^ w twr ^ t i « r^ ; flP?q ?wr t^r»pi f t 
1. Tlw saerad void ( Proface T.S* Sliot) pp IX- X. 
** m obswe that ve ean oot defins th« toehni(iao of vars«, 
«• can not say at vhat point tochniqpielMiglns or anda.* 
Alltii Tale- On the l l» i t« of Poetry- pp 130, 
" The novelist keeps before hla constantly the structure 
and nt1>atance of his f ict ion as a tA»le to a degree? to 
vhleh the cr i t i c ean neirer apprehend It* * 
2* Joyce Gary- Art and Heallty* pp 96 
•* We are always told that they ( content and Fors ) are 
Inseparable but this Is true only In the art of Hillo^sop] 
F^ the writer the situation Is very sauch more c<»ples«* 
3. Philips f oynbee- London Magaslne - Hay 1966, 
" we Imov al l about the Inseparability of method 
frc»i those others elstaenta idileh l i e behind It^ Imt 
If vs are cr i t ics ve had better beware of knowing too 
much about It , • 
M e jttWT^w* wY t$r?tTl%ili fY s^nr Jfr?r * ^ t i q^F««iTe ^ ISis 
^ ffY wtWISrw ^i^'Y %i 
T'FTfB fY f^^tff^tii tf^ t^rrr * i ^ 's*f^  J^W % 
*T ^ W % fPH" IFI "Rfc«? ¥Y Jr-'^ prT afri ;rqpfl1»mT « Y ^ % t l f f 
t?rtfe t8r«r«i ¥Y rft?' siispHit^ *T ^ «IYT f« F i f -^cgtrf t^ rwr^pn^ 
1. WHliaa Van 0* CouBsr- Fca?ms af aoaM-a Fiction - 1948 pp 9 
'* Thd d i f i^dnce betvean content or Bsperienco and 
aehlAVotI content or a r t , I s TechEid<pe«« 
2. Gowiey Malcola (Ed.) yiritars at work- V^^2 pp 51 
** Your Fom i s your raaanlngy ami ycmr sieaning dictates 
th« forai,»» 
Rolph Pax- » The novel ani tha people- 1964 pp 79 
3 . Percy Lubbock- The craft of Fiction- 1332 pp 40 
** The y<ill ns^o book i s in which the mattur i s a l l used 
up in the fom, in which th9 form »xpr988es a l l t l ^ 
aa t t a r . •• 
- »• - J. 
KJ (J 
f FIT *ft 3rwR# t i grtpETTO *> ge PT ¥ r l t%? f^ l^ psy jc f fpf f 
t^sifr 3"«i»«n^  : m«r ^ wf^ f^ nRw ^ I^^TIT^T irf^ ^^ T f^hrt 
4i '-k 
ff tl» 3^ TT ??^ ^ "f^mr *?rT arnrRW' %i 
g-tpzni ^T apq x ^ ?f7^ !??l ^-m ^ ' ^ T T 1^W 
^iTTT %l 3'^'TTO '^T ^ ?*?«? ^^'E^* *IT3rf -^T ^i*rpT€f <?iT QITPW 
t*' H«nry Jaats- The future of the Novel- pp. 16, 16 
2. Robert Llddell- K treatise on the Novel - 1955 pp 72 
3."The fact reoaine that novelist have generally conceived i t 
to he their business to drav character and to leake them 
behave vithin the limits of sane sort of plot." 
• Robert Liddell- k treatise on the Novel- 1955 pp 20 
•• What i s character but the defceraination of incident ? 
What i s incident but the i l lustration of character ? 
Henry Janes- article ** ktt of Fiction - Literary 
criticism In Anftriea Edited by Al-bert D. Van Nor stand 
pp 6 
<^ »J 
1V^ iFPfiT ifm ^"'^*« ^frsH 1^«T ^ %i «n?ff ^ t tnrTv«Tft»p 
?f^ ^YvrT %i HT^rr % TH^^H ^ # r c i ^ W T 1^wr % ei^ ^ian^ 
fwfT arftj? * ^ ^ 1 ^ 'H" ^ » 3^^ *«r *T ^•^^r^ %^ ' f r erqft 
io 
fT?«r % fijt^ ^ sTTOTT «TT M Y ?r?» ^ p Y %^ li ?w f»T 'f r^arr 
f ^ T %l «S^  t^t^tPT % 1«TT''T WY ?Wr ""^ T f^^ % JlzftT ?WT 
3^Y J i ^ ¥t^ % ^  ^ HY c r f ^ arr J^T^ TT %I liePr % iw W?«T 
*Y ^t^ p 3^ «7T ^ f«i ^ " f t m ^TTT «TrrPT??if ^ ^wr %i 
i» %?«i f^ t^i^nr MY *Y i m ^ flsFrr t arVx 3ra% fprfor ^ TPsfT 
?^ F.L* Lucat- 3tyl«» CaaMll & Co# London pp 16|16, 46 
T.S. Shiplay- Dictionary of world i iterature- H«v p«via«a 
Bd. pp 170 
Dictionary of quotations pp 617- 613 
^ flpsefY «Tt%r^ *Y?l 30 tV^ 
! • J« Mlddlotwft Murray - Tht prol)l«n of Styla pp 4 
" Stylo aoans that personal idlosynoraay of socprtssion by 
vbleh ¥0 rooogniso a writer* " 
. is , ;• , 
%l ^T^ : 3^^ *Yl ^ ^ # t %i 3i¥Y t^«rl^ ^ f«rnTi^ % 
w w ^ % Ti^an ^ j7r=fT 1 ^ ^ ^ 'Tr^^ %r 3 * ^ I* fs? ^ IFT ^5^: 
^s* f t arqfr t^^rrr WTTT ^ I * fs* ^t^ 'S*!^ t i ^ I'RTT ^ ^ % 
3f»^  vH^H ^  «i*Y arltr3ZR?f siift t i 3 ^ ¥Y 3 ^ f ^ ^ Bin f f 
f f ^ Y ^ f t ^ flga ?ra!r % 1^^^ )r1> 3i«mr ^ r t ^ ^ T 1%i^^ «r 
j ^ mf^ wf 3B?TT 1^ tWY ^ ^ spi^ "pRTTaTTf ^ sr^ jfT^ 'Y 
4/ 6 
<=h 
t%«rftr ^ T5% ^ l!9t t^lF?T ^ fp^r^ 1^ tn I i^m *PT 
*^?TT %i 'tar i^T^ ^ ^>T i m "^sil^ " i^^ r^r *> t¥^fr "Pt^ rwrnr 
%i m 5 i ^ - « m ^ t % 1^^^ i r f t^ iji^iiT 3"<P«!TWTT f m ^ * T 
^ 5«r «j>Y g l f«? ^ ^ t^€ %5iY f^ (5r«r f> vwr f ^n* %i 
. J : a t 
«lwi>lw*ii^<i%w%w#»»Wii •* mm^mmwm^^^mmmma^tmrnm 
•i^  ii 
t^-pp^ f8r«F? t^ rPp*T j;^1^2ff ^ }^^ f i a ^^ "PrlVr flfl^^ 
3»£2m ^ g^f=afT ^ T l i wm mi m%vn *Y ^r'wr ifY ^JT 
A 
g¥Y%i 
mm ^y HTTT T r^r % tl- fYl» flff^ p f Y flgrf^ «{»Y ^ ^ ^n^ f i^ 
flj1%'m qpf^T^ ^Y v '^I^ TT =7!rY 1^ 2rr T^IT %I J : ^ ^ P^^ t w f -
^ T ^ *Y vfi^TTV l i ' ^ f^ =niY ^ T^T^FTT ^ 3FW 3'«f=C|TriY ^ T 
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€w r^ imr Vmm mf mh mf^ ws BTOfir ft ^r^ f FT 
% 1%^ -^mr Tr% ^ ^vtr v^m aitx 3^t f T5 1^ ffe ^ w^^ ^ft 
f i wrlri 
Wimtm0»mm0mim»i»»9mm0»mmmmi>mt9inf0mrm0m0»mimm'ifmm%tmimmmm»mt M •mmmtmt^mm 
^^f^ ¥Y .?w?5jfli?nftir 3iit g«ftff ^ T ^rpft f i 1^«fr ^ jn-f-
t^f ;rtpqTQt ^ f r ¥Y |STi«mV fljl^ ¥Y a i ^ I T T I 15?^ %i 
l^oT p r %i f'W' ^ liT fm^ ym^ «TflP^ ^ 2^«rr# ^ 
^ lanr %i f9 ¥T *Y t^-pp^ ^H^^^, ^VTH" ^ 1%1^ PT PT WT 
68 
^TTr^r" ?m" > | «rr^ %T arN^* mr* ^jfr qf^ trr*" ^H\ 
^ # |J>PT arri %i 
grft»nrr rrfr v^ifrfr ?WT ai^'Y ^ f^ gqY TTs?frm ^ ^ t^ 
^y '9T»TTt^ «p g l ^ T ^  ^mr aiVr 3tili fi^n^xni f f I«TT ^ ^ mn 
6a 
^ »T5?T l i ^ Tm arc?r ^T^ ^ ^1^ f - ^ t i ^ qrsit * T 
f t ^ ^ ^ T % 1^ ;r«?»^ Enrat ^ T W T W 3^'Y % '^Tit affx ft^n* 
mm»m0m0m0tmm0*0mi0>»0m0mm0m0minmm' 
^• fW'* ^TEFfft HVftfls« T p n ( u r » «?T €^ 9«n*, "Prrrtlizff *Y 
70 
3'i^ "«i t , ^^T 1¥ft^ ^ 1 ^ t^TB * t f f ^ ^ jfiff -fti^ rr T^u 
f^ig^YoT *Y HV^r =mT ?r til. fv^^T MAOTTH m fimr 1^ 
qx ^ isrfftist f r f i *i?t> %t HTTT «• ffter i?tjTT ^ %i «rf ¥Y ^1% 
T^iTST wrr frrrtTr "rf^tfr f fifrx ifr T^^ crKsr ¥Y ^x sif^  ^^ ^ %i 
^ €)m ^ Vf^ t^qf^iff ( w^t ^ T , 'THY, srfqr ) *T 
r^TfH ^ ^mr r^m =#t ^Wt f^mr w^rr Trtt^i ^'Y ^rm* 
tJ aftirw ^ x ^ i x m^r w^ ^\ ^ *Y '^fmi^ ^wr T M 
^ ^^ ^HY % flfVx f f ^ **vi ^1V ^^ ^ ^ sriTT "^fi^ "ft^w ^ 1 ^ -
W'^q f a t 3«i?T cfmt ^ fT . ^ ^ t ^ ^ 9Taff li ^ftt%?T c^pr «f>^ 
ijTt^ "wwrwT %2?t^ ^ ^-txppj arVj" 3zpB"R ^ ^ T 4 ^ ^ ^ r^ruii #Y 
WT^T ^ T Y F ^ . ^TP^^n cWT WTcP^ *Y i?W=TT % t^TO ^ 
2 
f > #Y «ftii*wr w^t •fn «i9% 9T«r lY m -^swmr f «rf>i*T % ^-^ 
gc f^f^ jf §T i fn^ , •isrtN7«»m ^ Y * T aRT^ r, 3^Tf f^f^r ^T /nw*?? 
?WT aipTO^rwT ^ ^rvn t^^ iTT fi?iiTO ^ ^ mv^ nY n^ t^ i^l^  
erf^irnmr^^ -^f^t^ % ^-^^ q f t m ?* wY trft^ v^ tr i 3^71-
% ^og ^Y # ^ t ^ aiB r^ QSfi art^ g ^ m ^ , CR Q«^  5f1l«i 
^ ^ f ^ T a-tft^i^ ^ »RT, -lY ^li^TTra ^ ^ 3fYT l»icf? ^ If^ rTT 
tfRf fiY artfr I f f ?i«?rT I 
ETTT ^i^wfr jpf^n^ ^n * t ^ f? ^Y Tm% ^T 3^^T»r 1 
?3 
€ ^ d ^ »n?T aiYi '^ T fit «Tr=cqT ^  'Rrr arr^ t^rFfr ^ 
»RT I r ^ KPtifS'T'd^^vftlJ ^ffr% ^T^'f »fYl|r^ «r?n^  
^Y ' - i ^ l^r^ 1^^% HTT^  *PV ?i"=2of arrt^ anr^T lt*r *Y =nc 
^^r^ t^lY'^ I^ ^T 'RT I aWtfro t^TO ^ ^v^ #Y ^ trt #^T 
•wjinwT *T w r ^ ;5ifi?TTT%^H|!rwT ^ t^^ ^ *Y 1^mr i # ^ t ^ 
v i f f rn m % m^>i\^"^<i«Y ^ ^ frqr 1^^T ^ frr^ g^^ %^ 
% ^TT «rT I 5^ ^ ?iY*f"r ^ m^Tj f t TTURT rn? "Riu ^ i 
-^ "^UTTT f"«rf ^ ^ wr=r 3*rw *T ^ I^TT *Y Vnr SIVT ^ 3 ^ 
fY 5rf^ ?T?w ^  snri ^^Y *|'«rB «pf *Y for ^^ 1 #*(> rr^^ ^ ^^ft 
fWB?^ «Y arcfr anfr^ T ^ T ;j=wT w=^ KfYertpr FT^rif ^ l^ ^rr 1 
-^^  £»vB« owlgil- fhfi tnduitrlal Bwlution of India -1946 
PP 197 
Sir H« cotton- sew India pp 103-4 
%- HTF^  mm^ 3IYT «TTfY cfOvcv 
n 
^T arq^ rpT wY ^ J %m ^ri^ am* B'I'W 5"n*ff fY ?IT ?it T C 
^ ^ ^T STT1% f '^TO ai^ F'S ^ ^T^ %i ^ ^ j?'«rnH sn^rHr 
t W ^ g-^ cpsBf I 5 ^ i %| v{XTn ^ gpf^ a r r f ^ ^ t f T WT^ %, 
2, ^ 1 ^ q f f tWNf *T WTT-
^ ^ ^ ^ • • W i i W ^ W W W l W W W a j ^ i y ^ t l l l l W i i ^ i a J ^ W ^ i ^ W ^ ^ ^ M W I ^ ^ M i ^ l M I I ^ ^ 
75 
garm ^ f " ^ arrT, arfat ^ T»rf ^ T'S'r r r a t ¥Y TTTT ^ r^ T 
antfT^iii^ * f r ^ gfrwif ^ mf^)mtf ^ m% m ^mr 
%«er # f« f arVr ffW" f t '^ f^rr^  ^ 3^3^  ^n t ^^pr %i 3 f^V 
A 
3-qR r^ anrf^ arrf^fe H^rraff ^ T B ' ^ ^ ^ ^ ^''ttm arUiPTT "Pr^ FH 
6 
^ flit f***!« H ^ 5iT H^ t l 
m>m0mmmm»ifmmmmmmt^iUimmmmmmma0 
f 1^ I 1%? ¥Y »r4Y I m wmi % ?^"^ ^ *> wr f r ?rrf% m1^ 
I tire arqsfr f f 1 ^ ^^f^l^^ 'fr «ft 3!# S^TT 1 "^ra«m^ ^JTT 
fprr, t%f^ t^^ »ft f ^ ^ »fr f F w ^ "fi* ^^TT «FY ^ ^T^PT-
*2* t«mfr jfi^TT arrsiVr M T ^ ^n^ i 
^H^Ht t ^ ^ l« «??^ IFY t ^T^ t ^ fw r t ^ 
^?!«]^ * t gr: ^WTfff 5a-««P«t ^ ^q-??^^ , ^t«n«ff ^ apq f ^ 
•n (• 
^T^Tff ?«rr ; ^ a'q r^t ^ flt^'PrWf I QHT^  ^ T f^rl u!i? 
^ «Tf^  T»f ^ 1%€ t^-ra ^^ITT "^Y fsft^T ^T J^f^ fl^F?r ^ ^ JITTH 
fS JTr^ »? *T ?igf¥T t ^ ^ ^ ^ i ^ ' l ^ S^TT. TT^ 'BT^Tlt, 3nfW , 
^cpf»^ STTT ^'''T^fTT '^T'r aiYl J ^ ^ ^1^? ' *Y p'Y mf^ ^ 1^ 
7 b 
1^f^ % i % <TT 3rr1% »T l ^ Jrrr^ f I i i P f ¥t ifg r^f ?!1^ ?^  
l^rr «H> ''flf^ ^ # r t ^ ^Traff STTT 1% -^^  Fi«r f t iwre ifr i ^ 
ai| 3«rKf «PY t ^ r^ f:«? ^ wTf*F * ^ , ^JYT '^^ Wf % mn ??TTT 
xrififq i^fT 0^5 artr ^ ^ ^Tsprrl^ 1 ^ ^ ^ft^m^ m Tft %i 
% i^ ;r2n?T «'«'?^ W T 1 V «fiT t%^ TSTT I ^ ^ r f r %?^  ^ TTT 
p i " ejti ^ f ^ ^ ^ 1 ^ t^ wT ^ I 
"id 
f # % artr iraY % «TT «iWT ^T i?H »fr 3 ^ i i " ^ ^trf^'T^ l^zrr 
% 1«f€ T r f r <iiY 3i?r1H »m ^ ^mi^ '^ t i =nrfr J^TTM ^ ^ 
^ T si»f siR TETT % ^^Y 3nr1^ |K? ^ 3rr«f fwT ^ t ^Ta ^fmx 
t ^ ^ %r Rfw? ^ ^ *'," mm ?n*r I T S ^Yr f t *" »f>^ ^  «ff?^\ 
80 
^T ^ erf ^ T t l^Y WTf^ m ^ p t t ^ WTfi^ f ^T ^^ ^ 
«;^ srrf^ ^ fTrn* t#r ^ TPH* ^ % aR% tsmw ^T ifif TT 
^^TV %I * I I ^ «iWf t i 'Wf "fr ^ «rT* ?!«TT " ^^rrai^ iiY * snrf^  
4 'TftfWf^vif^ t^TI^TTT^ 
1>»<WWl<W^Bi«>>WW<W»'i iP<WiWllWII»«W'**^W^MW^i '**<WW^^ 
•fr^ rTT arrr WT ^*n^mV t^r r i ^ )rft^ %i »rf«t Tnfr fsm-x 
mtr tmrx «TTT ^ ?« *Y UTI*^ % ^T«TT ^ «fff!5T s^m * t 
Si 
1li?rr i^^ f tprr afrt ^rrsn^l'r 5$^ ^^ t^-#a ^^ ^ 1 «iti| ?n 
A, 
-^w f> «?HT w?«r •ft'Tr nnr "^ m v^rj 1^m ^i^wrri^ 
%1H ^^ m f^y m ^ *^W" ^ ?%T ^ i^ mr \ arwrw 
52 
%i r^mfU ftlrviWY iff w t%^ TT HTTT ^ ap^fy* w r t ^ 
fii% aww ^ fr-- a4 *Y TTTT H^4m # f%i fr-«^ fY ^nr^T^ 
mtm0mi0mfm0mKm0mi^m'it0m0mm0m»m0mmm0m0m0mm mm 
b4 
*i[^ ? i " aR?f ^ «PYI * ^ iRT ^ t ^t^ie 3^fY 3nsmrT^wr 
«[^ =f % W K ^ iti*Y ^ 1 ^ ^qTt# ?:»? ^ ?t^ T2IT %l 
^ #Y HH^^NTg; '^Y WT^ FTT * ^ f ^irf ^ ' ^ *T mv % ^ 




FTT er1^ w e gp# T«t»*2rrat ^  i t f f farr tstr^rr fT»? B^ ^^ R^ifr 
1^r?rrl «i|?rT % s^r ^'Y fTi^n" W arr1*R ^^^ffn* ^ 3^*t f^«ii?^ f ^ ^ 
31^ fiTTT j r ^ ^)m, w^ siFtt^ -vTm w t %- ^1m '^r ^f?«r 
56 <J 
iWT sf^ T ^ V t <*2ff^  ;J=PPY aif?^ *i?r fV ^r^^ arVl ^fV^Y^T 
^'^FT =!#T t r ^ I J f t f i i ^1%?T *'Y arqFfr 3 1 ^ %FTr % f ^ m^W! 
I ^n^^H I #Y €H^ % #T ^ qsrmY *Y ^'l^rmi ^ ^ ^ tcr€ 
'^ t^ rqYf^ ]?^  mrm ffr ^imm^ isY^ Y % arVi ^ 'a^ ^Y ^^ ?;«? ^ 
^ 1%? ^ 1^ r^«T tn tsY^ T % t-^ "^  ?MY *" *Y ^wr €t -^r «*HY 
wp-i 7«P^TOY % ^ P? ft?rrl tt^ I t 9P ^ -lY 
ym^ qrr^ qXT * T 1?*»i»"ra * ^ f a/Yx f't^'f |» r1^ *«n^ ^i^rr^ 
1^ jop^rra ¥Y -Rrcirt^ rflii aisrf^  m^i^r niw^ ^^ ^ ^ i%lx art^. 
^f^mny ^ n ^ 'T^ T *Y T f ^ r r ^ x ^^^^ % ?^ -Pr f^ #Y ^^i^ 
^7 
li HTp fiw, 3 j^ ars«rf irm?! t^ pami gfVi 3ffe ? ^ T M f ^ fi?r i 
anN ^ ^ f W '^^ FPWT -Pr^l q^ T^  I - 3^ trx 
anwrTpT 3"«F2iTO i7T«it ^ - ^ %T «TT ^  1^ f I a^zrf^ ?irpfY «n^ 
t 
i^TR wY^  f I i9«m»2rKt ^ q^qtiit ^ *«iTw <?T 1^n Jm^ ^r'^m 
c ^ t N f qi f^lW' -^^ 1^ f f-mif ^ T F^W-T ?i<^t -pHTs'^  W-i 
l> ef|w 'i^ mr ^^ h m^i ^"^^-m ^  ^y %f^2j f^^frl q^T ^ 
^^t^ cj^irnr 
b8 
v«- ^ M T «^!«^ rTO ^ Tt^pq ; ^ ^ tW*r ^ t grqsrf^ 
— — » — » « « < — i ^ i mrmt iir««ii«i»<»Wi •»•*»•»•»« 
4T^Pi* 3'«p2rre«' 'arf^^ ¥ t ^rr^^rrr ^ ^ ^ ^ 
flrpflf WT- ^TI^P^ ^rripw ;rF2rra- grf^?^ '^Y 
(a) t ^ t g r f t ^ -^fti. flm ^-m* -CTo «m^ twf ?<. w« 
5a 
WT % ^w in t^^ Fii tmr^tf «1* * T r ^^ r^r ffl^r t^or w Y amY 
in yu 
i^«rr ^ '8"^ ?rffT arrf? T^TT^ anpfY f i 
iFf>t 5i^» ^ irfsf aitr 'Id- TO^ w'Y «p«mTT ^  1^ ^  f^ ranr^  ' i ^ t i 
<JT"7^^ ¥ t ^ f t r ^ f r 3i1rT^ Tra«r«!tT ^nrf^ wrr^ snrfY t | t^ r r rx 
WT ffl^Prf^^ * ? f r t i i?# Mti'%fi s!>r ^"^ ??^ ^ w V arrf^ 
*r^ t i ¥=1^  ^ > r amYf?r, rr^jfr i^t «T*nn^* #r3^ ''WT H>fVft(y 
Ill 
STfllS W r t fliF« * T ^ W^T g*W ^ 1*RFTY ?| 
wtBff ^ ^ ii'ft' Hrrtp arrrx^ TBCT t^ r? ^T? ^ >i ^  Jwr^^rR* 
"azi1%T <|iY fls^t »fr W^ ^1" •PT'TT T^T %l f W T 3 ^ ^RYt^ HT T^T 
*trr IF Tfr fair n^ * r ^ i s^'Y*«rnTi^ w i r r« i *'Y flTBr>r trft-
\IZ 
^Tgt^ g-tpqro- ^tf^T^ *Y tTTTTT *T arrft" IT ^'>^TT **prr 3"1¥T 
t ^ t l i ^ «ffT aRTT %i HR'^r *«rr ^rf^^ ^ sTr^fw gr^ i^ JTro f i r t t ^ 
JTN^ WT ^Tf^^ ?Y arrfPw J'^ ^^ ITO ^Tf^^ 
% 1% ^ ?j1»r € t | ^ *T xfzftT t H T ^ T ^ tr t 
y^'^'mit ^ ^Jfw ^sm^ ^ sjTwY ¥f 2|^  arm ggf r % 1* ?r ^ ^ftrr 
^wrr afrf y^'^^mi *Y iif^mr nn * T ^ arfEni % ajtr W T '^T %I ** 






If w^ 2ff f'Y ?«ff fir^fr %i 
^ t WT$ ) arr^ t qY ( wmf f a t ¥Y arn^fwrf ) grtp r^rat ' I "ft^ Rnr^ f 
l^ q^ufTrHj^  fjg'Y t^« f r^ flTTf**!* 7iT»«nrBt ^ FY =f!fr, arf^ 
^4 
€.- wm wW T^ w mwcn wt^ m W^trrm 
^ arrgf^ sr^ f^ rro- € r f ^ «f »fr f » ! ^ f, tV^ wit armrt ^ 
^ »w ^ -prwr t , WT w ^ I f f tr wftt^«ifW «fr ^ impr 
515 
- %T flaw '7r«%2}» cTffff w r ^rf^T^ • gfo 3 lv 
/wN such an art vara as ths novel eould tharafora only arlsa 
In a society, yhera econoale differentiation gives meh 
seope for the relation of iiidivi<iual differenoes that i t 
iff useful and valuable i t m l to tackle aan, the in l iv i -
dual, fom the angle. There i s no essential^difference 
i t i l a difference of aspect. But i t i s an iaportant 
difference, and one to ^Aiich we v i l l return again and 
again* In this sense poetry i s the child of nature Just 
as the developed novel i s the child of the Wtttfanrtf 
sopdstioation of modern culture • 
-Christophere caudwell • Illusion and reality- 1947-p: 
« - TFT ^ ^ nig* -fipsBft ?jTt^ ?«i *T rf?!rra~ ^ ?€i 
yt) 
PT ^ sprm^ *T Vm^ fanr i^? *rf# |€ «fr isr ^wt 5^nRT 
^T ifii'Tr % 1%^% g-trs^ nn* srtlp^ % ^m 'ftJrmr 4N'Y g-q^mi 
% ^ TTT "W f^Y BTt%?«i, 'l^'ftr, ««»?rr, -WRPT frflfw f tm irf^frr 
«T «?ft^ *mT fliY ?t ^ffne f»T ^ ^^vm farr i waft fl''«wT mror 
^vrr «* art"! ^ " ^ ^ t ^ "rt '^fnxf^m mt «Tt% p r f^t ( fp 
w ^ f r ) QTtrr n r r f ^ ) f!«rr fST^afrr I H I B Y ^ B V f l ^ OT-
ml^m fw^ % 3^^" Tr=fr^^t*VfWTTV (l^ iwr T^Br?5fT irf ), 
grtiazTTO ^ t f ? ^ f?V %rr si^T ^ W ^ t rT*T ^T^T *>" t " feW, 
aprar fs'pw r^rcTT i 
y? 
ci;m* wf^ ^ *«rr *> -^^ r^=^ % 1 ^ ^ ami l» B^ s-cp^ mit «?*? ft 
t%^Y% >rrwns|i ^T^iff ^ g'lTf % arti t ^ ^ t ^ mxf^ snRm .^t 
3JVT ^^FTT tfri.WT *Y ?TW f ^ ^ ^ ^l^^^^rr^ ?«?T arffr i n ^ ¥vwt^ 
^^r^ fw^y f t f^ ^ 3R«pT ?frti •f^rm^t, B H fYfNf mr ^ H -
^ flzfrn^ T^p^mit ^ 'TY t*^ g?T %i 
minM''ijjiTi.j'Mixrxj'«jr%jitjniurujriirT>rnrTirTir^ir-w-i^—>—r—tn-ar-M—|p—•-ny~'~r~i-'~rr~-''~-"'*-"'^"'~*^'''^-'"''""^"^-'~"-~t^^ ' • •" r - - - —•-», •- — — —.— —.. 
?* TPfY ^^'Y ¥Y ^'imY ^T wvr ^TB- "Pr-pp^ r ci^if «'Y ff«e 'f 
(f) ^To ^irfY TTTPFT Fm-t t^^'Y w r fN f ¥Y f^trf?rti3 ^T 1 ^ 1 ^ 
(^) BTo cfvfY g-rri ern«T^ armPf* 1WY JBTt^ ^ «PY g f ^ r -
^8 
^rf^^ ^y mrl^ f ?fr %i « W T * t sm^ aiVr P^^ T w r «?R 
<i>«rr «rflp^ wr^f^ y^ w r^re «T1%^ ¥Y q-pq^T ^ w^ ^ pm 
f ^ « ^ OTYT *»TT Q T f ^ *> 3lmT 7 f t f i t sfT «f?t I 
% t^^^ Vf^ ''5Tfltf?TT» f ^ ^ i r r ^ ^ ^wrr ^ ' ^^ * T ^qi'Ri fan* %i 
'=nr$ f ^ T <nq^t ^ q t ifr l^^ »qq ft^^rwr^ !h 
^ f|rs« t^ I jsfTTt^ Tq»2rra : s^ffm^ grq*«rra« ^ r f ^ ^ 
mmt'm$mifmmt0m0tmmmm^m0mmi0m0mi^»mm^*timm0>mmmmm0mm«mmm»mmm0m0 
ya 
grtpifre^ep i^ HT»rr«iff ^ 3''7**ITH «Tft^ ar^ JTFff li Jrfpr i ^ i , «?V1%-
¥Y q « n ^ *Y mn *T t ' fl^fHT^^ t^ ' rawn arqrr iwr «rr i 
dY f^rvn viirf "ftr«rii «r^ "PY f f ^ ^ ?WT %a* ^ ff*e^YoT ^ amrn 
n ^^r m'^w^ ^ an?|OTrT xrr ^ «Ttr #Y ^  3 ^ | f ^ w^ 
fiY anTRT i^Y " M ^ Ji^ fln tr arYx f^^ arr«TT 'TT ^ l ^ t ipnT-s-rf^^ 
^ 3^-Y 'TT^ TTT ^'Y I 
ioo 
A 
5?«i TFT % afVi ^¥t j|i#T ?^ *c-q^ % «rr^  rf^r^ra #>> n ^ wY =pmiT 
?WT ?WfV 3"'f»«miT ll W ^ ^ T 'RP^t 'f fK^ T€ f I ^ 3'q«!ITR 
JSTflrf^ TiaFrr^  =T#t % ^t^fft^ » W T 3 ^ J^i^ StSFi art! '^'F^TT ;?T^ 
^fp^v^ •'HITS - s fT^ i^T^ (tcc^ ) ^rtarYo- fe l^^'Y ^T 
STB ( fcu ) I 
ioi 
%fNi?npnr?Y f f ^ t ^ % afrx « ^ ^rm jm^ ^rv^ arrrftf % 
-^^ i^ nr % mr( ^ ws^^ mm ^ ^ w r nam l^r^^ *t*v "«n- 3^ 1* nm^^ 
sm^ Tf^f^ g ^ ^ ^^ fr€ fir f i ^ ^ ^ ^ «iY «9 fl|t% % jTf' 
li;a«iit *T w^ 's'rr ^1^ arnrf i r r % t^ afii«i-f?i g^p^rrat ^ 1¥1N^, 
H"r«f • HT=r ^ WT art^TT ^ t%9r ^M^R arfi«i f ? ^ t i ^^ fif ir'rt^ 
<uo4 ) "^^lYfYcrra »rY^«mY- r^fwrY^nrar TT wt^ «frf^'Y (?£ac) 
*?i??=rr g i^TTTT ^TT-arro tlP5 (^UVl) ^TTT*T t^'^fY- ijwi^ HTfY 
HTU^ TTTY^ an^f'fiT « ^ -^^ ^ 'fr 5RIY^I^TT ^ t^iY« ^-
102 
taTTTf^ *TTr fY €OrT iwi r^raw i ^ T^T »fV «« spr 
"^^^ ^jm 9^^^ % t ^ arr^f '*> gf: W T H T I «^t * T F T 
«i=T^^  ^  "Pnf^p*!^ afrr ?iHWFr ¥Y aiYi *>^ rR T ^ i %?wi l^ ra gl 
% iiVi ap^ ^ «^ ¥Y 1^^n HY I ^^'Y * T P T fl*rr mr «rT5r WTC?r: 
f=r 'fr ¥rf> ^ 423«T i^ »rf |fi w ^ ^ iTT :^ B^K 3 ^ irt% I 
«fr # ifr tf5i% qnr ^ T? t i TPPWT ' I HTH v^^ wT^ t % r^^y^r *Y 
^ T 1 ^ «n^ ^ ^ f l f %WP wp^^y *Y WTwr ^ aurwft Ifi 
mr^x HY a^ F^ TO t ^ »r€ t f^ i^r 1^n rv^ f/Yr Tq»«m t^ 't 
9 ^ I f r f fS ^ '^'Y "WTtHT^ * l ^ f i^ Y 3^ ^ 't aPf^ i^VTrffm 
*T sffM^rf^m tr ^€T ^ jfr f srt^ 3^ ftariff '^Y ^rprnrrt^T 
«rY^ 5=!?TYf ^Y « ^ % SF '••Tl*^ aiYT HfpKi ¥YpTr ^'Y%'i 
(tcto) r«frp«?=r ^rrzK n ^ ^ '^mr^ ?«rr«WfTtw (tt??) 
103 
«r? ar# srw arVx '^TT ^ ^itf i* "fWT f^ H T ^ *T W t ^ «Tf^  ^  «n^ 
^wTOwY ff^^Y^T fT «liw»T «Tf^ 1%Tr %i rr?K t«Pfw *T 
•prtt« ?«nrTrfr*TarTl^ f p ^ ^ ^^ rrHf^ ^wfr i!ft«rT f r li g«f f t 
annrre ^ ^ %! ^'RTI^ ^i i tcct ) ^ «t^ «rre'Y ^ w f i l«nY« , 
•fTT flBK »pT % girtft ^  (tct? ^^ 'Y i^^nr *T i w . * r f ^ 
2?» "fti^fYfYiiB lYwpfY^'fsw ^«r nr ^^mrii ( uo? ) it 1^ 
gf^ gsf t^nn^ JfTTT ^Tf^ ^wt f t ^Wt '^rr miK I t J^TT t ^ 
(t5.ov ) ^ arrro w »TH«f % srmrr *^ HY jrT*Pfr *Y ai^ ?prr 
^ B(Y "ftiTTT «TO mr i'TFi % ar^nm ^ flrf^ t^ RsYtr *Y ^ pm* 
*T ^^ WY 9 l l t ^ flfll^ff t i^:ffT «?w^ 3-«i»2rra grlV^ if 
» « • » . « & 4 „, r", ..nMr%*!^ . , , .f\?ii — « - « 
?- firrTTT SF^fY - n r w Y 30 4t 
V- TT i^fl^  3^ f»?rw- rt^spT Tra*- Hr^ ^HfHf MK^L) 
i(l4 
^ M W M I W I X — X I ^ — — W M — W W I M ' M •» W M • I — I — — « > » — m i l W M I % » 1 I 1 I » < H 
(c^j dh^ u-\ch "PTfi «r^ ^ aifp wt i^^ fT "Prrnt f^lnrr In 
IGJ) 
•RiTTTJwr ^-RT^^ 3-q==qTat ?V arfcfrnfw 1 ^ ^ ^ 
11' qrw *T t ^ 9*iiT sTf i ant 5^?^ ^Tn%, ^ i tn^ jjii TS^ T aiYx 
Tft^ |i 1^n '^Y T^TT ZTFT 'T^Y T^'Y I " " ?^ g-cpqrat 't qnra* fY 
t- ^ Tft*T- ^ rra- » TPi «(>« ^ w STTr'Psi ^"FJmi 
1%^T ^ ^ - ^ ^ f Y ^ ^ HIT larr, arr?^ -sirrnrff aiYi dYM5«fur 
m ^^^'^m ^ WT7XT ^ ^ ^ %wrT ^j A F T ^ T ^ 'fJ^r 
^T a n ^ f«Y ^TTT, 5* ^ iT^ rrf^^r j i r r V r f l o airR««T 
«fb5?f ^^^ P^T ar«^TT ^=FrT, TFIT ^ #Ri"f%?T( t % ^ T ) 
^Y aNTT ^ |^T=T-'' aRT ^ ?TT art^ q|!r TT^ff *Y l i " ^ *7^ f 1^ anrq 
«rKf ^ 2?1^  «fYf a^YB % arYl aisiTT ^ ^ f ^ 3^3 ^^ 
•»3TR1 *Y q?*T arplT <ft^ t , ^oiT^ s^i m t ^ ^ ^ aRTff 
^Y 'a^'B *i5^ ¥Y ^ ^ «rr sjYi srrq ciVrt *Y WTTTT ^ 
iiji) 
t ^ t l i ^ i5^ t 5^icfY % dY *TFT t^ TTTfl*? grcF^mit vY Tff^ fY jq^ 
^ T ^ %l T ? ^ «PT ^ c p ^ JOT ^ c l^ 5TTT, 1 t e % q^T &TTT ^«rr 
*^'Y-*ifr ami-raTTofY ^rrr t ^ ^ ^iimr %i ^ 1^T^T CIW sr^ r^ g ^ 
?Q ^ ^ ^^ TfOI r«TT TftTTT «"*^ P«Y ^tfsqT^f 1^ 
^ ' ^ j?rwr 5TTr tt^ %i wY-^^l" sjitrr jfnr j?nT ^ ifr *#Y sftTfY 
"ft^^ art5^ "3zwfr fiiTn" ^ ^ T ^ %i *«rr ^i 1^n ^ l i ^ ert?r ^offf 
rmj WFT m>im"f ^ ^n^JF ^ HY <ii«rr ^T "f^Ta ^ 1 ^ %i art^^^i 
^ ?!Y«T^  *«rr *T ^ ^ ^ t i ^ mUH ^ s^Tn* f^Y ^  -pr? T? ft 
3- ^^^=5*^  1t=«fY f*T ;?^ anr=»wi«rr^  ^'Y 'f tcwr »nrr Tq=zrra %i 
107 
^T^rmV^roT cTtrfE^t apiTT %zfi TTf^fr'i ^ TH HY *«rr *T 
m ^?rr %i 55^ «j««rr j?i?5r *T gnr r ^ %i f^ .^ ^iw ^ tsrari 
'^T^ Tsrra ^* a n w ^r^*' ^ ^M'Y fit sn^ farr %! VT7Tr l \ 
3f * T ^ ^T ^wr 1^m %i TPT BTcT ^  *T** J^5m=r -^cfT rf^^rr" 
%»T *' 1^^'Y^T g^ ^iTs" 1 W ^ " Tq=*2rra %i f=r j^F^mit ¥Y gir-
i^wT cwrr tf'Hfffi^ TT ^ *Tr3T,^ra* ^fYrrf^ '^"nr Vfrrrrtli^ Md'iTyiT, 
^YRfi* r'srr ^ft^ j w t ^ *«rr ?iTR?fY ritrr six- QTT^ ?I T'^TUT ^J 
rr^ ^ ^^^ -^cRrra *'Y BTT * ^ #r i Trz^f ^ W'^^ j^^m^ '^Y 
1 ^ ^ •f^-«r 3^n3=fr^  %i m s ^ =!WY ¥Y qr^qrr ^ ^TPT %I ^ 
^opf tr fT?iwT %i ifrt '»YT TF^f *T '^T^, ^BH^ irq, :n?:¥Yq -
108 
^4^ 1^ "«r?nr%i 
TH;;^ ?pTf ^T** w f ^ r^re^TT* t^"«r ^^sftq ^i am^ f ^ i ^ " 
*«rr %i «Qf T^T mx ^ ^TT ^pr f^f ¥Y ^ f %i '"m 't WTO^ TT ** f r ^ 
109 
*«frq*«i^  aR? TRt KTTT z^r, ft^vfr, ^m *V sfPH^^r^ mr 
art^ %"i 59^  *Y ai8^  «rT 1^^ 1^ ?n«r % f ^ 'ft ;II»TT i^ r^m HV f*^ 
^i^ f I ^'JT Tm 31^ ^ irrfsw i ^ f ajVr ^ ^i ^m ^ ^ i ^ t i 
^y ^m ^'prr % ^ HY 'i-nrrt^ ^wtaff, ur f^ iFl%2ff» arrl^ 
% ifm^ If g^% qpTST *^rR f^d^ ¥Y aiVx ^ T T5T %i jw^^w i^'r 
i r r f ^ «mf *T ^ «i1%TiTT «T s^nr % aiVr ^ ^ t ITT tli« ^^ 
^ W5(^-f*F^ t l ^ QT^ ' ^ CTR jft" %?^ ^ art 511% t 5|Y S ^ % 
^ f l ^ *Y tl»'n?n^ ^Trt T8^  f I 3^ ^^ *T €«r«T anrv?i fY Trft 
^Tt^ f^»e: li w r r ^ f r % i " ^(OTTOT* * t SR 43!fr ^^ trr" 'm'Y 
fwsY* *Y i^ifr *fr «?ivf TTTY T^TST %'I 4^itr arr^ r = ^ *T %^ % 
iio 
%»iM<IW*«''»>'W><*^W*l>'WI'^*"»»<W' 
<rnTT ^ «(Y jft f^ t i 9P ^  f^^Y" % «t?r ?w^ *T SPM fan % ^ r 
T'P^mit ^ t%2iT " 1 ^ %i HT«rr *T ^Y^TT f<T wi flan %i « f r 
|i gr«=Rrrat ^ ^vrr^ -.=rT i^- iFt^ P^Y ^ B^i^  p TT^TT *T flzft»r 
1%qT T r^r %i 1^^Yfl«rra TY^TTY I 3-t|»qTOt ^ J^TTT ^ AT^I: W'Y 
ill 
%! wnrr q^ r i f w? ^ % "^ g^T ^r f *^ I^'t ?r jpfK ffe^ rr anr 
^ inrTf**w n^p^ mw ^rftp'i *T W^ : «nF«TTT 'TT JSNH ¥Y ^ f^ ^ 
"WlTSFT^  t%? f f ^1 ^ T^Tt f 1%^^ J«F5Erra T^t%^ *^  ^ 1^T9 
t^Tsr i^ fT^ f ^ * ?trrr %i arM a^ p^ rra % f^ "^'7 f t j j ^ ^rr f i r 
^ J^ *fT ^T^ % 1\ ^^"^ a ^ t *«rr- ^r1^^ ^ ^Yl nr^xr =r#f I 
1I«^ ?i? 9^^ =T#t %l TT^ T^ f ^ ^ ¥Y arrvrn ^ f^ j r n T ^ 3'tRmi 
ii2 
flrrif^ ari^ qTOt ^ a^Vgra*^ ^n«r^ jq^^rra riTf^^ ^ gaft^ 
J H T T ^ 7«F^rra « T l ^ q s ^ V?P5 ^ s^i^i^^m 
^ ^rr^^ ^ ^I'r * t s^ arr^ i »fr anrx»^ ^'Y art T#r %i 
^ ^FPwY, H H B Y iTt TT=fY gtjqY «rrl, W Y * T ^ T T ^"^ ^Bm^ 
A l t ) 
4- ^Tfftp pr li sfr=*r t%4T Trfr ^ ^ 'f wr^w^ 
o- BtTT z^rnfr, im«m«r, »?^ 'l%5n'f^  1^DT 
- • < l # _ . . ^ « « — - -
<M>*P< l<W»P»P i l l »< IP^W<P«0<W*MWI IW%W%>%»>»»%»<Mi iW»^W<W%»%W^^ 
m0mmmmmmm0m0mmmamtmimt0tt0m0mfm0 
t%^Y I. jnTTT i^f jpfr^ rgwi ^rcmmf ^Pr amY 
apn %*?! ijf«*Y«T ^ % I ;nrt1^ i^F^m^itf ^T f f ^Y«T arro-
V- TfNT«r *Y Tr%. ^ % Y^>7, T M Y % ^i^^x 
1 1 4 
i^nr^ »fr «r1>rf^ larr % ^ ^Ifft ^^ F^TTO fT 1%"»m afVr n^?^  35Pt 
arrftHW % *TTOT 3Tf*?rra % 3V^ ^ «fY « r f t ^ | ^ i m ^^ 
^rf^r^ % "ft"^ 6^^ nt«r f t q ^ trr iaTl%^ *T P I T qrr HY ^arr 
•^*'* Th« wbol« In t r ica te quostion of inathod, in the eraft of 
f ic t ion , I take to be go-^erned by the cpieation of the 
point of view, the question of the re la t ion in which the 
aarvsitoT staiKis to tiie story. " 
Percy Lubbock- The draft of Fiction^ 1921 pp 151 
lid 
I ' l l m ww i^^  ¥Yin?| «!¥TIF, '=RYM ^ 1^ «rr 3^*T afrr nY f i 
^ft^ %i aR f^ %^ TW Tfl^T ^ ^'fK* "Wl»r fY *imY ^ 
*FfT %i aw «w ^ grl^ ^ InoTT % tlr? g i ^ arr^^w «R:TT^ 'mt 
3i^T tPW «TR % wf^m % "sq-f^ ^ *T 1%?cr«rwT «Tnr %i ^wrff ^ 
^ ^ ^ 1^1 ff«e»Y^ »fr ^errmfr ^ f*T w n r r %i mJ^ 
1.16 
t%W aiVx ^ HT?^ ^ t flf^'^T %^ I^OT *K^ |f| isrf^ * > ?^«rT 
?i»T^ ^ jfT t%3{DT »ff uTf^-*ra «Y ff*e ^ TWT *iTr T r l ^ i 
t^ j^^ Tr farr ' f r t ?fr 2n? 'fr i^^ rr^  t ^ *V w n r r Ifw i jf^ ^ 
i^TF^ '^ "ftrf^ «prf'¥Y Q r^t^ rrat i^ r t^^or 3^ a^ r^ ^mit ^ w^^ i 
wn flBK 1^ w. *rRr t^T» ' W ^ ^ 7 ^ mr, 3*^ T»«T ar^  ^^ rr 
ii / 
tfti^ f^ ^ ^ 1^ ^"Ri (u?^) afri "P'^ 'V inn ) ^ ^wm 
*> wn=TT *FT % l^'^ arr*r ^ mx wnr 1k^n B^ TFI ^t w r r 
v * " qr^ 3fYx ^f =T#Y % q ^ , t ^ ^ ^ 1^m f i " ^ ^ T f ^ 
t , gp^T «i«^'*Y crrT *w ^^^ t , T T ^ ^HT^ * T ^ a(^ T TPT 3I 
<?p ^ % 2?^ qT«7 % ^ 'Y ?<Y |«Y ^ ^ 3011 %|"" 
- mt^ - ^TO ( g-pBTf 4^wr ?oot 1^ 0 ) 30 tot 
1 i 
1I155 1^«r ^ t t ^ ^'Yflre grr* 5» ^ 1 ^ 3^ jft^^rf^T ^^r sm tr 
aiTTT w r f r =ffT %, «T^  tPt fWNt *T Tra %- 1^ m %i ^ * ^ 
T^t I , er^  ^ «rg ^ T«T %i f ^ gwi aiti ^«i l?iT I *"' irrr ^ t ^T 
im 
^^nsff f,T arpm jre^T ^F't %| SRT W ^Y^ rf^ * Q"^ ^ tfVr 
3g«?nr fan % 1% '^^r^ i^ =r¥T ?Y r^pT 1% ^ i ^ ^^ r^ E^  ^ T ^^ mrrsr 
!^  fTf^ TT *X '^^ 'V t t^ ^^m ^ aig»r ^ *X 3II*Y *»Wf«^ fyfT ^ fT fV 
^ %i «Tf 3^T ^ ' ^ % Sit 3 ^ r N r ^ %' n^" r N r ^ «FHT ^ Q ^ 
4' t> n\} 
«|Tr 9iVx iwTT TiHr? f-nifY 3IT#Y arftn QTR «rT T^t T?r »rl 
q1?T ^TTT f n i f ' T l l ^ W H T *Y2fe ^i^% Wf anpp.^  ^ %l * > ^ IT^T 
% ^ rrt^ f f c ^ "PTTTI^ T^ ^T^ m m BTT *iz^  ^T^ I fira % ^ ^ 
anrrtf iiH f t t %i WY aprwT 'I ^ t ra f^ ^wfwf m ^Pt^m 
^my % «r^  3i^ t mwrfq«r flpfYr ^Y?fY %i ^m^ mPm m * t ^vm 
^Yl f r f ^ t ' I ' HY ^  fBRfr f '^ 47*" afVi r^'Y '^Yt%?' T| 1% ^ ^ 
n j ' u i T.imjjT».i lu < LiT>_mii"rii~[i ">rn'"ti~T'"[ir"iiii i 'T"~i • - •- •'n—i—• —•— — — •— — —•—• -• — - — — — ^ , — .. 
•f -i). I "» 'i 
1^1 
«rnf % (^1«pr f t ifr ^ I arVx "B*^  1%? TTHT f t wmr *1r i yfi^BT 
f f ajYi JsiT Twt ifr 'af^ '^t I m ?fr»ff ^, t^ ' f f i r f r r j^-mr %, 
* l mr TTT f T «r«r HY «» w^ % 1^ 3wY f «fY ^ 5« iiY t^ m 
^ 1 ^ ;j?nft ^ t i 8^^ 'rr f t % u ^ m afrx rrwT '^V u f^Rir f t 
V^fm %i f f in ^ T ^ 1 ^ '^Ik^ * arp«T jwTT % l%f ^I'^T^'T % ^ 9 
*rri^ arVx sffi *Y i ^ t «Y«^  % OTTO ^  ^ ^ wr^wf ^WTX %f'^ 
aiYr 3wY «fr ^  * f I "^^fr - "^nrfr* wt^ wr^ f aiYT ^ ^ ' T W 
^ ^ «Yf 'fr irft9i fY TfT =!wt fTWT I i r ^ : IR jcparrat ^ *Yf 
««»^^ WY w t % iiY •^it^'^ gfYr «*rm I 9"«i5 ^Yi m"^ ^mm "sqtlw 
t^-»r ¥Y % lY * f t^t i t ^ ^ 't?^ qfi H T ^ WY t^?rrl '^ » 
1 *^ t(l 
f5rR«?r siWr^T* wm* {tut ) ^^prni flfpt^ ^  an^ t i f # qrr^ qrT-
«iY « f t ^ qi *«^ ft anromY errr «T «»m ^ I'r ^ HY ^ tr^ i^T^ 
»wHY jwTtr Tfsi^^ T**^  f^ TTTf iT i 'f^ T % 9t*rrl^ 
a^ F'^ rm cr'^Mffr t ^WT W^ STW f'Y Q«T^ RT ''szit^ % i n ^ ^ I t W * 
f^fst? 1%^ fiTT %i fa^ i!T«r wY -prTTW ^ 'Y *Y 1IPEIT ^T s^ prr % 
3iY f1i«mrY iit«rTl^ ap^ p^ff f t 8«8sr *i?f f» w '^Y mt^ l^o? 
% fir? WT ' " ^ «rBfT f # f i m wi^ fs p 'f g«n^  fY amarr ' w 
fn1^ I^wY f l «i|pY isVrl t l 
t - ( f ) t^W*!T TT«r w f *Yfll*» «rf- (?€n ) 1%rl>fY (te?£) 
(«) f ^ l^irrnr ^ i w - »rYT ( tui) ar1>P7 anf^frrr ( tin) 
-i (i u 
«rVt^ s j i i rF^^ afri !T?fr %?«Tr spm ^m^ % ; f ^ arra afri g??! 
aftr "aqt^^ gft^ ITR I 'T atT'W'f'^ « ^ ^ " f ^ ^Wt H T THTT ^ 
^tt art"! ^ >n^ *T T ^ mn 3l w ^ t aftr ?fN^ wvr 1 qrgi»: iff 
f^}«FT ¥Y 3!?r!^ f t am:?if°*f ^rf% wn ajti UT«T WY ^ ^ ^ T ^ f i 
3:¥««iTOfXT ^ ^ erf^f^f^^ li wrftw tft 
^^ % t%f fB ^^1*? * t ap?pw arrari^^ %i «et % wt^'m ^ w^ 
i (W 4 
»ft «Tft^ CRT I 
fa ^ % g'^ RfW flflt ^WTH «l5t?T Tt tl<ll >!^  
tr *«rT *T f^TO iTPi: wn mtt ^ ^*tm %i mr * T q f ^ i i^ n^? 
««^ ^ 1^wrr % ?!irr "PTP TO f 8 \ ««^ 'I i wl5\ 9^ ^ W T * T ^«r«f-
gof wif ?wrr i^1% ^ OT^V ^ HffVf t t f^TT t*f5P^ 'Y IFI f^rr % apw 't 
^TO f t iii^^T, 3? f^uffp 'aw f'Y 111% ^mr IWY am r^ * t 
WT^?TT % * T P T *«rFfP * T ^Y «V1THTf*W» flWTB faiT % 3^^ ¥^nm 
t * ( f ) >=w*<r-* iil^9iT- liTre'R, JFrT«*r "'•rr T I ^ 
1 i^ t 
.1 C' O 
p t ^ f«? ^ f# %i w «i2?rr fafr qsrr fY ^pq ^ t % arVr 3TfT 
*«art»tpr, « T ^ . qsr ajVr ^ IRP li «w?n5q aiVr t ^ F r f ^ «1WT 
%i ¥«rT |?rpff arVi 5:«T»^ «?W I#TT ¥Y i^ t g^?^ %| HIST m^ 
S^Wt j^ p^rre ^rf^^^ % ^fm 'PPT 'T#t %i qsrr *Y ^ f^^ PTt^ V^ 
|i «^r€i*TWT «Y icw?^ f^rr» wrw *T m^, rrmvn ^rxr WT 
flSTfTT mr ?!W siY ^ ^ anfr «rT«rrf^ t%pr *Y TTTTT g f^t^ rf t^p r^re 
\ •> 1. »\ it 
i 2 o 
tsr1^ ^ %i ^^'Y arf^  «if«i ¥Y arf?ff *Y qjRiT %^ Iff uj^ ssr 
3*iT *T BT*^ arr «n*^ f i T W * V "ftt^^^r ?WT 5 ^ ^yi ff1^ ¥Y 
— I X I W H — 1 > — 
* *fY «r^5T 5 l ^ f I 
t^"«PT# tt 3^T iiT«rrf^ m #t man %i m\ ^ m^ ¥Y anfl^f, 
•silllW^qr 3»IT * T « T ^ arr^rr l « R * > I^PTTT S T T T afrx * T ^ t?st?r gtiT^ 
'B'm fY 3'^ nmr *7^ % i? *ft?nrl ^ f i ^mt % «T*rrf^ w |i art^ 
?w % "P^  fi«m«i *T ira 1 ^ tm* % arVx ^ft^i ^ ^n '^w li ^>=r % 
1*rt¥«T q ^ '^ sm-m «WT ^"PT %I "^sff f^r n^^i^wf^^ '^^v^ * 
i^ / ^ 8^ 
irtrrat * T arrl^-rr farr arVi "nm AOTT ^ft^r 1%5roT * > ar^ rpir 
m T^f^Tat *Y THTT ^t»rY %i im: mt 
?ifff i»T japfH |3rr %i SjJpsr ¥Y tjT«rT i=r « ^ ^ wt ^r m^ 
129 
|1%F2ff 1^  t f tp ^ , g|^, ?jr2of JTT^r t¥«qT8, ''•rr ^ - f f e JTR^ H* 
"^it^T* 'n«* 7«p«rra ^ * T fr^m mm %» sis ^ ^* 3!r * ^^ 
t^TT '^ ^ ^  5 '^Y qr«inw f^i»Pfdff % 1||? jrfl^ ft nrm ^ 
anRt t^^'Y T^ P^ rra 53x1^^ *Y ^ ^ «rr=«?TT 
•fit 35e^T 9P anrr ^Pwm %i ?i? rP'rra r t JQ 'Tr^nr * T 'sfN 
^1*^ f f i ft 3^ fi^ TT #w w t % "^ 3^% rf^?T^ If ^ 3WT amr 
;n^lT 1^ ^ wY Prrt^ fair %i 
JTT^ *x ^ T % 11'^ 3gf'Y ga ^ '"Tr srr^ i nt anr|wrr mf anr T^t 
n\i 
m^ w^T T^  IP? ti 
t r f ^ arr^  ft m > f HTF^^I a n ^ f *«I^ > fiwn=rT ''n* wftf^^ * i^ 
4\ fff^^ WTw «»rwrraff i^y l^fv^ ^ff err ^ w , «7wr i 7=^ 1% 
131 
-Pm ^^n w^m^ *V nwrr ^ >ft^ ^ i ^ *r ^smr ^ ^ ~ ^ ^ T 
aif^ T^H TPTT, q* wfivifT Tr«T t^^ wrr T^^ ^r(^ arfPr arrf 1 ^ ' ^ 
^mf ^ "a^ltl^ f t W=T»^ TSJTf^ T^^  ^?«f!^ TT ^PI** ^ '^TT-i *T 1^^T 
%m Iri 
^ 1VPp^ f^ ( 'HI^STTI^I* ipff^nT, utrraiTpfr P^TfWTtr, art^ -' 
qrr^fTT ) T F ^ 3-fp2mi gr t^q fY ETr^ nr ^ ^m^ m^ f I t i 
1 •! »l 
>»^ ^ ^ i?wx f ^ ' Y 5iY 1^TT?n'$ t q^ te ^ ¥Y ^ amY g-q f^-
f^ KPsrf ¥ «jY a r r ^ l ^ ^ ^ t qr=qrnm l^tspnr^ f ^ * F ^ ^ '^^rf 
anr\|"pRs grcp^rra- STt^r?? tf arr^ sfr j3f-^iTr %1^2| 
133 
m HI'^^% % m ^ ««R 3i> p f «fY 1IR3T T^T m -gati^?^ '•"n' 
3-«#r^ % 1 ^ ^ arT«TT ^ ^ ^ *T f^jRi 7»?=?rna «T1%'»«»- wvmrj 
a r r ^ l ^ %i *" #>r ^ wvj* % f^ q ^  1?j^rw»-ra^ 3 ? ^ t 3-q»Tra « T t ^ q 
^ ^ apann^ 
1,34 
<PY S T t l r f ^ sf| |1^ %i «T^ ffr «n? «q*i^>r ^ - trfrf^«rWf atVx 
gf52ff « t ^enrm* uY?^ % ^^fft^ i i f O f ^I^PT 5?^ 'wfYr ^PH^ « Y 
5rPr8*il%?^  ' i t ^ sRN^ His ^ ^T^ t i =#t!r g ? ^ fY arl^ro^l^ f i ' r 
ir|i!r-a!ii%?T % t ^ ^ 5!^  i»i «Y 3^«m5rT f TfY fY qipY %i Tq^^ rro 
f t f*T Ry *fMjf\ y^Y (^Y?^ % #2ff1% m ^ ft^ril «T ^ T ^ ' W n %i 
1. • FOM i s not an ar1)ltpary addition to content V)ut an 
laportant aol insaparable part of i t , that givaa the 
twiporal, spatial and oausal relations tihioh effect 
the concuppent factors of the content, and %»hich «ay 
include same of i t s ppofoundest significance.«• 
- The process of Litepatupe< oeopge Allen umrin)1929 ppl44 
3. williaa Van 0* copner- Poras of Fiction -London- 1948 ppl 
135 
9TTrt5if irrwftti «* ttx mvr mwtt^fi ^ ) ^ , ^% wf^ afrr 
f r^ Ira* ¥V iNl%?w?nr €1" iTirT^fr <?f>'f^f^»^ j r t ^ ^ jfr f 
afrr 9T«r f vff^y ar^ gw * ^ * > %«* €t "^fkm^ <rwr e ^ "Pi^ nKr 
%PusiiYur I fsf ^"^ J ^ Irai *T tl$i*«r 5 fV*1^wT €t" % '^l' ^^ 
f > 'Wi'«r gn«it*T ^ 'fwrr %i 3-^ W«ITB ^ w f «rrw-^'>Fr ¥Y S IR 
"^Hw flrr?T f^wT %i 3'«F«rra ^ T '^ •^ =g'»f 1 ^ ^ ^f^', ^m % ^ 0 ^ 
«^. H ^ ] ^ i^diol* intrloattt qia«ttlon of m«thod| in the craft 
of Fletioiif I talc« to b« goverxMd by th« question of tha 
point of ¥i«w, the question of the relation in vhich the 
the narrator standi to the story-.* 
- Percy Lubbock- The Craft of Fiction- 1921 pp 261 
•• Pont i s the objectifying of idea and i t s excellence . 
i t \iould secMf depends upon i t s appropriateness to the 
idea **• 
- \iilliafli Van 0* Conner - Forms of Fiction^ 1948- pp7 
l o 6 
tr^i^ ^r^^nm fmT^ f F T % srtr ^ MPIIVIN^ jpmyor if 
ti 
rnnrr ^ srftfn IF^^ fir^ rrl ^ ^ %i STF^ TTO f'Y •t^ nsFW^ *T 'WW 
m ^{y ^trt sptt^ % ^^ if T I ^ T ^t^t^i *^ "RI^ TIVI^  !• qfr^rr-
^^  iril l iw Van 0» CWMwr - Forms of Fiction ( Oxford 
Uni'worsity !*••• -) 1948 PP ?• 
i t Jv 
ift^T prr R^«j %iT ^ T mwf Iri gr *> ^T^^^FTI IWT grf^ntifii^f 
g1^ %2 iR«i *> ^^ sRf P? irfT f PIT 'ii'Tr %i t^'Y "Wtnr i w 
qrf5ppRSf ^ ^sff qi|Pf|' %| t%Wft ^«l"m« ^Tt%^ f t f^Ifflli IB ^ ^ 
fY 45Mff^« f F T % 1% ^ flW^Tlff ^ 1 ^ ^  ^ftf^ «fnwY«T % 
T T ^ sn^ f "^ Y ^^^m *Y |i%«r % f^? t9r"**rR!l%pf i»f "W^^ I 
?• srnYf^ 
% apw? 9Y i iN* i^ f ^ % i -ftwrYli flTTr«*w ^Tf^m^ m wm 
-ft^ -wr *Y l»T ^  t i % vrm& ^^Fft^n % w?!^  gr?% ^^ * Y %• 
WW51 arrt^ gn^^n i^Y % B W BTf 9fYf^ 1^TTT fluiT T^t'TW jw^-
1 *> i O ^  
|St % 1^ '41^ m> 1%«t 1%«TI «ftf^ i4 »»(r ir>r fftii!^ m rm 
^r nrmv^ ?tp«nP8 % sw «iY ^ «ne ^ *TT ' t ^ %i s« ' ^ %W' f T 
f«TTt t^1r ir l f i^r am t^Pt*^ ^*m ^» "^T i f t I # ^ vr# 
t - tppnr w^^ nT«K ^f'l ' '^ rrr ^ T 'TF^^ ^mt ctctt) ^'Y I^TTT 
•PTBTiw, ^Cmim nT^rrf^ :r¥"«ifi i 
«pr »nrT i ** ^iff »wt IR» w>r w>f ^ WT««#«T f t ^'^nrt * ^ «fr 
i O if 
wr \ ^^^m swf>r w r «rT^^ ^ ^ arrarr%i ^w^f tf^jfr 
taw* ^ T " 1%*r ^  9*^ «nwT %i ^"t fTTor % 1% t ^ ^ t T¥««mi 
t IT ^  w t aitiiii «rT3i p »r"»*frT «r^ w ^ t^PT %t ^m ^n^^m * T 
% 1%*^ ^>rT 3^T 37n«|TW >fr f«s€t" «rft %r T9«T %l ^ > f t 
140 
ar^ TH afVx ^ rqfFT arf m mf m^ i %PT* ?rr*r * *T PT arFT 
*FT % 1%^ i?# tft^ OT*T T"»*frr 3 ^ apwi^i^ %i m ^itftr 
m f^T^TT ^yl!r afVi 'p-nrr % w^rr «e<f»T f^n* %t^ «?PT ^  ^ T % 
Iri mm ^ fVit^ H swt^t^ T'fr ^ w ^ arf^ 3 *^Y f^ «rf*f ^ 
mrj % • ** i^ » #4Y If ^ r^r * i j^ f *, HTI ?n^ 'r ^»T^ 3^T 
fT =T^T ^ -f^m aJN'Y fit ?i^ %i ^!m m^T *T I ^ T ?1*T 'fqrrff 
•1 If, M 
mtl^ ^n^'m^f * t left sqn ?*?Jt %mr 
MI«««IMMMI>MnMMa«IMa«MMWMMa>«Ma> 
«Wr ^ T T ^ era. ^  ,T .rt«^ *T «f. I ^ ^ 
^ ' ^ ntw * #rT ^ *n^ * '^V ^T w t ttiV fft iif "ft^ w nrr 
^s^^ ^ *?f ^ x wvfT wPf^ f^t i^ t*nr ^ tx ww ^ 3^  sn% i 
«i^ qi ^ iranx inmr iimr ^^Y W^TT tr n ^ f*m 1 «m 
«f«n1Si«i 'ffmwT ipe iff i^«?fr* 1 prfr «TT t i t # T r ^ 
I j f w Twr- «n?f^  
«r>iT» f < n ^ iT f - <iTO TCT *Tt 
x 4 2 
f irt*T wr^ 41^ 4\ Wvrr *TTr m T ^ %I ?«p^ m*TT ^ "^PT 
f«TT n'TT'^  irt% ^ inw ^«rc 111* T cprr % # ^ f f ^i»!iniT ^ 
* . ' 
n'TT'nB farr w f ?rw ir^rrr T TWT «^ *rffw ^ ^ mr i iiTTf»*# 
f» Jwpar-' iffHrr, ^TII '?^, IRT«II 
143 
«rr ^ f«rr % TR wrr t^^ti aftr tm(f % ^ f ^ t^tnr srrr 
e« i^6 smn li^ww aprf f t " «ff| f t «!?f>r " % w^ w^ -a^ ifirff 
t j "frx 1^ f ^T t ^ f f «BY % s^fTOt'i ^ w t wrf^ JTTf 
<mM mm>mm'\<immimmmimm»mm 
—iwim»«ii>—Ml— MiwwiKwiiwoi'*—II—i»»<i**»«wi^»ii«»»—»^wii» turn m mtmmmimtmt iin w mm><»mtmt »«IIM»»IM»»III»III«»»W M»« 
»pw, ^ K fl9t»T -* swt %iT f T ' IVTT, 4vPnr sitT anpTwt, mw 
1^4 
«T wV t i ^ IS « t w f ^ •ftfTriwTT % 5[Y i%»«fr k jmPm 
'^^,3'T^T'- =T€ «fti m^j «To ^inraY 
145 
|arr I 
ft%2ff, f^2ff aiVi wfera^ f t iffeT mw^ 1^m 1%^ awV ^  TS^^ 
t - TPTTI 'T- =Ti «fra- aFi*ra iSprrw ¥Y ««i^ 5Tr- m t N ^ p n ^ 
l i s t # f Y I ^^ % j r ^ f^m Tf 3 F ^ ^ ^ w f^^ Frr %i f>ii 
r^t% i^ # 1 *s «* *Y ifi^ 'Y mj m aF«rrJi *Y I T R T ^W^ ^T 
i4l> 
fT 9^ 9mw fa'nr t^rr 1 srrft ^1m f t «»fr gw r^r^  *fr mJ f t 
% artri ^ 1 ?i* mf^ frnwr ^^ rf^ *^ ^ =Tift anftrt irf «*m % wr^ ff 
«MMiMinMm 
^ 3HT *T Q " ^ JfT^ I ^ f^w aiY tt^TT t^r?rrl W^ ^ ^^ 3\lfT 
14? 
f t tWr»n»T t^ 3jT ^-^mr^ i^^^^m ^ ^ irfls 5RT * T 5i«?r 
i!|i ^>!fr * f T ?!^ Tt * f«ft % ^W * ^ fSFT fWT ^ «ff HTOT 
^TT^* «w ¥Y i fN, vmx n>n:» mn ¥ t ^-mfr 
148 
^ ^ 
-ssil^ F f t f=|"Bi| !n if^ ^ ^ J^TflPf a i1^ ^^Vftj* ^Pf^T aftr ci>|:f 
trn^rn m fmrr 1^ 41^ % ;r?^ ^ ^ grrwr % mr^ ^ f^rm 
3i1?rr «gTsr^- € « T O Y » «T»T1%?IYT " T T W ^ ¥ Y WW^ 
149 
p r 3iVT «^T ^'IHT IHW wTff TT i^iT I ^ «Tf5?r^  w r ^ % 
3?^ I wt=w % ^ arr^rrtf % af^ argi^ i t^ Tc'v HierR 'A' Th <PY 
^x f¥Nl^i?mrr *T B^n^ p r siVx w r «?tV^ ^ ^ ^tr n^^ r wfr i 
errr=»iiitrr, m^^ Wt, wmft^ ItTt mr apq t n ^ ^TTT f«rr «P#Y i^«r 
sfn^ mri mri jfr t¥ft f l '^Y apfr arr? ^  JF^Y ^ t ^ ?? «fr 
ISO 
^X ^ t t^^ n wr I 3«*T 3 ^ hWN fft m^fiiTr ^ vrr tr m 
armrx "pmi t«^ i^ ^ IVx H'I' ^ ^mr lH^mr a(VT T^TWTT f ^ 
i^r>TT 1%«IT »rirr ^Vi wf T WI*T i f I ^ 1^ ^ HT^ %m^ "sql^ w 
t - ^HT, fTpf=r WTO • fr fet ^ t xrft 
151 
rmr qrpff gfrx t^'^'PT^t *T t ^ ^ | ^ sfrx fs f t afrl «mT 
Tsq^ -^ arqfr arr^qwT ^ aPHT ^ ^f^ili'q-uT l '^iiT f^rT ^mr 
^m tr t%st WT *Y n?^ flFTf*nr?^ <PFT f ^m n ^ * F T t i^ 
t!rs^"«prf j i ^ f ^ »riiT I >i *«rr# sim'Y «iiTT'T ap^tliii irwf^ 
iY ^:^ f«T IPP7 tl^rr '^I't ^ T I % 1 % ^OTT ^ t i^ l€1^ «fy€t «RPTT^  
^•^p«pir fip^T^ If «Rpirsiwf ^qt#t ^ 1 ^ g»fr ^ ^trr ^1^ % artliii 
3 T | T «I?IW- %<nB ^ ^KfY, ^ 5 ^ 
^- iTTT'T, n ^ ^ - ^w ^ T wf^9 ^»^ • ^^T ' w ^WY, f f r 
1 1^ "if 
^ i " flg'sf ^ -^ *rrr I f T % ^ f^ f^^ ^T ^ t i g'^ arfHs^ * t n ^ if t^ 
a ^ »># IWr r^ *Tel Btff * T CRTS t^ T^T %l ?l?fT : W sppfsfY ^ 
1 1^  "-i 
Iff fr(m ^m^ iff 'RIT t i mm % wm «IT t f HV^ a^ r^r 'af 
'?Y 5i2Traff fY % tlwrr ^ t T % ^x 3€t «TT* '^^ F^ TTO ¥Y €gof 
^Ttrp^mr f> ^rrprr t^1W^ fY afrr f i : aBrai f l a ^ 1¥tr 
Inline s^rf^ w irr 1%«Y 1W^ 4TO #Y wrtnrr ITI'PT T^T# ^1% 
¥Y I j^Wf ifr flf 1 ^ ^ ««rN awT IITR * t cmiTf? mri -aqt^ w 
^Y Tfi^'W "^FTWiT ^ ¥«TT$ j r ^ * i :Ft t l 
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l W t wff'^m f arm «^ne: ^  flg?i AJl^^rf 
ff^cftwr i ^ t i «i?€t ;if1lE ««rT^ i % «^fs««f ^t^ftmf ¥Y S^T 
n jft^T m ft flfl^ It fJiiT fl»f»^ % mn zmr 1«w1^w ?«? i f W t 
%YtrT ^ 1%ioT ^TtP'TreY ^ SrtX^ ^ ^^ 3(VT f=# mv €t 'sqt^'' 
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t I I 
^Tfij % ^  ^ ^ sf^  ^ T ^%n t^^ 1^ ft 
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^ arNllfi» Ji^smtt ¥Y ^ w ^ i f t ^ #Yi!?f q§'Y%i srf«r1^ ^«n^ 
f ^ : «Y I ^«rr ^^n wT %i arN'Rii' aurf?^  # ^ t«i?r«r ^ -^Rf 1Hpf 
inwiirr#, %?i- s'wrr, ?(l¥ »fH- «fl% f ^ « ^ W H I ^ HT^TT % 
"ft?r«r ^1«B ' m % 5?ft?r ^ T T^m* f T ^ %l ^^n ^ M'^P^ 
I amnsTT^ Y 
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fit li W^ 


















1- a 159 
s*nr^ ii^?rT % sttx wf%^ f t ''si1%'«' ^  ^T^f ATT*? ^I^nrr %i ^^TT 
m^ TT* '^^ ^ Y^^ H" T^J^ %i *^ t%w t^^^ -^ r^^ o^  ^ T I % # T T<^ 
11)0 
3l#> aw?!T * t ^ TtW 1*Bll1ifrj»Tt'»whTft % f>^ ^'^ m1^ *T 
fr 
^ WT % 3:^ ^ ^ aiYr j^rirrrY rro^^r ?it%F^ f f^ i p f r afn 
%?rrPi* «jYtH ^m^m r^ *> ^rW^m ^fmf^ ^ I f TT^n* irf%-^ 
fBtV afmr TT^^IH, 'B'RTf^ * «m«'mY s:^ r«ti% HYtH r^rr ^ i 
iul 
?i «-^ t^^ I ^ T 4 ^ ^ ^ srtli& arprt t i JP^R^ ^y f( ^ n W^ 
^ t iTT^ « i l ^ % ^"^ 1% '^TT t l 3F^ ^"^ T^'cp^ mi ^Tf^^ ^ 
1^-f^ s^ F^^ rra f f-iT '^Y Ti3TTr ^1^^ m ^ m^ h ^ i^F=m^ 
j^ i==2mj rt. n^*=2iTO ^Tf^^i ^ t qr^qrr ^ €^ f^rr ji^ iVr %*i VB WTT 
1J2 
rmj 7r'^y^•^ T f r t ^ t M f * T Pm^ f TT %l « ^ T f Y f f * r zfT TT 
* i 
crf^ «T^% mrm^ ¥Y ^ f^ =rT In 
?rofY ^  onrr tr J m ^ % " "if^m^ " if TI^^^ ^r wn^r ^ |"BI^Y 
^^rY iTf? ''irf frfr^rr *Y UTTY ( w^^ '^ H^ ) 
TTf^ fY arwT"^  ( t ^ "n^^ ) 
^' f)el 
^ rr«ff ^ V ^ t mtP^ ^ F^T^JT =^ni«r f > ^ ^Y ?3T^-^ I - T ^ 
<fTrT ^ fr^f ^Y APT :^ f4r^  ciK:5rr==iii ^ '''r mn I-T f r p ^ <5«'c«rroT 
^ t % mr u i^ iTT^ !• ^nrm fY ^ T i'Y .Tf^ t?!8r.'^  =TFY %I -^ I^ I^ T 
lw ^iHi? 3^^Y zm f^f'sr^T 3^ ^1 l? i ' T'f*j^ T9 f l " >^Yf^  ^ i^§ 
g%??Y %i sT't^: '3R-;^ ' ! rr^ .^YBR ^ I!"^1X?* m j^F^mit f'Y f.Yl^ 
TT P^ 'TH ^Tw^ f fT -^iFn* %"* ^ 'Y f'Y 3" i^ ^^'f'r iVr T-^-rf^ 
<#! %Yl s i^T^ 'T^Y «fY3nr %i ^ ^nrr ^Y^R ;^TfY ^>vff ^ C^T ^TT 
-Tiir-tffMi.iwnrag-t<ni<iTnriwii>iLj •irnitf»iini-i irtrniii >iii'iii "111 TIIHII-IHI T 1—i—rTir^i"-•"I'-rirT 1 ii—ir^v' r " n - - ——••• •- • T - i i " T i - i r 
it) 4 
« 
*F^Y %i m w %Y %, «^ rt# f %l^ .:r %Y^  t^^Y %T =T^ "T I I cil^e 
165 
^> f I T , i f f !^%!T 35* fOTT «TY, t ^"Y K>T %, 3ti «!> W> 
ii»Tti,T7 ^ j s ^ ??Y^ %i ;^ T jf*«mi > w ^ ^ * 5rmsr^ *'Y rjj^-njr 
^f^ innYoT v}>=r *T ip>% % fm% ^Wf ^ frwl^ ^r HY r^of 
WW %i 79<t*T "Wifw QT'p '^Y ^ '^Y fffpr%m w "T a-f^ ^ - ^ ? B T 
TT* ^ T " l ^ • "(fT *T TT? "^nr JfTT^TT 
T^T^ Tv "^  ^ t ^ " ^ snr^ -,>rT > T ^ ^ % jmm ^)m * frr^ 
1-^ •• •» F» ^^ ^ 
166 
pT% irtr '^ €ic*Ttt *T ^Nrif ti^t^ In % ^ ^m ^ ^ wn 
"ft ^f^WIUT ^ siTTT % «rtT "Mt^ 3«^ '3^'^ irt*! J'^FT |f| T^TT 
IFW»^ % ITT*? W t t^ t | 
% s«i f«fr arm mrPr^ 41"% m m 1^ ^ 1 ^ f t 
P% % 1lr« 3^ i m t ^ ^ 'Ift 1^ t l ^ 1 ^ t%R^ «?fT |r « f^1% 
3^ *«rR i^y "PRPTifT '^n'l fT sTfWTT ^n^ ^ ^ w t ?fl •fuf %, 
±0 / 
%?FfT WTTT TH^ f i m% t'r'Tfftf t^m ^ »^T w f ^ f f i w 
% ^^ff^ B«w % 1^* flFTTWi*' ^ HT flrar %i €nti inr Tfr 3^ 
Inp tfr* 3 '^Y ?nfr vBfT %i WT ^T Tfifr ^r fr «0^ «mT %i 
;r«ft?i aw "Pn^ fi" ^ i w t^ Wl sw iw* g^ ^Tt^t afrr IPTTST 
d*ui t l ^ srr^  f t "^ftraf ^ *Yi *T«T w t ^V^ j sfti^ ^ tlw ^fli^ 
^>pr % i f ^ f ^ *Y «wiTr ^fPTT I wfV? *T anw5 fWv^  *Y JTr^ r 
% t^i =fgFrr m flBY«nr «mr * T wY wr ^r m^ In ««mi % 1%f 
«wY * Y I gr«n^ ??rrr mf %i 
% g^ R 1 ^ f T # r SIVT 3^  1 ^ *> irtirrT ^^rfim T-^ fY ^1^1* 
fY HY %j XT* % qp^ ft i^ n«r |iw *T i#T^ am* % ^ ^^ tr r^-^ r 
3^  fl^tf} «> n^'H' ^ ne: ^^^irr %i ^ f fT ff^Y«T ^roirnfr 
% «iY vi>^ f'Y ga >(wrr %i 
68 
^ ^ m ^ W T f ^ TT^ TTT * ! rfm^x ^^ "Pra^ %i >?^^ * 3-q=zrrat 
^ jT-rffoT «TR *T ^Y s^zn'Gff 1^Drr "ftcpnr % sr^  ^ jcpjmit ^ =T#t 
^W' * * <W ^wi<|»^ii#^Wi^i»i||i*—i<lw^Wi%»^MW>»*»^l»0»»>^»^i^^wMWfc»^p^w%*^i»«>^ 
^ ' ^ ?Y crran sFn^T ^ ^ ^T^ g'^ f^ r^re arNURi Ti'Tra ^ T R ^ 
¥Y arcFfY HTTT HY ?YffY %i 
u 1 iid 
^y sqpr '^  TS "^ntm 1%^ 1^ f q^r 3^'Y ft^ rqp? t^&tHidit % arraTi 
qn I w^: t l ^ ' Y ^ arNUi* Jiffl^ff *T mv^ ^ * ^RTrfr* (u?\( ) 
^*. 9f>[?ft 3fH 1 ^ - 1%^t Jtpsnre «|Pr t t l eT f t t ^ f i t t%«li"TO 5fo 1 ^ 
% %r ^rfm <^x ^n^t Tf^tnr * t q^ r^r W H M r 'FIT %I 
(T) ^To ipnn TTiT^n" sog^ T- tlF«fY vjqp^w ^ «»s«n'- 1^w f t 
% BTTTT farr «rr f f^ ' f r ^ ^TF j^rraiiTit ^ ar% 1^1%s atp^rraf if 
f? ; f 1 ^ ^ §iT ^T-^re t fi^T^ ?t ^T'r ^ f=i¥Y crpqxT *Y an«r - ^ T ^ 
9i'Y qnjfY?2fx TTT YxTf 1^1^ r^ax arNi ?WT crT?fY '7'f^ 'TT TPW ^ 
t^F^ TTO ^Y i^tm^ t 1%^ arNtlRi STpznra ¥Y ^ 9nr '^Y ^T 'a^'Y %i 
i ? 0 
ff*^ TtH!«T *> wT t^ ( ttv: ) % W^ %t«ia ««n^  f t e* f^mr 
wnvfr fY *«rT % 3it orlr ^ T % rNf ire ^ifnx ««n^  ^ «rfWT 
^"^m Trnti , uTTTf^ ii^«rr^ iwT#t t*»r«mr» 1 ^ ^ «rT, 
?wrT -pjsf- Q^ Y^ ^8Tf 'SfT'ii' 91^1 ^ rt^ wi 
% i3W ^  f t arr^ rr In USTT ^IT^IVHI gut*? ^ t t o i * T IRW 
?• Tt*Bfi«r i Y T R Y • TTTTI^ - 50 t ^ i 4 , c^ "^^ rr tfs^sr^ « i f t ^ 
e , ^ , u 
^ • • t t j ^ u^- 3^ 
3 * . . • • 30 Vo 
^•» t t • • 5^  Ut- H3, fit 
^ i f » • |ro to*»?, ?i , 10, Af, oc. 
i?l 
w> ^  s f r r f i * Tf'vn % f ^ f I W T a-m if PY t> i V 3n«r 
1imw « m n ^ T P H W mf is>i fpi % B'^ =«I*T * T T t^ mr ^wr %i 
2«F yfpirw fft }m^ * n«f^ «rrgfw iiT«rrf^ T«!P«rrot f t «ir^ «TTT ^ 
^KTwrrf^ sTf^ TT * ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ % 1 ^ ^ T f n f f % 1^ ?wft 
J8?ps*^ |i ^V9 nnwr fY «BT^ % T^y mvSfTf ^ ^ ^ T 1lTr«# 
nf^nnt i^ T W i w t|?i 'pirr «nr T W Y * ? S**?!! I ^o f fan %i 
arrwr g? * i TTUT «n5 Sr| ^^l^nEgt «IT we 1^^ %i ntwr^ nr 
1 i 2 
i i^^mt «> ^iTfTi'T ^1^ ^^n afffV«»T^ fH^w^tJtf % ^T«? 
'^pftTRT 1^ 1^  ^  amj »fr "^  If"' ^ T*^ i t r ^^ 
i ? 3 
niff % *rfr *k i tm€ i^m ^ ^w %y^ ^ , ipfr *Wt *Y mi 
^-^ T^TT f^r^ T %i i f f %^t % fisrft- tl^rft w^"^^^ ^ 
»iT ^ ^sft ^ ^TT farr ^ In «w ^ ^y g!1«r* wf^V ^ i^^ i'^ fT 
fl^T »frrT =it % M f t r^ fsrr ^ i"Rff wf i^r>r i ^^^ «ip^ 
*Tre »iT ^ vrn mj * ^ % ^rr, ^ *> afrx ^THT -fnn "ft^t «II*T 
%, ffV % ^Y 4^1 fi\3Y I arr^ i ^  fft*? '¥% sw i ^ , Pm t¥r 
»rM ^  g ^ awrwT «srrT * i f^ i^r an^  ^ « T r^ *T T R ^ ^ > 
" ? 
p n ?^'t ""M «??f ^ «f5: f^ f I TT^rt 3iH *T5ti^ ^ 3 ^ > 'H* 
f^i«r arVr *F^ ?5^ arfftr f I eft »rf«r ^  ^ ^rrrfr <t t?^ f* « F ^ 
• a . 
WT *T ptrc^ « t^T mv^ % ^mm % i^t^ %i 
'i H 4 « c 
TTf B^  9r^ Wi s^T f%3r^ '6''=3«n" ^ ffftlw 1 ^ * * ^ ! ^ *1r ''s^ f^ i^ ^ 
?- %T sffifi m 14 
^ U - t» , itt t ^ i , t^ \9 
• mt^ f^^ i^^ -ic - i^m m mm^ ttt, '^ iF't tio^ 
tTTTrY TrmY l i t - i;?i , ^ . _ . ^ 





^ . '^ ' 
^FT m mf m: m 1 ^ q-nrr, grrf^ jt^p^qf ^t^^ i | s^z^ mw 
^ y % %rr^ i^YtHrr?—— «f?5TfTn?~ wH'ii^ wfe; \ 
arrwT <3IVT t^rwre ^ «r?PT %i mr^ f t g»PT % mwr mtm mw^ 
i r r IF 1¥X ^"^^^ 3«*Y lrT«TT 35% i^wm *Y ?teRY f I ^ r ^ 
% *" * Y I f ^^ ^ 1 " sKs^TH =r#t i!rt?nr % iT ie i 1 « ^ f«r f? t^ t? 
i>»i>i><iip<ii> mm^K^mmm itmmmmm^tKii^Kfmmmmi^mi't^'m ww <——i w<fc»iwiirw>»»w<ii>w(i 
?t- PiH f iT wT^ rr 33©, f1»m o^TT W r H I ^ f ! ^ T ^Yf n^ 
*fmT*YTCY3i{y 
«HH>«Ml««*«P«MMPMMMMftP«» 
?• . , fo W9, 3ct, ?\s\( 
3 - , , ^ ieo,}c£,?c^,?«c,3®o,}U,3^i,3Ut,3\l» 
v*» V, 30 tot ?«rr a ^ 5^«^ t '?T i ^ ^ ^ ^ 1^ f^ ?rre:,'^ i^rT, 
># ?rtY arrft" 
H- •» fo 300, }ct , tc4 , l^ , }oo , 3 U , l iA, 3^11, 3'a 
4* , , fa Va<i, \fa4 
i7() 
*" ^ I V T %T«T I T # | I ^ - wT, «eY ffir ^ I f "««rrT ^ I r ^ 
fY«rfiT % f i ;ifft»t«ff % ft^nr^ ^fr^ ?IT OTirroe liter ^ . 3 ^ 
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apif ^ 1lirT arVi fYl Tt?^  ^ wT %i "^ «r^: i r f ^^ T^HT «f#f «r^» 
^ TTtt f t f^i^ f t sB^ f^ r^r %i «if «^  '^^ «?T 't p t ^ «fr *ft 
«To ?l«irR[t f t ^ t r r ^ «ft q| "RRI f T f r f *« I 
tt arr^^T^ f t arro «rr«H f f ipT *f^  ^IT^ * ap^ rrfTTT fT iPf9T 
wff ^ «?twt I ^ ' t «ft Trft % TTf^ f t ^m ^ f€ %rr T^TT %-
f F ^ sfrr ^ t f t iTt^rNf ^ ti^ ?^ «r=5i aitx %^ «f^  ^fpff t t 
ji|1^ t^ t ^ f 1^F^ ^ Mm^imlf ^ mwT v^ ^ 'IT^'^ f t p USTT 
PI ^  »T«r f r t % i ^rm S^T i«^^rtlnptT % ^ ^ 1*51^'^^% 
'^\y Trft ^ T5-W fT 3ST f T^t %i ^ f 1% ^ 1%1^ m^ f t ^mrr 
i«t%€ Tti% i^ 1?B f T ^ ^ *rf %l arrl^TO ^ 5?"^ 3 P ^ TTOTT ? f ^ 
f t anffnr f?^t%i ** fFrnnrt «f «?t #«t ITTT^ *P^ J ^ T f I*^  p 
I^ RST % *" ^ t Hrr^q 3(tT | f # t , Tflf^ ?l «N% f t TTf % aitT 
?* 3ir* ^t ^t Cr * t€HM ?o t ^ - t^ e 
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«=T %^ f % Tr f r % w f ^ ¥Y 'rh'T TT^TT T N V 
3'^mT l i ^ 1 % ! ^ f t cpcfr f l i t ^ «T«T «rpr ^ T ^ t %| TI^qnfY I 
^ ^ l l 3?i T'HTl% *T wTvn Ts 'm-fX>rtn^ % ^^^^ ^ i r r 
». i l l 
*^ ' t) e) 
^M ?^ t fOT ^ ^m *Fft % i*«fhl «rf t r f t f ^ l ^ mf ^ffrrm «rr 1%li 
«TT ?!^ arFH* % " gcrY •• pY " sY 1% tETT *T ^ r t^T i f«Y ^ ri ^ 
"^cqwf *7^ % tiff t | i ^ •rr I fs'Y ^ mm ^j m^wr ^rRyn ( «^Y 
sfrrnFT ^TRI > ¥ T^ P^ ITO ^ "P?rT l i J T ^ : ^mm f t 'rrffe l^ smr 
#ijY i^F'fm ^^^h wf m^ f> ^ri ^nff tY T I % 1 1 ^ ^ > 
T f t ^ * t p ^ wY ^ m fY wTV«i "ft^ rr % "^ «r? -Whr in"TT ^'T'T 
«rYt%?^  %i -4^ ^T^ ^ ^rf^ivff ^ ^Y nrnv^ T^ % ^^ ?* 
1 ^ w^ 3^^  ^ % r«p ^ B"^ fT 3'5«nCT 1ft €t ^wr % afYT ^ 
^ "m «Y -rcrrPr H f 1%?^  1*fa^ Y %i ai^ €iT=r fY Wi f f ' "^"Y wm 
% IrfV^ fY*! =!fY «Y ar1^ «IR W I H T 1 ^ I T ^ f I %I #a s|nR 
J* wr '^ t«r ^ 1%^ 'HIT %i 
irrt«i9^ Ct«R *Y amY ^ w^srrl f i «rf^  'HY % 
t^ «rf^  j ^ fTTOT ^ T^Y tfYl,\ €n^l% i«P!rrHt ^ m mwff ^ arf^ * 
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If Hill wT* m m ^F^vf" ( ^ ^rnij ) ^ f f t «rf^  * ar^mTit 
q# % ^X f f t^ *T dii* ifuf fs# in^ j f^ %i a i ^ iw?" *«ft (*rt^ 
n ^ ) ^^ T!^ afrx ^  ( «r(*erTr j ^ r 5 '^^ n^*rr ( i T ^ t ) f 
qfN^rf ^ *T «rT ^^qrnwY f 1%ag: p : ^ i i fe arrrt f i fT% SRT 
?fN i w t f i ql^ -«r«rY% t^ t ^ *T Tft«n'T,arnrTlVT(?iT '^>) f 
^ =i'i rf^ ^  fanr %i I'af Tt^  'Q'TWIF *T ^'^% i^ln p r ^rftrri ^ml 
^6 i 
^ir?ff ^ 1^wT- ««f^ Rrr, ^r^rr ^^TRT. Trft 1^JI, ^T1^ ^ 'wr? 
< I f i ) ^?j- tt€t ( ir^rm ) ?wr swrar %TT *Yl ("prmw BTO ^ ) 
arfr ft p't ^ t ^ '^'> % sTFrrliiiTT 1^  1%^ w ^ ^ "^ <TTT«YT 
% rufr gipr»f ifr, ^ ifr 'ITTOI^ T %I «ar %x^ ^ifYi ^ irfPrr ^i^ ft 
^ fY, ^* ^ WT t^, t^#t ^TT¥?T *> 1 T fY I 3 F ^ f^ 'Y % 
art^ fTT '^TFf ^ l^ii t ^ f« ^ 'f ilwYi-T ^ Y ^imY, id" 1 ^ 
anfT ««Y «?^ I»TT ^ n1^ TT^^ flMT^ ^  %l 'IfYT^ TT ill «Yw wrr^i 
u^ 
%l apRi ^  * Y I ^ t'*^'t f t 18h3rr %mF gr»f ^>iTT f 7 Hr^ rr 
^ 4lft «rrt%^ ( argrora =fWT ) ifr^ fYi^ wTT ^'Y n^»7T ( HWY Tm^m 
BT! ) ^ w r ( «WTe MT ) "fSpBfoT ( TR^ T^ Y ) ^ff^ ( r f ^ jvm) 
g # i r : 3% | 1 ^ ( TY?I *?9^ ^ ^ *Y TT=r> "^^ nr ) r ajYi fT«iT srrf^  
jqagre 1«i^ r«r I^^FTYR f I |rf»r * fsfi 1 t^ i^ «TT«BfY *1^fM ¥Y gwY 
qpfr *w!»fr li irP'''wi3T fT^Y%I «rrarY ^rmx % ^^ f?wg i^frr ^tw?^ 
% 1%^^  fn flm^ ^ t^ TTR wY^ T qpra ifl" ^ wY % afri B^YBF'Y % 
^ • ^ ;^ Tt^  ^ Ti^ r-m ^ T «r^ «jfY phr li wY «ft wr^ ff ^T S^ ? Y ^ 
%» gRili wni \ ^ivn ^ m^r siafT* TrfY ^x1^ ^r^ %i ?fi-^ fY 
ff«*Y«nr ^ nYii% % ^TT'n' fY g^ pnsf T ?^ ^^ Y *Y i ' ^ 'iRTfi tY 
p r * i 1*T aiYi T ^2rr ^^ * T UY I f^ r^ fTT^r ^ ^ ifr J^^'1% 
3 9 /, 
t-TO-rar *Y 9fN JI^ TITI ^ r f r '^f^ h ^ff^ *^' =Tt>pfr^ ' ^ ^ 4 ^ 
5^'TiY WP^ "^ ^ ^ t ^ '^ t ^ ^ ^ *Y T^=T g ^ t I Bpv^ m^ *Y 
'^^ "tlrw f ^ ' Y cp«iT % amr^ * t «rm^%i i^^Y « F ^ lli4r ari^ fY i 
^-tf %r #«iTT •?* 91 %i i?t?fY r « ^ ^'Y '^ s^qr ^ «rrR«? ^  «fr l^fNY 
^??rr 9!TT?r sffY % ? q? ir?=T ^ "Y ^Y f l M r %i 
m ^y^^ % ** 1 ^ w t «fti*wF 'rwt, JT^IR =nrt, '9'=*^ =#Y aiYi 
2|i nfYr HY jftsFt I 1 V T i^rr I V ^ QTTY 1^ =^?rT wrp fs'Y f t^ir ? 
Jfl t ? ?^ 1%««rT i l i t » i ? ! l ^ f ? s l V T 1 ° ^ ^ ? ^ ^#7^ =wt 12|T ? "^ 
^ 2|T «TT I •** 
I^T*^ *'Y ^rf^ "s^WT 5^58? apqUni «rrt^ ' ^ ^i^'Y 
%, i ^ % *^ 1%?^  "Mr I iiT f TsY^ TT iY?r«T i: art aitt 1¥flt ^s^ » ^ rrY 
' ^T^ 'YT SIT, ^ f €f^R^ I ^T ^ f r «i»rr I TTT ^ ^ »nrT *T ^'> 
^ f i T » '^ T 1^ t W t if^^^ *Y 1VT g^r^ =pt ^^^m i ^ 3^ 'ST'T 
f r r 2^iT t%3rr ? ^^rr l^ s^rr ^ 1 « ^ srr^ * r r 1% t^fr ^ ' Y ^ -
^ . . .» ^ ^^ v 
'f h 40 
arffeifT | i yjwf tY ^ f i #5 ^TI^TT *> f 1 ^ ^ ^ ^ f t | ^ *«?ipr ft 
^ s*''^ t -^ f^ ^fK ^ i i t I ^ V ^Jwt 1%^ «^T Ira =nrt %. m 
% l^i 1H^vs ^ a^ *Y ^ % afrr ^ ^ ^mcx lr,i ?* ^ Y »F^ 
^ffffV siirr JTf^ t^ a'Y 3RW * Y j t ^ ^ T f T g^^Y i "* 
q? *Y r r r t fiY -fHt^-^ ^^ rsTr s^'Y % ^Y ^ ^ rp f i 
*Y«rR T ^ * FT% S^'Y # 6 #n=f *T '^I'ar y'trrY %| Jr aiYT fT r^T 'f 
^T^T fT SIFTY % W^T WYTT SITT =Tt*«pfY %Tinr f H i »fY g^^:w^ T r l W 
^« cn?«fYmT«FT ?rra* s^'Y ^r^rr ^ Y x^m ^iKx ^0 ct^ c^ 
^- . . . . FO ^ * 
<i 4 1 
( ar^ ) ^ wW^ t ( ^rrw ) ^?sftfr««?? 'if*! % m ( 2!?I*TTI ) ^ 
¥ R ( an* ) ^ ^ TT^ ( iRT ) , ^ : ^ -4>fr < wim ) g«l^ : 
^ ^t^ ( 'ft?! % ^ ) 5*^ TTT srrr W3 ( rf*^TT f ^ ) ^ * r ^ 
^ 1 ^ «n% wwrf % "ffir^ T^  afVi 3=f*Y w ^ T R I Y jifH^ff * T T ^ 1 1 
4fi?r ' T f t m ^ «'«'^ "P««F 3-q5»2m!t 'f * JUT ^fti?^ f " ( m^ ) fTFrV 
( =ft^ *!5'^ ) arrl^ T^TT^ t^"«T '^^ iRPfT'I f I 
«M«p<anMW*Mw«» 
9T "ftmm %i «PJWTO ( TT^T ) 1¥«Tn?^ ( T ^ vm ) 3^ f>FBY 
1122: ) ^ f€ lYntTt^Pjr «TT«W ) #Y?r. ^ip*^ ( ^ w i l f ) rr«fr 




^ amfNrr, larwrspt, arrwnfl" ^ 'wrr HH^^WPTT ff^Y«T *T qf» 
"^ 1*rRlf^  %l t W ^ *T I f ^q *RFt 1 ^ ^ 1%'^ «l Wn^ ^ TIT % 
2 4 3 
•sqii^ fY erf^ mm f^ r^ rr »nrr %i ap^r *^T?«nr % jrfNTtPT ^  % i ^ 
arhr «Ta ^ ^^ 'sl^ |5 ^ *Y s^t f«? t =#t ^ ^^TT m)-^^ ^s^Nl^ ^ 
Tm f r *^T MV "trr TT 'Q T^T^ ^ t i t ^ t i 
2jfY^f ^rvn I 1^ arf^n ^T^TO ^ ^ ^ ajtr 
#r uflTT ^  'fr #rt *Y f t l g«if =T!Ft »TK « * ^ I "aq-ftw- '8 ' ^ , wm-
1.44 
-^ Tsrf^ w % ^•r^p>^ iTRrni-
«MiM«Wiqv*»«M>naimMW<Mia««>«iMa<w*n 
^ ^ «fe ^?rr I ^f&e 4m% %vf w^ w^ -mfHiimt % ^•fm ntv 
* \ 2W^ ^^i^ \ m^ 1^'^f^ im^ %m w^ -anfM^^ fV W»SPT 
^ f f> i^?T l i ?f ^ "siit^ pf ««m «"f"rr I fVr p f t ^ t ^ ' ^ 
*«rr fyfcerpf ^»rt u r r ^ wt l^f^rwh^ %i "^^ l ^^ '^^^r ^ w«? ? F ^ 
^T i r f t i «tt# f t »rwTTr fT ^ ^ t i 5wf g w r f»T Trft f t f « ^ 
%2|f^ ^ BtTTvij I ^jfij If %iir w^-^^fwr^ wr^^ u^m-- fftm' m ^ i 
f ^ f r f «n»rr ^ >r=r t ^ w ^ f T ^ f^t ^#f% ^r- B ^ fY ^fi^ f t% 
^ t >^|FT f t ^T^ f t ftf^flF gr<Bgf^  ^  3^ T f T aTFIT %l l ¥ ^ f> 
^ fi^iToft* < f?iim> ) 3ir f l * ;wT ( wt i f t ^> ) «iii!4? f t JT»«Frr 
( TOt arl ^TiwTT ) n^^^ 'TP;^ f t mrdr^ «?1f^  f ) ^ T ^ > <^> f^ 
T!^ ( ^TTl^^)^'wrr sft?} ^*?f^ f > B3t ( W ^ iF|l IT ) ^ t f t 
TTft^^ ? ^Y i^tiR m «^ T«W fY f f f f T '^;ir «|58^t Tf t t l 
f??ITwft W ^ f?Y anNt %| €T5eT I fiTT *fr ^ 
i45 
f^ IT in*'?! «i^> %i #pr I ««> ^rvn % m S'NFY % 1% «rf^  ^ m t 
IF- ^ ji^> If ^ ^ aw «r?^ l* I ^nfr f 1^ t»fr # r i ^ 1%? 1% ( 
f t IP?TI * # i I ^fHf ew ^*m ftfesf I , %T iff ^mf ^T #r ?^ 
wmr mm i ^ i ^ c^t ^  i t f ^ %t ^ t^ fY ^ s| fafft i t ^ t 
f^ t i=rfT vre^t I «?T gpTT f«%t T^^ rZT *> arriw=rt TTUT ,^ 3 I^ tsirr 
mi =wt 'ran' 9t, ' ^ TTl^ a^w * t j#r s^fl* * K t ^ ^"f T ^ ^T 
^ ^ l * . <^HT ^ 3«nrT fPTT ^ fmr i "^  %»» % ^^rr^nft % ^ t ^ i 
fr f> f^ i f f i^t g^m* *Y i3T«?T % 1%*^  m^ g^ t^^ irT ^  qr?f ^ >l 
ny wm ^T t^irr ^ T % a^ «^* •^ ^'^ ^ f ^ r r f i f t ^ iia uwRir 
lY ^y ^y * t 3JRT *!> f l ^ ^  r^^wrff 11?^ f t 
*T ^ *T «frf#rf f T*t % 1%*^  311% t^ilia W ^ t l «nr^  =ff> *¥^t t 
^i## " «fTr * f^ ^*T m «rm w %i «rf?fr wii iwrrr f t ^««RT 
5 1 ^ V H «n^ *!" ^ T 1 TOwt s t ^fr«T % 1¥^ r^ ^ T f t l 71% ¥1% 
^mt % ' i^ j . % ! i*t !fr Y»T % Y^ 1B% ^ff f t ^fmr M T I %i r^ 
Bft «?r wf^m mr « f ^ % ^?fhli imr €fi^rr %i Tfft sirl^ f t i«rr 
«' 
^4t> 
tt 5in»T % t^lrrr «^ f^?T l i |t%2it ^^ ain i^T B W *> %i ^ 
^Y wr1^^ Tfr wrx 'Mil' iX ^?m f r s^ ^rfk ^wm ^ wepY 
w^m^ *> HTfr »r3ff ^^ l* % ^TT ^ «T «fJ" t i^Vx =rrfr % r = ^ 
f 
5ftY i ^ -^PEff I «frx .'* itar rmr i1^ arr*! »rYif snr nrfr^ 
I f ^[H^ wY ^  t i «% *"* w mrr wm #1^ sf^Y %, m^^ ^imm 
^ ifp^ 'Y% #T f ^ iw% 'f «fw l i f i ff^ f r l^wm'^wr mf HY 3 f^Y 
% 3firT ^  wnpf % jrr^rr #?f'Y % 1^ «^  ^rPrfrra 1^m ¥^ i-r^ ^ 
t^ ^^TPT- TCY ^arl ^ TffTT < jro ^u ) o^ t4 
3 - • • »• . . t e w 
^ • * • » » . • » * * * 
^4? 
?^ «K «?! ^ sRTT #rT *"" f ^ : t^'^^ *> q? Jrnnrt, ^  anvri J^ I^T 
HViT fYiRw. fT j ^ wr l l arrmt^'Y ernrsK r^ sf^ *T %a«* TTSf 
^T | 1 ^ t^HT % 1% '^B mvi ^ «^YI TW f»T% I 
sm srri «iY '?Y=it tr f r r mY ^tcPif f i sm 
^vm r rat ^ aHrnrrtf ^ ^ =nrt ^ ql^ ^ ^^^^rnr ^ w ^ %i 
gp?' t qf* *Y s r r ^ t ^ Pmf % 1%^ ^fnrf % ^:« ^ *T ap^ ?^ 
'^Y fwT t^??T 3ra% ^>R ^ ^ ^^^1 nV ^1" 1^^tr^ q p m p r 'f ??^  
^ f^ l * l i 3^^ l^iTT *T 5:^ %^ ^fs^ w f ^ T ^Y 3f *T 5:^ - ^ 
%i I f^ arrawrfY % «f€Yt%€ >ff % ir^?^ ^ ^ f «rf ar^ ^'Y^ ¥Y 
% 3fVi ^^ 'Y s>s|r ^ ^ff i?^> xipfY %i ^)^ HT ^ ^ ¥^ " p ^-Mrr ^ Y 
?• WTPP^ - TCY 53X1 ^TT^TT - ^0 €o f 0 ?«f 
U8 
qf ^ 1 ^ aiqsft ^ >R Tmr mr^ wY ^x ^ %i 
>| gift T r f t "TTS! 'TT^TW' arn??ff'^  ^^?t^ % «t% 
T^ f^^ r^ra «V sftg ^ " ^ T ? « I ^ f t %-»iHtt^rF^ I^ ^PTTT t ^ i^f? 
"^ TTf 3i¥t ^ ^ f ^ % t%Frr ^ 1 ^ %i 31^ ^  fY ^ «i^f^ % afVr 
^ ap^ iTH «?rr 1^^ ^ 3^^ ^ 3u% ^  f t 3Tr^ '^ TWT ^^'^ % ^ftx 
^"m 1 ^ # t %i ^'>f l i t p |l%wl "«nr «rf^  «PT JR t ^ * 
j«rrr«pr ift ^ «izf?Tt f^n^t f i w^t arr»«n^  sf^ nw f ;^ Y ar#r "':«rrT 
«T aiTUTT ifwff TW t^ t i I^ Pff ^BT" |wrr «^rr 1JNw *" ^ #t T^ F^ TTO 
gf jRt 1 ^ ^ * t vm % pR ^ ^i^k jrf^ mrr ig i r r lV f ^ T ^ 
p r^ ifr fpp«i?i^  l l ^XT^ *T Tf^qnfr fT ^ ' "^wrr ?iTBft vfr f t 
' 1^X ^ % ^ fT ' 1%t^ ^ ^ ^ M t f f ^ f l^»it TT r^nTw arr^'f' 
*Y «25r 3?rr^  %^T I I A ^ anoRmi * t Trt^ wT %? 15iY aN^r Tf^  




mr^x % ^r^ «R!T arr«rt>?w i?1" 33Y % w f w ' V ap i^tlJi rl^-^r %» 
*•» 
>«T T IT "frr grs 1 f^ i^Ti ^ T T % ^  anwft ' ^ «IST 1 ** 
6IYT =r ^ «f«rr ' f trr 1 iw 3€t ?»^ if "^ ICT i l r r 1^ m ''^ ^ITT H I ^ 
afri 3«¥Y Jrf^T^ 5t»fr tm^ fYl f»IY ^mt %i ^ 1^ ^  p »?t ^ 
^J ^ T t ^T »!Y s'ar ^ f^ fTr afin f^ TT ' t ^ ^ 1 ^ ^ arr?^ % 
a»YT ft«r Hvmt %i afri w n ¥ J^-TT % fl^rr ?>TT ' ^ <l ^^rflnfY 
'fr €*aft ^ T I %I ^ff m *Y «Ylr»fY ^ H =rirpr ^^ ^Y 3t^nfr |"' 
^ r ^ : 4TTH«T fY ^^mY r r w^w i|i«rr In ^m 11R»YOT I R *'V m^^ 
mvi 3BT^ % 1%^ m-^ *T R^T t5j?i B^ i^ r^r «i^ sfnr d^ w ijwr % q^w 
#9 ?i 4Y art^ w ^ *Y ^mm %i f f «^ ?^^ ^ % # « ^""^^^ ¥> , 3?r«r 
% t^^rmv^ *Y, w f r % tk^rm fY 1 S^ ^^ RTT *T S^TTOH t^r =mT % 
^Y ^^rmr 'BY^'Y %I 353^  gY^ *T fT^J^YOT "^T^-^ m M t ^ f ^ -
fYoT I aiYx 's^ ff^ *i»Y»n* 4Y 'mfk'^ *Y g^^wr ««mJT=T ^ t ^ «wf«w 
ffY %i q? tiTT'm- "R^^  «iY«T €* t ^ aMY g i ' IJTR «T 3H ^ I ^ T T 
?- ar^TT'h' =rw«r5fY *T %1J- iro ^0 c? 
'i C. iiO 
't cite arnYti 
m\ ¥BrT fit i f wtj m irr^'Y^'Y^ '^^ p r^re"*' 
«pj f Y q^Y l l 2m '5^ ^ ^aw^TT 3!VT T r w r w T li iq;«l %| M w 
<^ 'Y ^ " Y ^ T-fe 'IT t%5f>^^T TT«I 3re% t%*S anrrr % ^ Y ^ S'sf^ irT-T 
^ % arYx?r 1%T!W % 1%? ^^fX %l afrl €« tUpmF ^ B1«r ^1" zTf ^ ^ 
41' wY ^wY- ^ r " ^mr iWh? *Y 3R=rT w«r «TT=T ISFY %I ^ T t^Yn 
*Y cpcfY qirf ^ Jw *TwY IF anrr smY 33Y IY^TI^Y ^Y ^ * T ^ % 
qrf ^Y" -^ -pY %i m^r nm^ ^^ ^TT fY % 1% 3^f T Tf^ 4t!^  irl^ 
^MT T^wY % srYi JT?? VT aN^ r %Y 215 w *T Q'^ i^nr # t q^rY % t l . ar^  
5F~«r I aiYi ar^  'Bpr %i m^^r arr^ «'^ »rnT^  -Pr^T^w 33Y ( ^ f ^ 
^ pY g?'"^ ^ « i^ M ?prY ** wm w r r T^HT *T ) srri — ^ t 
!?^ q1^ ^ HY J ^ Y fY ^iTTTrfY Tr^ ?fY % ^(^v^ irfr g ^ ^rj^,^ |:| 
Y^T ^ HY amY i4TT«nT % "'^  ' ^ ifTB^ f 1% f^5?f 3 ^ ^t^PITT 
'^Y «f=r * r Y itf arri i ^ l * € * f S n J l ^ i f i "CfT ^ «'=nR % i^??^ 
#r3=r i-Y ^y ^ t^ I t ^^^ m 3I>R i r r r t^ »fr ^ir^ % sw 
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IsY wf iW" ^ 4^ % sr^ Vt^ ^ ^'F^ \ i^"R # f t f ifr 
^ *Y 3 F ^ 1^  «^7T7 ^ ^ ?* #Y ^ t ttRrFrr % afhr s^i?^  % "^ Wt 
HY 5ir«r 4^ "T^" ^ arm* #^T f !s *T ^'PprrT *T « * ^ t i ^'Y'^ 
HT^ ^ -^ srrT *'Y ^ji €T T I % 4HT^: i r t vrrrrr li Irft^ tt^j rm 
fY T fT ^mY ^ *Y f l ^ T pY 3 F ^ ^ B''^ F^« w r f ^ *T 3T!I! 
IwT? «i^T HH *?fY %i i^ « ^ 1^ srisrY g^ 'Y ^  H'^ nsq iftt f r r r r =f#Y 
mr %i B'T'Rrr ara^ ir^  Tr«i?^ ^'>rf *Y l i m m^rw^ wf %tH 
e^ rv^ rr ^ ^ ^ 1%t^  %i «w^i ^ ¥ f ^ «pt?T ^sYi a^r?^  i^l^ ? tl"»^ 
72i^ ?T »TT=r!T 5IYH 'f WTT ^TY T ^ T I sft^ "Tf^  % a i d ^ ^ft^r pY 
'7ft¥TT i^^ T %i "Tt^  ^T^ irt^ ^'FTTTi =rfY %i 2^ e?^ % t ^ ^ arFT 
4Y §.^ ^^irnrrT t i STR t l-Tr "^Y ?ia[% ^fwnr % gw ? ^ ^ nf*^  
t qx "Prf^ ^'71 HTT^  Tf ^ ^'P! *«fY mf arf^PTT ^ w 1%Tr1^ ^'Y 
q1^ f t %!r"rrl ^T ^ «w ^ f^ 'Y ^ Y ^ i ^ %^ %i «r?^: ^ 1%5[OT ^ w 
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arri %i iT^  «ff "^^ rrflpfr %i m m ^ w^ ^f^ 4\ w '^Y % i arFft 4^'^ 
'w^'Y ?Y s-p'Y I ^T ^Y '^Y % 1^ ^fm ^1^ m n r^wT« IFT f>rr 
?<Y ^ T^T ^ ^"Y I 1¥fTr ^ T % m^r 1kmvi i arlSRf i l ^ l ^ n 
*T «PT t * r ^ : w^  ^ T 5 F ^ % -^Y t^rf^ii % ??^  ^ Y m^^ m"^, 
fienrnr ?^pnr %i "s^ it^ ^ i:TrT wY w ^ %. 1^mn ^j ^t^r % -fYi «r^  
sjY qi ^^ -TT ^ T Pmr ^fm * i sa^T %i ^ «rf ^ I ' P T I ^ * i r r ^ ? 
4\ rrtmr fY ^Y '^^ YSIY ^ T l^19r if gmrr «% ^ T - ^ "g|T *T ?P^ Y %I 
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^^ Ti^smit * t mp^rr ^ ^ ^ ^ * ^ ( rrt^) 
8»^ *rpT irVx ^ ( f t>TTT J5T ) |««nr «rr flpiw (ti^apr ) <^ T^  ^FB 
^T 'iWr ( ^pj'fr sTTTT«FT wm ) arrt^ rr^zrre f l * SIT 9*^ f i |««rr 
*T 3m^ cP^ t I t l W f ffsf «?V1^ aF% g# )»«ft 1 ^ fY sFnpnr 
m^ ^m ^ 3^i«mt W nm mrr THPT % t WP^ % =rrfr «f>T €f 
f>^  'JTW ^ fHI^T % SIVT ^ W 1% f ^ 'TP' ^ jrf?' WB^\ % ^ 5fsfr % 
3S#Y %i ss^ 't qrr^TT ^ ^ #ra *T Ttpami I " w^ W^ " » ^ ^ ^ 
jff 1%iT "^T ^^Y % t l i ^ l ^ ^i^ ^ 1^ tmnff^ »fr *TT 9¥^ 
cfT^ «(iX *?^t % 1% !r^  f^ s^TT ! ! ^ l I imi m m^ 3r^ m^^ ^ 
^m% ^ «?t>ni? ¥ t TqG^  t i ^v^: ^m * t )FY # X Tt^ ^ ^ "N 
%-m n^r =T *x 2i^  *5T t m * t aitf^rerr I T «^^ f ' ^ ^aff "^ 
l^tnr f K*f f ^ t ^>R f^ <^T - ^ 1 ^ f ^ f I 
^ 3F«r ^if^, ^c^ trn' afrx 93 '^ •rr fT% gn? 
3i'>rT ^ 33?r ^1% Tf^ ^T t^oT i^rr %i w>ff it ^ t '^f^?^ ^ :^ t 
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% Hr? g^: an% «?T ^ ^rr^ ?i a^^ TBrr f t 1%?fOT ^  w r r r l ^ % 
PTNYTT fV «^Tf t¥#T STTT 35(ipt ? Y ^ % arYl 
fe*Y ?rp«TT I w 3i1?5Ff Hj ^rfm w^ % 'IYT ?* t ^ w « ^ *T 
^m ^ irl^T 1%»^ t|.irr l» ^Y q^gY WTT fi|Y % ?r^ aieq l , amY 
I ^ T ^, ^Y ^ Y f^ % ar^ amfe '^^^ ^'m *Y a r ^ tl«rr %i ^TT 
* Y q^ ^ 1 | 1 ^ TTTinfY % t i ! fY 'k-ra^T ¥Y #Y ^ft^ h ? ^ f'Y 
wyi^^^^ VBWY % mi^ 1I» ?f "ftsf 358fY t^ ^ i^ ^ T i^y I 
* 1 ^ « T ^ * f T t^ iTT ^'Y ^'Y % «iY ?f fYf *T 
3-» •» . t ?t0 
^4^ qi «i=f=T *prr ^>rT *"* g ^ ^ W^ zlf, ^% 1IR ^rr j r% 
% ^ Y T^X^ Y<i «"t^ If €^w^: "^wTtit =#T %»fY i m^ H^n^r ^Y ^ 
% ^ Y tWY ^ ;r1^ -pr^ TTnT i fY h ^ ^"^ *T S^JITTTT 3« |5f I f ^ 
I t it^ % T^trT ?i1«i %T5£r % i«? qi ^ i ^ 'f « ^ %i 
^T» #raT '^  *Y n r fT ^ f t^ nlr t-m I i y Y 
«^i5! cri 9r«^ Bn* %i T^T sfY s'T'i^ 5#Y ^ ^Tm %i ^TT f'Y f f r f r 
HY pr arYi 'fNR *Y *Frfr %i iif ^rr^Y li m^rrr ^w^ % ^ T r^a'Y 
% TRi T^ TT ^Y r^rf?fY %i tl»f*T# HY 39Y ^ 1 1 ^ T "'=^T HY T '^Y H 
^ T ^Tf ^*^ ^^^TT «IT ^ 1H TT^ Y I * " ^^ arr«?T l^ Y 1T» <*A t - ^T 
^ tq- f^lift?«ii arf^TT w r^ t ^ T 3|1I^TT ^Y ^^"Y ^nrr *Y ^'Y 
^ mr1^ WTT %i TT^  *Y «?Y ^i 3B*T ^ ? *1^ -^^T Hty ^ M I 
t - = r ^ *P??rr^ 15?% 'T^^nsH HO ^0 f o tec 
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Wi 3 ^ tl!^ | f t ^ i j f r artr^ ^^ i^  ^T^T ^ 3 f t '^w apsrft m «?^t I 
^ T T^ ^ 5^ t^ WY -IT? I ^ q arTT ^ ci| ^  ^ 5:5?^  ^ MHT-^X "^ 
err 1%^ I w«>^ l i 
^ ^ Y % «iY ' i ^ ml' wre * t sR%5mr <f!rT % t ^ ^ .sw aiw 3^^ 
t%TT?i ^ ?1^ T arr^ ?r=^ ^ 5I5^ T3 ^ ^ ^ m^ % ^^ 1^ 1^w 
't Ji»?! *T^ cri 3l WFrr I**' «^TT 'BWT *Y r^fT ^1% %• tiff ^ f ^ T 
% T ^ ^-R mf an*r *" 3(YT «f^  »?7^'n' % «»fY '^^ iJFT ' ^ T ^ % m 
^Y t^ -BW ^ T ^ |i '^^^ i'TT ^ Y %i 1%^ ^ 4Y ^fnT^ ^ "^^^T^ 
=T * ^ TTrrrrY ^ ffrm *T^ ^  fe <i^>ti ap^ 'f WTT fY ^ iff 
fY tfTTTf^ "sqT^ zrr ^ l i 'TR =TTfY t^ Rj^ r^ r '?t^ fY ^ ^ ^ r N f 
i f q «f^Y %i w f ^ «^?wr grr^ t^ Ri ^ ^ ^ IF 1¥% ?PT fY ^ fYl 
^F '^Y % t-^ Yi mt ^ Jxtv^ fY^T wY" f^^rr «fY *T ^ ^ % "T ^wf € ^ 
?• *»^fqT- ^m> #TtiT • sro ^0 cro «^ ! 
31^  ' ^ 1^=r Trfr Ttsff f t t ^ ^ f r r % ^ wY 
ti Tp^Tf^ spi^ ^ 3 ^ Tfc! vWttu ^m ?r^ ^ ^ t ^ arte? f^n 
ft^^rf =T#f "Pw^t -^ Y p t f ^ 51TT «n^ qfSi m m % WTK P I T 1¥m 
m •Pr$r»r '^Y amY f^[§r«rTf 4^ ^ tt^x -wl f i 
f ^ Y 3''7»5m}t ^ ^ 1%Tr1^ TTTY TT^ 4Y t 
f f r i s^fY ^ T -«iYw=T * € ^ «iT % ?* w r w>r=f fT flrrr*? f r Y 
t i i^Y * ^ TTTY trm ifr grr r.T*' f g}Y rrt?^  D 3«I^ f ^ Tf^ % ^ r ^ -
^To ?!qrraY i^ Y Itt^ TTiY ( n^ ) #qT^Y I!VT 
5F ^ T rr?iT ( ^YRY ) J^Y" i^Tt^ #T * YY ^ ?iY wY T r f W t ^Y 
WP!?rf^ =rY ^^ «IT*Y % SIYT ap^ 1 "^^ ^ T sr^ TtNf fY ^ S^TT 
f ?^ Y p anTT ^^ w=5i ^ I^'m 1¥rm * F Y ^\ 
^1^ Jrt r r - TYnt ( T«rT ^^^Nrr • *Y |"«rwT 
f^Vq % tff?Tt ( ^^ ;^ Y qff^T ) *Y tnr^ , ^y ^qj «jt% tfrx txjri C^TYTT 
*i't) ^ 
5^Y %i wrm aj^ T ^m^> 4V - ^ t ^ my h i«^T € ^ %1H M H ^ U ^ 
?;q ^ frfx %! qw lY f ^ ^ xirfT *T ^ O^" '^'f^t % TT T =n«r 1l« 
nj -^ arpPr % ^ T i ^ m ^ %*" 1^^ mrr #Y i^^ T, ^rrr ^ , 
««r ^ % ^ arwr %, tiRf ^ r ^ %"* i «rT w t ^ r^a^ «!W^  ^ 9F^ ^ 
^T I F I l^Y %Jm «?2=nr m r^ f t I1>TT«T WY «jaT I T t8f?nr lf| ^ T r f t ^ 
fmr^ W " f , t%'=^  ^ >ra "4Y Vra %?» ¥Y arrnr^ ^TT* «?Y '^TT t^f^rr' 
?^X *rf ^ Y f qi apT ^ t rml' .^T tiT p Y pY ilr^ TP^Y f I rop^^n 
«T apw -ftf^irw i^ tT ^  fT«tm-«^ %i «fYf3 ?* ^^^m %, wfrw 41" 
art^rrrtl^ * » I T % ^q W- 1%^ 3B% 5J>=T 'f T^T^  sn^ M T 1^^ wt 
^mm 'f^r ap?«r sirm-rtt I anri p f Y ^^rf qYi %q1%^ i €^ ?i^^ 
i5 9 
^% tararTT ^  ^ F ^ ^ Y f t ^ i ^ ^ ^^ f ^ t r *T % ^Y apwr: r=3?T fY 5>rr 
^ ^ - iT^ %i * Y I JJF"^ €f wTT wY ^ Y fY r==qT f r^ % arri f t l 
1% t ^ * i ^ ^FH" %i 5?rvf |i i%f ^ Y i^sfg -t^ rre f ' n ' r *T «t«f 
% srVi w Y ^f¥r ^«fr# ^^'^^^^ fY r ^ r f ^ ^.j^Y f i m ^Y^ % T^«r 
!p?Y I •Rf-'^  ^^"^ r l ^ ^'TT fi-nrr^T % H tmr fY 1%^ ^ ^ % ?fYT 
wr^ wm *T %^ %t t^nr m^ m *Y ^ T ^ T ^^T^Y % aJVi p^sr ?I^T 
^Yf^ '^  =TTTY <^ Y, 1%^ ^  ^Jifwr *Y ^5ft%srr1% avrm ^^J 1^f¥r 
ifr ?!TTV % WPT wT ^ ?f^ wT Ji«r «i'T i ^ f r ^ % 3IYT I^B ^ i ^ fY 
ff1^ h 1^mw *Y ^ ^ Y *Y ^v^y B*?FwY %i BrY ipY ^ •s^ i fY 
gtr^ jjT QWTfT *Y ^«r ^TT % # r zrr^ n^ \ ^ *Y wfi^ m wi 
amr artl#TT wrffepr f^ z^ ^ tife -a??!!?! w^ %i w t *Y ^itPr % 
t - ^ - R ^ -i1f?iY- ^ fY rnY ( ^1^TT t^wr ^ m ?? 
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%^Yff 
f^ ^T^ r r ^ =^t f I If? l%Tr? f t ffft^ ^v^ % ''*^ m m ' H ^ 
afVi wf^fsr^ m H[ m mix «fr f^Fn- ifr %i ^ ^ 4^ ^ ^ ^y 
^ w , 5*^  3!tT i^ rqtrr f t |«*r gf^ «nrT tlr^ rr l i *?f«i % ^ ¥rf«r^  
4^P fY i r r t l fT % ^'^It^ iff 1%:4fY^  for w^^ f ? ^ % arrx %fH 
np^wr^ fT 1%!^ fT J ' ^ ^ ^ f t %inrn=rT fr'Y- l i 
i t ^ i f ^ f^rraif fT 1%"^ f r r % ^Y mrfrn^ ^'^f^ % apeTf^ Ttrr 
If i^ '^Sf^ Yf ^Yf I 3^51'? TTOTT fT M^e "^7 ^ f T ^ rr4Y t i ^ isi'^~. 
»p WTi5 ^ . t%€ ifYx iw'Y %i ^Y* X^TBT f t JF f r r t ^ Jsr^  ^ wHx 
^ fY mH^ ^mr %, ^ ^ ^'m f r f r - |»rT=^ x %T t^n^ ^ x -iY 
5r^ f f f 11 % ^ Wf37 fY fT?rr I ^ ¥fr <fY jrtf^ iwY lY gip^ i 
^fNjT % ffl^ JHfT iYtl» «Pi arwYs ^ f ^ ^ HY €^>W =!WY f X ^ 
t% "* «rf f f f X TTxY fT T~T sfter "RT %f % ir^ TifTT^ f q^ T I 
t ^ m^n' TTTT ^ T ^ - ^ W ^ x ^ X ^ f o 3? , ? 4 * ?\S, ?^ , ?V5«tV? 
I - x1*r^ XTEwr * ^ f f ^ - 510 4Q ?O «^( 
•• • > 
i61 
fW ^fr % * apRf "^07 f Y I " ^ f'^'Y T f^ qr^> 
^ 'Tft' «%Y T^«r 1¥T fPT *T f?^ 1^ ?m^ t% m ^^ ^^ i^ e l^«li( f t 
HwT ^y f 1% f> WT r r w r r 1VY i mf *T PTHTT SIYT * r f «PY 
T I %I ^t^^ ^% fir? arr-fS* «^?IF1WT t i ^f^ T r fwr f^ 3|>FT ^ 1^ 
mr^m ^Jf^^ 1^ ^ n\% ^THR 3i>=T ^ #Y w? w ^ f ^ 1?farT«T 
f I^ *Y aR?^ f ^ l %i 
j 'W^ W 1 ^ Tti^ Ti^ Y t =rTtY 4YT=T fY Q » ^ ^ 
wY ^  "^r*!^ wY* %i «i=r pi^^irot '^  mf^ TTTY T T ^ I T ^ «!^  *Y 
•^ «% 1%? "PWW ^WT *T 1^ 7Y« *T ^?«rf|^ ^ '^Y WT^ iTT *T^Y f I 
iffQ TT^ T f^ ^ ^T^ TCF«rra 't ^ ¥r *T 1%3IOT * ^ f? 1^m 
f t ^5=^ ^2ff ^ ¥Y TTT ^  I ^^ TRTTT 4Y sYf % ^ T ^THt »rft«Y 
5#Y I ' r r t ^ ^ ^n Ht mw^ t aiVT s^ '^ Y^ar f^r » ^ T ^ 4t i=T 
?- jfr^i TT^- wif^ • m ^0 ?o ti»4 
^62 
«rr H =T * t l cr*r *^1% *Y i w "tt, ^ q'Jl ^s^ *Y #Y i gpqfr «f>T ^ 
#=TT jw^ ^J^ % i^1?rf^ ^ f f Ji!?t siT^ 'Y t mix ifVr f ^ ^ 
%5T f T 3n% ^ ^ ifirT T^=T % 1^ € -^Tzrr * ^ f ^^ fiy^ % T r^r 
f l ^ % TRi^ ^ * t t^ er^ nr ^i^n* Iri ^ r t imfJi s^^ Y ^ r t wm % m^ 
2ft^  ^ 1^^ ^m * F t t ^ T mm j s f r »ITW MY*i^ r * ^ fit ?" w 
^TtrY *T^Y l i i^ ^•^m * t f^spff ^ifit f ^ f r ^arr r m ^ ^ i ^ * 
wrfr ^r1^^ wri <m ^ " ^ *Y ^^^SCT ^ m^y ^ -^ w^ Tr*Y 
| f «rt mJ %i 1 % ^ 2isr JTrT 19 f f f^ %, *«!'^  7TTY » I ^ f? SIYT 
^* m^^rm^ TTTT * T ^ • ^#«rr ^^^T^T - fo tot 
>c b t) 
Tf f t ^t%^ ^ p** «r>, aiw m ^m^ fT *r ^ T#Y %i apr t ^ stn j^ 
%» 3l TO^ f ^ T ^>rr, 35^ Hn?^  ^ ^^rr ^^ n^r afVx opjiRf !fcr«f * ^ 
-fij^ Tr ^ t r r i ^irf ' ^ 1% diwf^ w^ wr^ MTT i ^ 1*m atVi ?f| «n- "FTRT 
If ' ^ trr^Ft % # a JR fT «wr *x^l ' % ai^ x ' n ^ ' t ^fr >^ afVx t^rm 
l ^ ' ^ IFWiT t^tta 9t|i2| f fHX 9IXT^ i*?^ tTrT *> 3 ^ ^X %t 
asr ^1" r f l pmt f i ^ "^^ fY TTW^ W^ trx 
l?iYt¥f * x ^ % nt f^rvn m% gpz?wnt ^ vrrr^ ^1-^ m% srf^ 
fm ?Y is^ t %i ** T(^ ^irra^ *T v^TSf arsfr =!fT, eft* %, mi 
ml^ %TT »mwT ? ipa% qrt^ f #Y ^* '^ Tir ^ <?1?T |i l^^ri r r f r « ^ 
trfr ^ Y T I - ^x f ^ 'f ai^ ^Y ^?T¥ '^Y j 3^ jrwff *T • 1 ^ ^ ^vrY 
wm^x 3^ ^r r aiYx ^ ^^i^Fm ^lm *T ^ T "Y ^ t?mr t ^ i ^ t^rr 
!!n-x>«r "3^ %i ** ?»«* « i^ ^ iff^ '71% % l^s^ trf(urrM^-^«y FY «rf 
% f ^ «rrspr«- «*rR «f TsitswrxY jixr^r «^Y- *r« r r W Y aR^ I Hanr 
3JYx fYl Tt^ =!lf^  I 
%^F« % 1^wTX HY trx^xwrfr f i 2i«rf^  3^% ns»3?T8Y 
If -aqt^ ?^  iHX *X ^TFIT % t % ^ W ««m % flf' O^T^ J^T B^f l * %r fr^qrwfY 
^ crr«%^ %^ mr 3ff- ^1" -«fr iY - um ^0 ^?c,- t^^ 
?• •• •• v» 
>c< 0 ^ 
1$ =ref, ^nf?*r % ^ i ^ # C^HF %i aitx n^nc ^ ra^ f mfm «pr Ta T^* 
t * * 
wftw 5f»e^toT %" v^n:^ t ^ t% R^rftr -^^^Pm ^ %, anr aiijt¥ t i 
tr am iT, t%wnr ^» %r ^ , TErf^  ?^f^  %i qf^ «wfrr %i W F T 
T^ f^ «rf ^f?rr q^^ r arnrf T ^ , g?rti^ f t ^rf^rr % SHW «r ^  «rf 
i^CT f t ^ aigpf ^ , g?ft M¥t "ft ?EWr apTT € ^ %| "" W^', 
fiq ^ y^f<T fit «pf^ g«T*rat 1 1 % ^ fs f % f^is^ it mT^^ ^ mm 
€«it ? w^ I sswnrfr * m^ air^ ^T - SR^ J * t n^pr ^ «r ara*!^  
€ I ^^ ^ =ntt ^Hsrf ¥t pFfT ?wr 13fr H<*ft fft^ »Tt 3^ pRr 
^1 p ^ ( p5T) grfr^ ( ^«mt^ ) ^ W" # ^Vmi i ^ arnn-
^ H-rrf^^R * €»?»f *f j r ^ # »r^  ffi ^ ^ t ^rrfW «^^*fiwt 
- V t) 
?^ trrs «TTO f t ^ fMH^ f iat f r^^ t f ' r^ r^ t^^TcfgBT^ 
Ti t %i ^ zrm wl" I t^i^r«nr#t fT f^ % fg f r *f smicrrtt artx 
f r f ^ 'Tftur TTfr 3^iTf^  anR m awfr «Rr>!M<wr * r^mc ^t ^m 
jfT ^ wrarm ^ fcf^ nra x% F ' ^ r^g* -m r^^ rfe !?rt* ??wn *t g*i«l^ 
» • 
^ r 
# arm 5ST^  »Rr %r * ^ f^m^*' «f Trtt f t ^«m^ m % wftw ^ 
¥r sprra m r w t i i r r OT^ ^ - W^ <r wtf'^ 'TOPT ^ 
TTtt 2f^  «i^  3nt*^ Tre?rr t i ^^: ^^tt^ wt * Tftt ^m smt^ 
WTT^ «pt j t rnr ^ ' ¥1 mit % fgt % g^porr ^ ^ i ^ ait^  w n^^  % f ^ 
am?^* ¥t ^ w f g ^ %i ?f^  e t ^ % *" ^ ^ ^ffim" ^ wP[ ^ 
?- 9?rR=9 ^it^- 5?f aitt fFn*- ( i :^^ ^it^T^ ) fo «tc 
X.' Ci i) 
»Tr^ «FT ^«rr f3?T , F^TC 3 ^ 1 ^ fsR ^ J^ '^ TTW =f^, ^ a t t ' t^ f r 
'g«r ;j#f p 11^g*r arni^ p %i srm | ^ ic%t arm gre^ T^, arm 
tFn ^ w r n * «f T i t t Jj^ arrl% ^^ ^ ^«r?r^ «jwr T T ^ < I * stsjlTt* 
tf ^3*0" fT ? ^ ^ f¥ f«!i7 *f "PTacTT %*" ^ ?w j ^ ^^ % wrw[ 
^T f ^a t r r t i f ?^ aR5r ? i r ^ nP^nnr-i n 9^ ^ r r , i ^ r ^ jrflr t^^t^ 
f^ r^ ^ r 3f]f?r=r «f f t t ^ i r ^ ^ x ^ %i m ^% sT^f^ i^rrf «f ^^TBT 
5517 cit ?^ «i«r 'TT^^ '^ rnrar m «f f^ raJr ^ ^rr ^ Pfti i-^ wr=r ¥^ «fi 
t - ^ . ^ : ^ ^ * t ^ - ? ^ m^ ( fo do) |o ^ u 
Ai n / 
< n^r ?¥ 'w fir*!W I ^ wt 5f t , *c*iiufU 5w ^ Ti» #, «f €hrr 
€\^wTt ^ f ^ Ir f^Miyi ( s^^TcFRT ) f^cn(f % ?ra c 3i*m w r ^ r 
i ^ IP? ( qTf^ ) f^ ( ^ ) ^ 53^ f?r»T ^m t^f«5R am % 
l l «J ^ ^T qrw ^ « ^ f ^ # r^pT fST ^ jm I f W t ^^=m^ lTf^ F?«l 
• 
^tf^^ fT 9t tt=r % ^ iXf^ ^ v(^m qerrr ^ ^ fi€* J^JT arnn 
^?Tr %i ^ 3piT ?r l^r^tfr I ^ 5 ^ ^ f W ^ ^rf^ ^ ^ ^^ ^^ ^ 
<wRip#}i fT^um ^Jif^tR^ fT f^rfoT €r ¥T tncrr t j " «Trf«? " w 
t i 
«^ f r li 3n7^==^Trrf ^ r^ra WiT=*r t^wr »rrrafr 
f^ iRim- loirwwio^ - ^ < ^ ^ W ?t ^nrrf^iwr % ^ ^ ^ ^ 1 
¥#t% arrc«r f^=!ftT ^rprf ^ w^;^^ 3-^ a^'^^rrf ^ 1%it ^ ^1 t^-
1^)8 
fTT«nr ^ n r f ^ ^ f i t #i tiwr % ^RtPrrrr ^ t^ !55T=^  ^ J ^ 
^ft^ i5prm frNiT f ^ i ^ #i ^^tfra cr=irn^ Htftwm # wrfrr 
HTTTf^  ^Icp Ic«rf ^ fTT^ tVrr t» lAr'? ^ ^#r fi«rr ajiR 5r erf 
fr«t«r ^ Ir ^^TTB % 3T=^trf ^^f ^ wr 9"^ ?Tr fr^ ^sfr t i 
fg ^ ^ aff^ra 4q"^lilt *r arrf^ ^^ n?! m ^ TH^WT 
wrm qrr f^wox ^ ^TCI ^ r ^ r o f ^ %f^  5<?rf -^n- €w«f arf^ »^IT-
\i it 
% artr f« " ^ ^ ^ w ^ «?f^ ^ mn ap#T w t^^or fan* I ^ 
« 
f^r«Pi % nsr «r f ^ r ^ y^q^qi^  wf«3ar tWrwr srr^ ar 
?^tcnr aw^ aifr ^ ^ CR vt gs«i I ^sm^ sf^ t^ r«FJ f i r f ^ f r 5R=f 
( *^3^ Tr« ) » *^ T T ^ ( ' i R ^ ' T F T ap^ I wmt % ^ ( ai^ n 
§ w t ^ ^ ^ ^ n^[?rr aifr "ftrrr ^ mm ffH f>r=^ T^^ ^^ srre wrftm 
^ » 0 
rni giHl"! ska ^ vmt^ f%|»rcti^ % €T«r f^^Fr f i ^ qit! ^w-^i^f 
lit tf^ '^ TO* ^  'ift I =r1% ^ f*^9 f-f^w «rt ^Kt, m^9 mPixt 
T^cTT, T^ ^ ^ ^wr Wc m ^iftwft ^ ?q=«mr m^ i\ 
^cft % a:55¥r arnrro i*f t¥re«WH T^ ^fi^ ^^f^m grf^ wr «f ^ p ^ 
7 1 
' r ^ ^ -pR! mm %i nt'o^, ffttrr, ^mT»r^ . f^i^^m, wm arm 
5f*e: Ir ^* cfr ^ r^rVr 1^ 5if1^w l^nr^ t ^ w f J^ Pmfft^i 
Tft' # 3nr TOfr i "sqf^ wren ^ f^iit %i ^^^Pm ^ mwr ar=^ 
sf ^^ s p? g^ TR Is n^cTcM ^  Tr^fPm ^Hr eiT fair «^tif«pm wrm 
=^mir %i irrr ?Hi WV I^T mm ^ %\ m ^^ Hri^%^ jmr 
stqmPi^ S^T¥T Wt" tv^ %i ^ ¥r InT wm=f J^HT §«fr ^ •'^ a??rm s^tm* 
t i j^^Y anrc«T qtfr «f ^ yg% afft^  J T ^ ist HT^TT I fgt ^ y^^ 
gtrrsf ?? fat *f a^v^ ire^ #» 
iiTWl Mr ^ I^ IPT 5 1 ^ wf %i ^ ^w 3 ^ t ff nl^R # ^«rr-
^ ^ ^ qftmiH^q^^ •PnnrEr ^t €t*nv t ^ - ^ ist^ i\ 
^^ apan^ 
^1 ^ 
< ^ — * — • » — — — W M l r x l 
^- Henry Jin«s- $he fatur« of the Ko'wdl pp 20 
Richard CMrch> The gro%«th of the English Hovel-1961 p8 
Hovard Fast-* Lltaratura aai R«ality« 1955 p 105 
Kettle • An introduction to the English NoTel* Tol.Z pp 12-1: 
Il6lwrt I.1<14«11- The Eeellt les of Fiction- 1956 p 20 josph ;• Shiplay-i>ietlonary of vorld literature pp 29 
Henry Jmet- The art of f iction (1948) pp 8 
« k novai l3 in Its Isroedest definition, a peraeinal. a 
direct iapresslon of Ufa , • 
Eerbert J* MuUer- Hodern Fiction- A studies <a Talue pp 14 
• The novol Is typically n represantation of bwan experience 
vhethcar liberal of ideal and therafore, inalritably a 
coisai«:it of l i fe* •* 
Kelara Rav. Progress of Ronanee-1785 pp IB 
"The novel i s a picture of real l i f e and manners, and 
of the times in which i t was written." 
hn 
n ^ ^m^ ¥Y ^ f*e li ?i1^ aiVT arf^ N^ipw sfrr 
»HYT ^ % 3Pi»«rre f t gs f^-^Frraff TT f^mrr * t ^ 5W fsnn^ m^, 
f W ^ 1 «"« t^Hp tr w f r %i nf ^ f f «iE?rTBff f t |t«pfM^ m % 
to This vas a great atap t^varda tha Bodam Hovalf aa daflnad 
b7 sarnaat A* Bakar* tba i&tarpratatloa tf huaan 14fa \>j 
•aana of fietlona proaa In narrati^a « 
• Richard clureh- Tbt growth of aigllah Hoval -IWI pp 8 
11) *i A noval la a vork of f le t loa containing a good atory 
and «alX dravn obaraetera f 
- Edith Wharton- Patvanant Taluaa In rietlQii^l949 pp52 
lli)Wahatar» Rav Intarnatlonal Dictionary of English L&ngfmga 
VH&- pp 1670 
it) Arnold- An Introduction ^ the English Novel • pp 11 
• ) stdp^iaa Spaniwf* The novel and narrative poetry* Tba 
P»nguin Kow iBTlting - Penguin Booka-Bept. 1942 pp 125 
vl) Henry Jatea- Tins art of Fiction- 1»48 pp 8 
n i )*rhe fact roBislna that novellata have generally conceived 
i t to be thdlr l3asln»«s to drav char act «pa, synd to sake 
thew ^Jehsve within the Ha l t s of same sort of plot.* 
- Robert Llddell - 1955 p 80 «7he f^ealltiea of Pietion, 
v l l l ) S,M. Forster- Aspecta of the Hovel- 1944 pp 44«46 
ix) Bra wolferl- ** what i s a novel and \diat i s i t good for « 
The writera books - Barper and Bsothera Hew York- 1960 
PP 8 
« They ( novela) are prose translatlona of ideas into 
the language of taiaan l i f e being l ive^ •• 
Ilk 
'aarff^ w ^ c f * ! ^ % ait «f>Rr *T timin *Fnr % W T ^ > R % 
^ ^ 5 f i^»^wr ¥V 9 ^ ! ^ ^ % "TT f ^ ^ Irfff^ t^rtw TD?? 4«^ T^Oi 
^ «RT % "ft* WT^ ¥Y «>!T «rt 5? «rl %i «T? "ftp»^ t gr«F?rrBt ^ 
WT¥li *T 1%T^ Fill t^fWrt <1^^ %l WT# ^ TR ^ '^'^ *V 
^ TTT 2^HT^  i r t ^ f flflrX %W ^ *TT^^ ^ ^ 'TBff ^ WflP^?^ 
*T mm r«rT arfUii n^  »Rrr % % 3ni»^ TO«TT 3€t % ITMFT ?I ^t^rf^^ 
3^?^ *Y "f%13f f FT %i anN 'fftsr* l^rifT 3"«p2ni * T arft^T'i ' T ^ 
?- frft«T nYnTO- Tf<r=fr % ^ ^ ^ T 
75 
3^ ^ f ^ m ^ 'Tf®? HY f? % «nfr OTfT wft5r Iri «if«Bi* ^  «p arm*!* 
fg PffVm fj? I irar ^irt tHr w f^ffli i f^?^ afrl I^TB I 'H^ fT 
1 W ' THT IWn * t 1^"fa"WWr ^ 35»PT "aarftPP?? %J 
;?«. ^bst4lJ^- Bev interaatienal Dictioneiry of iSagllsb Langa&g« 
1961 pp 461 und«r cheracter- In truthy ebaraetcr la what 
m r«nslon i s « (4bbott)« 
H* ^ The char&cterl4«tloii m«axis hrlefly tha sotting of tfat 
i ) poopltt in the story with a saffici«Dt degreo of v is ib i l i ty 
afid pl^*i1>ility so tbat thsy mvf for the roaidors «u»rg« 
froa tlm f lat p&g« ae more than shadovy oases, and possess 
for tbs tine at least» the nKilments of personality* 




%l 3 ^ ^ ^ IRTT *TTr %l 3 ^ 3!BT*nf 1%fff ' t arp^l?r f | i r F T % 
1 ^ »^m ^ TTSff *T fll^l^P'r ^€t n mJ m"^ i\?n %i ^ '^ n^  r r ?^ -
^ ^ 33?rT I cfVtp3rrft<P ^m wrft n f r t ^ ^ ^ ^ t % mn ^^tf% 
!• rorttor- Aspeota of tha Hov«l'» 1949 pp 61 
•* k charact<n* In a hook i s real i^ien tb« BO^ttlist kaotis 
•^'srythln^ a^out I t . Be "SRy not choose to t e l l us al l 
he knows- put he will give us the feelinir that though 
the character has oat \)99n explainedyit i s explicahle.** (ii> 1!ainar Hslan-llvlnR with boo1cs» 1950 pp S26 
2, porster- Aspects of tho Noval- 1949- pp 44 
3 . mney Jaa®«- The art of f ict ion- 1948 pp 9 
W.E» BiKisoifb- An Introduction to the study of literature 
19§9 nt} 146 Roliert Liddell- Treatise on the Novel l949^pp*^98 
%i nTf afrr m r ^ ^ *t ci*T tt %«ii^ %i r^rr wY =!?^  #9% ^-m 
m P(Pfmfim *FT % ^^itt1^ ^ ^n ^ ^ mr '^fm W t a ^ f Km • 
Ill 
qerraff % ^r^ n w ^P^ ^PJ^ «?'Y T 1 ^ ^ 1 ^ ^ »fr w^ f i 1 ^ ; r^ 
giVT "Prq'Pr' ^ 1 ^ ^ ^«ff1^ 3=# ^^r? ¥Y »r1^rf^1^ ^ Y ^ f^mi -i-rY 
trpr ?»«IT ST?? % ^?nir «n^ ^ s^ T S ^ f I 
?s 
W ^ « q ^ vqT« ^ I a n ^ f «|5cff1% g-qF?|^Tr SPCT f f T ' f l f f t ^ 
%Y ^ ^ ^nfm ^ F V t ?WT HtVni|» 3^ -ftprrT H I I F «(«Y ^Y 3^^^ 
my 'wr «i»T ^YTT • t^iRT Trt«?i- apti^ w^ f«ft sni^ j^^ p'miT ^ T T ^ 
>w 4 ^ 
m0m090mtmiirmimmimm0<mf^t0f*ifm0m0tti^t0»'mfmi^m m» wn* 
^m 1m ^ *Yf ap2| pTT "3^ 1%? a^m" v ^ ^ TT^ r t ^ • n^* fW 
31^ ^ T^«f ap=2j tTT^  ^wr^ ^ T a^ TPi sTT^  f I q ^ w f ^fm tim sm^ 
* • • » • » 11* **%w<a* I I iMi*i>*w%«'ii<»ii<M*iii**>*wiNi>i%^l»iW'*i»<y»*w law iii»«i^^ 
'i« T^ iizwT sn?:^ t i 
Zb\} 
f 
• 1^f^T 'Jt'!?T?i- '^frfr % w^T - ^ J5^ ^ ' ^ %i 3 ^ t TT^ tipr 
%i 
^ ??irr wV^T %T ia^TT^ *TT*r ^ 1%? ^ T K T , f>1^ ? » T i=q "^ Y^ 
^ f 1 




t ^ ' ^ l mrf*^ jsp'rwt ^ ^ i cr^i^'^ 
=^1 i^ f?5P=nr % ^Cf T^H ' ^ ^ ^ ^ t ( T-fft qfffT ) ^* ^TT^* 
t-- B«H« Torwtvt'^ Aspaets of th« KOVOX 1944 pp3j06 
•» ?h« ft«nt of a round clicffactsr ie ¥b*itli«r i t la eapablo 
©f surprising In a com'iificinp «^ray. If i t never surprises 
Ic Is I'iat. If It does xio% vtonfiMmf i t i s f lat pretending 
to be rouui, i t Ijas tha incalculability of l i f e about i t . 
Life vithin the pages of the book* And by using i t soye-
tlaee alone aore often in combination with the other feiiii 
the novelist achieves hie task of aceliKatisation and 
hanionises the human race with the other aspeets of hisuor 
1:^ 82 
^t% • 3^ ?2H, ftftuT itTTSf - T f ^ t % ^ '^^T'^ ^^'^t TT^F^ 2rP?«r-
^b t\ 
t fn TTTI * iH" wml', T:=fY Tf^T'-* ' ^ ^ ' f r ^ - fY trR? ^ r r ^ i 
^ csqt^ ^ X 4Y 5pf J|» fff^fiff^-^ q^ prY f I 
»PH ¥Y ^ T^nr, %'n^ '?=f fY ^t^, ii^ nPT fT ?YfY ' " ^ ?p^ ^^^ mvx 
P Y "P'^ '^Y % Tfg ^ f t ^=^Y ¥Y 'Tt'^ 'TXT ^  Tfft^rf I'^ iRTf^ -t ^ 1^ !=^  
^ PTT»T, *5ifY, tifrfY '^n* ?»i^ fY ^rrrj^j ^ TT^ art^  f i 
r m wTsit fY li^'«r^T^ f% ^ ^ T ^ WI "^  nT=i8rYi 'rm arrmr^Y 
3rii# f i^Y ^TTH- ^-^T ^fm ^ i H T t ^ 5T ff»Y? mf ^Y^ %i ^ir^-
^WWKY ffHessYoT *T ?iTOr ij'i^ ^  ^TT^ irY f^ i^ Y t^rrr ^ T T '•«rT 
^T^ WFT ^^ «n" %^rf^ ^ f^fi&i'Hf'iff |j «^?T ?^x *fY ^ 1^w^ ^ 
54 
m ^ff^ ¥Y 4mT ^ 3RTT ^T^TT mvi % «TT >^T ' ^ t t f l ^ ^ 
f^1^ I^J t^-«r ^ ^ Bqr5? ^ t r l ^ i ^ tWY¥¥TfF?wi 
#^ f*5n1%S' •^ft?!-' 1 % ^ : 1 ^ 1 ^ jiFTTllr^rf-
« „ • r t A i m v,.«i«.M. - . r - iS i l . 
l^ .^5 
^ WTqppIT STTT ^ n ^ I^OT 
« • ST«jfr STTT ^ft5f 1^0T 
5ti 
IS? ^  «?«{ Prcr1¥^ tfrm %f > R f^tsr f^n =r#t i i i loimf wft§i 
sne '^^  ^ft5i« 1^0? *'Y iFrraV ft- qr^irgp* 
^ ^ W t 5ft ^*)rr gfVx f T ^ ^ ^ft WTT^mm *T % ^ ^ *f>T T m * 
^w^, il!^ g ^ ^ : ^ ^ 1 ^ ^ 3T^ PT *T 1?N*1I|^  ^fWT wr ^fm 
5ffr ^ s:>? If ^ «BY t f t^ '7T ^ > ^ ^ 2"??^  «mY "tm* -
Xfh^ «IT^- 3 ^ fv^  ?flW ^ ?l?r *Y ^ 1 ^ If 5i2?T 3*TT *T m^^\ 
b i 
1^^ JCRITO STf^^ ^ "^ 1 ^ TfWlfTT 9 1^^ 3^ 3p«rret «T WT 
IPTT^ ^ t %i i ^ 55TTT crp«rrPr^'^i» % wfv ^ > ' rnf 'vr # % -
^=nFt %i ^Hi ^x ^ ^ t=TT?ft % Tfirx ^ T ^ *l^ f?nr i^rr ^ i |=pY 
w Y p T T TfT cfo ^ ^ V - «niY go 9 l t ^ w o I s f fYl . ' "^^ {.\^%^^^ 
go ^ou, ^o<l, ^ t ^ , ^Vi 
^ s($R- =pfrir^t>^ (tcH^ ) i|o :^ 3^  < grr^iTP# #T?^ ) go ^H%-^4O 
58 
^fm t%«T ' I ^^r f l^ fl5ft^ ¥Y f W ^ ap^tr "ftoitT 
:smr aj^qzFT i tnr l i ap?c»^  ^ aprw ^ "sqt^ H *T 'ml^'^ w^ 
w fmnr 1^ m ^j ^ff^ ^ j m^ STRT ^ p f r afrx ^ T t i ^ 
w^ srt?^ i^Ti? j??Pi^  ^ ^ P^TT I 
t^ ^sfm- ^y% K>r •* ?o c 4 , 53C, voE, U, ttOp t ^ , ??o, l?U, 
5 9 
^ 1^ i%Tsr #?? ^ ^WTT %i 18PTT ( l V ? r ) mr g^lg : ^ | t i r i^ 
^ ar#r iioxTHt % T f * ^ ^ wftsr t^^T ffsrf^ 
f T "PfTT^ aRW t i s^fFf f#T '^'Y f^*rl?r arrl % w f a^"? 'n^ f^ f i^ 
?- ftTTft^ { mvf^ i^-NY- fl»m TO B? u»4 ) 
^yo 
^r flsfTT tlzrr %i ^ T «TTT ^ I^R -H^T qrfgY ^ ^m I^TTT ^ ^fl^r 
n^ .^ ^ n ^ ) ^ fix^ ¥Y ^ ^ ^ i^^ rr # T 3^^ B^1*»BPT qs^ rr*? ^ -H 
^ f t ^ T T ^^Y^ % 3YT 3T»»T 3FST5H ?"tWT t 1 ^ ^ TtY^TTR^f^ '^ f^W 
t 
?- i r q r f i ^ i ^ « ^ # 1 fT*rr C ^ Y ^ ) ^o ^ ? - ^^ 3 
1 '^ffY (3[Y^ - ?eu? ) « ^ • ^m^ ^T «teY( wY^ fY ) o^ ?*sc 
h^i 
mr^^ ^ii^l- %'i v-^ T ;?0TfHpjff ?* rnf^ yr ij gp t^^  arfr ^nr^  f t 
^1^-h mr Tm>^ iFrraY ¥r «fr le^i AR^ T *T% fI ^m ^^^ ^m 
^vm n^ f ^ f^f %, 5f^  t^-rarl^ mr ^ft-
^ 1 ^ ^ " i^ ^Mg ' ^ T I % 1 % ^ 3^iwT m^ ^«n^ 
( v;iV)" ) go «.c:, too , ^ ^ f T ^ ( ;^^'Y ) r^ «Y T R Y 
U2 
ya 
f^i?r tfr ^:^ -sqf^ ^ ^ rv %| -cqf^ -r^ x w^ 31^ ^ -it ^r-^«f ^p-i % 
ETf 2|^  H, i f f ^^Sf s i ^ ^> JHSIVTYM i i r r ^T p f f ^ ^^^ T^TT t »7T 
l i W f ^ qr r||=r?^ % ^ T^ \rnz ^%" W^J ^ % ^ m^ ^ . f T 
f f < e ^ t ^ 35erp ^s"^!^^ 7T^ qY v-tTO ^ «HTMr %| ^ p i^TT ^TT t^ ^ 
^ fT f ^ lV ^ ^ ^ 1%€ srr ^ i " * ^ T^=ff 3P% 1^t%^ 1%^TT i^TrT3ff % 
;?-%, fT fT 9T1%^ t%*?T w ^ a r n ^ ^ W ^ 
7«rT 'BHT^ iiTpfY i«Tf^Tfr ^ ^ Wi SQiY "t^ r^ TaTTT s^sq-ppi^ iifr #rrT« 
•'; O IH 
¥ t wx^ wY an? -^-aqw mj ^1iJi irt% t i ggfr UTTT %?ITl^ armf % 
nTnrt^i* JT^ t'^ iTOf f ^(fwm Twri, T T ^ ^ T T ^ , 
W r • 3^R» Tf^ 'r af^ 'WT 31^ X f l % v|q»*IT« t^ jfrwr 3 ^ ^ R » ^ fJ 
1«»WWI»<»WWii<>PW»WPi<><>|l^>»i lWWIiP»l|P«^^ 
r^ t) U 
pmr ^ I 1%**^"^ arfinta 3iF«!Wlt ^ =fTfr arf f t #t "f^oT 1W«r 
f»i •*! 1^mr %i «n>rTT ¥Y,««rf5f ^,?prr w^ ^1%T ¥Y l W t *fr wh-
^ft»ft* 1WT "Sfr^ H I'm '^T fiiJ-fT WTHtf^ P f t %| 
nm ^ si«i' Q*?!^  *T w ^ *iz% iwT sflrt "^ i^tlw^  w^g^r ^V"^ "RT I 
^^N^ ^ ITT I %f^ p ' l "^ lY ^ 'I'rr ^ %^S!^  anrofT W J§FT * « ^ 
f> w t f^ «rpf Trft «!T ?WT 37!r«r ^ ^ f*Riwt %i f ^ «iT?it f T ^it-
^^ 1)6 
^ f i iY^ Tr tWHf ^ »r1if iT*Y*^1%'* wt«Ft f» Tn*r^5i>PT 
«YI srf^ f^W f^T i#r SIVT ^ ^ T^TW % 1% ^ ^ ^ '^ 'Y r^tr >i ar^ «rfW 
«f^ «n' ^ »i|«i *T »i> ^ fiY fr§*T 'rrm* 1^ a»7 ^ »RT %i «Tf^  # T 
mmmtmgimmt0m0m0mmmmfummm0mmmm0m0'mmammm0*mm'mm mmim mmmmmmmmmimi^mmimmm'mmm mt mm WOM^WHH* HW%" WI ' 
i^ilv 
tW%i |^ :T q1^*>Kt Witt sf > f r¥ t I trftoTTf w trt^ % 1% 
ifr f*Rfr ft ^ ^ 1 ^ , ^1^T ««rT v^ffrm ^ft^ ^  *T5 f 1^ rmt 
iTf|!?nr I arrfPif f^ f^ r^wt ^ Tfft f t Y^ ^ »fr 3HT «T ^vP[ erprr 
% 3^^ ^ f r r f^ mr nY«nr aitT «ift f t t f ^ JTR: %r 3WT aRftr 
t^irr mi^ «fH wr wt arfiw 9iO I8<1%T anr^  % W^T f T T ^ ^ t 
% 1% an^  ^ f8iw ««nN ^  anir Hi "WT % I «#t ^wm *T ^ ^ STRT «it 
^* t«HR^  ( HVST > smr ( ^T^t ) , qf?WT ^ <» «!Y fT ( 9tTOt ) 
! • «flr«r ^  »fr^t ( Bjfr trfrpt > «Y «iw n^«r frr TTTI ( frrr mi^m ) 
* ^ ^rflprf C aigff wn fw i ) 
~ y 8 
^ > _____ 5t,. 
^ ^ 3«*t I^Tf^ n^vf tt %i ^TT^f f T «f^ir iVr «!# >i THf mrf'-
^ itfr f i lrf*PT * t f?^ «9f Iff «f>spfT rt p : ^ "TT Ir arr^ 
^ arwT %i ^ 1 % ^ ^ ( V^y ?wrr f*^ * r ^ < ^ I^5?rr ) 
( ^IT^t ) If « t ^ T ai5?fTW f T R ( «mwY IWTf f T s i ' ^ ) ^ «PP'^  
% w^^^m TTt^T f^ijn ^ #r f i f irwr «TT?rf ^T I ^ O T f r f r «?B!t 
#sf t|T^ If ^F*"T 'tm ^ '^ =rrft ^rt^ «rt^ ifr f i ^ »???? ? ^ 'wrr 
f , 1^ i5# QT«r f!|^T E^Twf ^ Vnr %i f^rmf wra «rTr ^ ^s^^^^rm «rf«t 
sft ^ %i arm4 i^i^ =T r m t ^ ^^rrat ¥Y mi^ ( amrrmt) ?iw 
arftFT (rftpnr) ?wr t^ paiT ( "ft'sJiT ) ^rf^ ^ #Y arrft «TR f ^ t 
%fN^Tt^ irt'r ^ sT'T m^ wT^ arf^ t i 
^ T : ^ - fWt ( a(iR ) If %ST wrr >T sf^ fT^rr, ISP^QY t-i^'Y) 
3*i0 
*<l«*M««*MlMIMW*MiraMMM» 
"ft^t % j r r i f ^ f^ p r^ro nTflP«i ^ 15i«r »ni^^ 
*T '^"l^ TT ^Wr %l 3WY «l1lW «fr 3WY 1 ^ %| ^ Wis ^ % W 
«rt^  «Y mFmT % f^€ 3WT siiTT 'ft'rw 4t "HTNITT * T W ^ % i # ^ 
11?^  fix ^T?^ f1*T «tf 'a^ i^^  *> ^iH ^'t srt"! wt 3 ^ «>ft I 
Tf^ *Y f t arHT ^'^^ ®lw i N ^ I ^ WT% fFTT ^, f Tnr IPl', 
•^  f CRT 3FI% ^ «IX ^tlls 
ioi 
% "Pr^ rfm ^ w «n«r f f r IT ^ «r^  f I ^ Trfr ^^?T»8(f?r 1^  i r ^ Hwrr 
irn^ f T 2rr?*r t%»?T ^ T SfF^ ^  ap^Erffnt *T irf^TT •w?^ f i^ 
f # t i r r , f ^ i ^ t fi i«ft^t i ' t s t ^ . i^t^ tlr^ «rt^* HwTR 
I*- «mrnY IWrfr «rrH - ^fl«7 t r ^*rPmT wm i tew ) |^%r 
3B*Y «n^ '^W' #Y ^ f^ '^ fl8«T ^ itrft %i 5pt lan^ T % 3=PT 
^ #r f^ wTf % %€ "a^ pfwr % «?T 9ir*r 3>^ wf i%nv *T H*'^  f i 
^ , 1 ^ s^ % i n tsnw 3|TfY 1% w«T «?1«lt I ^ T i ^ 1 ^ W f r ^ ^ 351 
^ «*iT wr 1% ^ ^^rft p ^ ^ '^fe ^^'Y I |siY ^  -Qift I mr 
'f t ^ i 1 ^ #C «WY lEil^ ^ mn ^  it^ wY aiYT wr STR 'w* 'ft 
9YW* '^Y«TqB If f^8 p *T«nff x#Yfi ** jo i t 
1%*Tr * ^ f€ 1%^ "PIT % " ^ % *f^ '7T ^  ^T ^ ' ^ ^Y % 
trrr^ w^ ^r w^ ^ »iY t^ TR r^ * f r rraY ilr«TT »fi^  'rr m ^ 
** lr»r ' te 3w^  |r"B ^ ^tlf€ 
j f r sf^ ^ T^^ PTT I WR gpT ^ €«Ht ^ ' ^ f *%, t^i¥f ?rHT <ntB% 
^Yrr aiYr w^ S'^  3H ^ 1 % i i r ^ ^n ^  las*! STTT w^fY ^ ' ^ T T T 
^Pf *Y «?FrY % afrx f n «»ft in^rf^ *T gT«r ^ T |2?rr i ^otf4 
^RP % wTfaTT*" f ^ ^ ^Y grsar t^ tnr # r r ar^ff^ tti^nrr ^^Y 
mJ ^ Tr t t€ a^T ^  tTTS -^rar m ^ ^ «HY ^ffY ^iwt wrf^? » 
»Tt>f>fY ^ frr'Ppt *T 2|? »Fr |r t% qt^ ^ 'Y fiY ^^r^ f f % s^n^ ar^ ;-
q|"RT ^n^wT ?^ ^ ^ 'Y m^ "s^ fft m^ifff 1 V T ^rr ' ^ T=f €?=^ t^  
w i§Yff 'IIYT sit^ ^Yfr ^ m t ^ ^ *Trt^ ^'Y *" ^ «\(- ^ s^  
^ * (?«4 ) ^ sn=ft 3^ 'Y xsrr ¥Y ^'«f»^ j f t^ I iiw f^ mr tl?w 
q | ^ I WHft ^ "Rr^ Tf % t ^ >? *T *y l WTT Jf#t, * t l ^Vmn 
^ t I ^ ^ T STFTT 1^ Tfr Pm^ * t arr^ffii tmf^  W^T^ T T ^ ¥T 
itT ¥tt?feT f T % *Trti B*m ?r ^  t i wV f^rf^ APT? JHTR^T 
arf^ 'fiff ^ T ^ T ^ ^ t i JJrmYf TfTPN 5^^ rf?<f 1 •^**?»«T Ttfr zw 
•l|l«llial<WW>»%(|l^|P*PWMW|i^<WMW<l<WMBi<^rWi»»l«»^ • 
?•• iTTCitfjfr, x^rp^y flBK- l^rWTtf * T ^H (Xl^i ) f - ??? 
oU^ 
^F^mrw ¥Y t r f r , JIKT W T ?i1% arrPr ^ m)' rrft^ in^=«r?Vr, «^?rPT, 
wi^,% mi \ m HtifT^ ^wt^ n ^ r T r #Y '^im1'%*** ISi^ wY 
«i«i ^ T qt^ f l - f t ^ 3rrl t , 3^> ^ 1 ^ ^ ? 3»«^ ^ Hi? 1 ^ 
^ ) ^ % awY ^ ^ t fY ^ ^ *Y f?r^ * ^ ?t ? ^ f f t fr^ m^\ 
%! f-k ^^ Ynt f Y g'ffTf^ ^ irfMV^ 3=RiY 4fYl ^'Y mf %i f f r l^ fY 
* ^wft ^ 9*m *Y ^fl^Tr ^ ' ^ T m ^ 1 ^'Y ' f j ^ * r 1%^ ^ TT« ^ T 
^sm1' ^ ^ m t ^ w | f ^9 * T ^ ' ^ ^ arl^"^ iY i ^ ^ ^ t ^ 
t * SIT'- ^ fVr '^Y ( t u i ) 
V- 5rprTt argpT iTO - ^ 3rtT ^ ^ ( n^i ) 
H- aHf^ i, f f r% 5Y>7 ( ?eH^  ) 
•^^  i IT^, XpFS • Jpf Y^3?^  ? e ?^'3-?-^  
c- ^'HT^ ""^rtm ( 3prw UUH, B F ^ anf t l ) cro H4 
«)0 5 
^'^ ^1 aft*! '^%T *T crpiq cPH ^ f^lapf ^ ^x serai p^i w 5T 
f t 3i5Rnr ^ t %i ^ t fi^T «^T '^t ?r arl^ « w ^ 1 ^ ^ JTT^ * T 
^^ §•? artl#TT 1 ^ =ltT % ) I qx Tf^ ^ ffr^^ ^ f t tTT ^J ^ V f 
It qiMT-HT ffe-fle: *T tsrr %zrr 1 ^ ^rrfr ^.T tw % aitr «rf HV 
^ t tVTl^ ^ ^^1% ^fh %fv ^ ^ arp^ T "PRT ^  sf?Pr «Pf I Hi! 
'T^ ^ 5rft?^  ^ T ;j=WT € t ^ >ffT % Bff ?Rfs« # t i^T*r t 
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f ^ ^ ^ ^ ^r fft9i Trfr % T^T ?»^ f 1- ' ^ % 1%? arntt % % 
^ ^  ufTH^ Y Trft frrr^T 3WTT W " % ( crt^ i | T > T # «rr*rTT «t 
^ttfFf amY ^ t <irt :fnf?nr *Y ^ % tirf ^ rar t^ % )i 
«^rf1% 4Y I f 3^% l^ r^r «r¥ €?TTT aiVt ^  *Y TTTT % CRTPTT % ? ^ 
^\ <p liY 3^t 1%^ rr, l^rrtf ^ ^ ^ * T m wY w aj^ # f r ^>l^ 
% tire amY gill % ^v^ mPm ^J, ^ wmr «TY W t %i Ircrr 
sTrfY wrf?^  * 1%€ f ^ % ^Y 'iiY^ «?T amY TWSTT I fTT»T 'nZfwY 
JSTra fY " 'ffr'^ rr* cftr^qr f ) 'S'^t^ fY 
qr^mr ^ ««? ^ m^ ¥Y aRx?rr ^ Y ^ l ^ n *T^Y %I 
?- q?iqT«, TfTT ts-nfts ( tvtt ) ^ i^ 
^ •• »• tw 
Ei -i ^ 
(s) pnsr Tm* 
<W«W»WI1»MW»r l ' 
1«r:i5? l^^rrl viirfr trY mm wm m^ f t Pmn ^tnr «rr i 3^ 
^ *Rr T^T f t l («Rf ) ^ |9TOT #-f|«tm't ' ' ^ i l ^ % 1^r ^ ^ t % 
^ft5 qt * ^ * * r T %i OT ^ 1*% 4WI- HJ^ mr ^7 ^P' f^r m\ 
j^ Y % -viY ^  ^ PIT t^rrrt * T ?i?fT % «=rT ^wnJ I T ^ ^ '^T ar%. 
*TT ^OTT «Y ^ T T =^t%i SRT ^ t ^ ' » ^ TT^ % 3nTfTi«r jfr 
131T Tf% % lY arpfY q^ #Y ^ Y arA ^ff^ r^ g^^ r^f^ i f ' T ^ ^wr t i 
^ 3^[ Tr«» ^ ^f^ % i^Y TTTY % m^ «?r*rn*nf TrfY aiT??ff *Y ^tfwr 
*f» f i 
Tt^TWw sfT?^ *r$Y «rr»»rT ^  «n^ T T ^ >IY 
* ifHt" *T Trap i^xpi «s^  >t ^ t%-^  amr '^>nr r ' ^ *T ^ ^ t i 
wr^Mr ^1'% ^^ ^^ 3nf^ m! % ^ k^ 4Y amY ^ 1 " % I R tf it i j^ 
o4;l 
(^) 5 F ^ c«5r : 5!^  pr i | * 
•I I IW —1i«IPWWWI»«W»Pll l>«WW>i>i 
'F#t *Y s^ t^n" * t *ft a^ 3PrrT fT^ ^ Tr«TT «T 2»r: 'TT^W?^ 41?rT 
^•ff f i ^ arNT *Y cr ! f»^ ^ fN^^ f «TT f f s!9t trT»rY i itm % 
*1% iiY amY i^ nYfY t r f r fY 'Pmr ^ Y * T T * t ^ % H^ ^rarftff f i 
" sfTTinfY % ^ « ( g^i-^ xTsq ) B^i^T, %grT aiYT ''Yut % '8"«=af^  fY 
H i^ tfr W>TT f T ?^ f I W^X ^ %^ ^^ IT^Y" ^ Y- % ^ fY 
ar1i» ^r^ *T t ^T % ^ Y-1 «ff TT^  *Y I I B Y TTT *T ^ arr^ w=^ 
f T «FT %i «rrf •^Y^i*' ^ t ^Y 1%^* ^ ' i ' ^ Tmr1ls?PT «PY y«r1^ 
^ g^Y '=rt^  ( «?^  fY f t ^ T ) TiJe* r^f^  f ^Y 
€mY Tf-^^ #Y 3j%1HwT fY artri aerax ifT^r r^wsT ''ft wr^ ^ i ^ 
f I qfTT 'wt <IJY=T «T - ^ 1 ^ - JOT % ^ 1 ^ ^^'Y 3TrrT % ? « r ^ : smY 
wY WYH sfN^ff ^ i r ^ ^ Tf?^  «ptY *Y t%%oT ^ ^ Y I?T ?ii|i> SJYT 
o ^ 4 
arri * ( wm)- ^wr f*rf ) ^ farr %i H ^ rnr gf ^ T qrfr % 
3»r JITTY IF ?fri?trr ^^jfr 11% w »fr anrr ^tfrr ^ T ^ ^ T T 
m ^1^ ^"^^r^m ^wrr % l f'lT'iefY srrr % ^ ^ f^rr * F ^ 
% ^ 5rrT 3^  TFTT *T ^«n" % «rT ^ n ^ IT*? i« T P I flr^ f :?^ % 
•^FTT % aiVi •^f'^rr #Tr siro w r f ^ * T 'STTn* % ? sFstr %i f ^ n 
^ 35f 1^ Tf^ r '^iTWT^ n- % t%€ fBTT T *Yl sf t*^ »^rT I «HY jfr 3^. 
%ir siT 9T gfsr f>fY r m^Tm ^ i w T? wY f f r tfr «Y l^pn^i wx 
J7H wY =f#Y 33T I !^ Y 3S% Sfir ^-^^H ^ r ^ m% 1%? fYl «wr-
-m % HR ai?TY TH fr^'Y «iY , tpnr jfirY "^Y ^ Cr ^ r ^ «^ ? 
«??fY IIT2R w Y 1% qri zrrf "^Y ^ Y SF^WK iT'^f^ w'f 9f i^ #Y ^ T gfo^ rr* 
(3) I f 1%t^ TC f f r«r ?^T5i-
pwp^p^wiiaw—wwwwi'**wwi>p tti^iwiii^aw 
tipefY ;r«p«rw sTt l r^ ^ mi-^!ffyPwi l^^r^ 
*n* I^TTf 'Si W farr P W T 9l 
^ ^"ffr q^i '?! «^> «PFT ^RPT %i « ^ * ^ 3««V i^f^ *t f 1^ grr^ 
?•* •• »> ti 
' • /, i J 
3 ^ xrr %i %?n *T «ni* € ^ ^'Y «i2*rTarf % g r^ % 1 ^ in«i«f 
^ wTi- *fi1' f^ T^Hi *T g'T Tf^ pR 1 % ^ WT % ^ ^nwr-'Piirr aid 
t^%fT?^ *T i:Vm g^ i^fpf l ift * t^ fCll% arw <^?y«B %i ^ * T ^ '>R 
^ T ^ "^ iT!T «rT w sFfT I mm fftrtir ^ 1s?Fr 
* ' 1%T ^ f i ^>rr afnr 'Tf % f f «>WT afin m^ mrx «<^ ift^ ti 
^ T *T "Wm fltr*! ^WT» «pvr, «!5q SIYT ^ m^ «rm ¥Y «ipft 
wvm %?iT ^  ^ ^mei I fi«Yf • ! «n: ^ w r^r^ n' %( afrt woY fTTOT) 
^Bt ^ STfW «R^  f W ITT ^^rf^ I ** «ff 31^  ^ 2 ^ %l qf^  ^  fT 
^rrTYf^ fY "prr t i ^ TI% i« T^T flrwra =f#Y f 1*^  afhr ^ a^Yw^ r 
% *«> B«tt«r to ba a dog, a pig, a rat, a^atlrikiJag noni thaa 
MMMI««MliM*«i*« 
?• a<N , %ST : ^ =fMY ( far ^ ^ t i r r ) %tfm jo v4 
^ • > • • • » ^ ^ 








f • 131 
>LV ^ i 
^ ^ T ^t #9TT f t gafft ^ ^rra^ 'r 3ti v4»rT«iT 1^m m^^ 
t 
^ =rT»? 'TT p 'R * 9 ^ %* * ^ 1 ^ ^ t * ? ff1^ g r^pjiT >ra¥Y% 
f i 
I 
* t« If TS|f^ ^ q ) ^ i j |pY 1^%?r?5r I^^STI «;^  c% f i -aqt^ iitTT-
V 
^ T ^ 9f sTMt '^  ^ T " 1 ^ ' ^ ^ ^^ f T 
fT «^fTWT f Fnr %l aPf^ H f t ^ ifSTT^ wt t 1^"^ %ST f t ^^ T^T^ rr 
H 
ii i O 
a ^ 3II^T 3mT ^1^??*rfT ^ ^ 1^4t pifT % IW^flW ira^T % 8|!f^ 
t%%f fair %i «Ffr^rfH f f ^ % 1% ^im^T 'it^r wr^ ssn r^wr ^ n^ 
«iiYl =r#1' «FiwT I m^ Pm u l ^ T^ ^it?^ %i 
%8T ^ 3i# fY 3 f c %]: T twr ( ^ , , t ^ ^sw ^ 
?- ^ - ^ : ^ ^Mt • mt mmyn - %t^ go %i 
^- ft •» §** •• 
R*J* Baviglmrst aM Hilda 7aw4» ^doleso^nt ehaeaeters and 
personality- John willy- Kw York 1949 • p9 3.24-163* 
•^hs self diroetiv« person ie consoiouiiiousi ordorly aod 
p«rsl&tent« Be sets high a otuodards for hioself and i s Mldoa 
satisfied 'Jlth his perforjcances* fis Is aabltiouSf str^ fjag 
wHle-l and self sufficient, yet charect prised by self crit ic is 
and self doubt*———— »»• 
In general, the defiant person i s one who hod early and 
eoHbined experiences of neglects and frustration.society 
represented at f irst by fanily and then by school and peer 
Jroiip. has not satisfied his needs, anl he, in turn, has ailed to incorporate the ideals and values of society*** 




i i ^ T % P^tsR ^  an'r TT^ 9ifr qrsr s'ali "^ftrr qg;?! qr an^ ^ i ^t^ 
3^«p'Y ^ 1 % If «i^ q5$f armt % 85at%? 5ffT 1^ arf mf^ ^rrfr ^ i ! r 
% ^ TT ^ t 3 ^ ^ ^ ^ q5% arrl • arf^ fe1%? -f^ " ^ i f r ^ I r r 
mimi0m0't0m0m0m0m0m0mmmti^mi0mm^'immmm0m0'm0m»mim0mm 
arr^t^ art"! ^ I^S'TT «FT •s^ l^ ^^ TT «Tm ^ ^ t*l5Prr I 9n¥rT f 
qi^ 1? % •Rf'^  T^TT ^fn %T, 35?r 1? ft s m " ' j 
•wo*" 
tmi 11^'WY %i ^WT "^ ^ q ^ q^T ^ r^?^ 
f - a(^, §1^ 1 : m ^ ' W t ( fo ^o) sm qnr gerr go n 
^ , . , , ( fST ^o) mq TPr go ?^ 
I " ana |0 r^'Y ifY * T^ IWT »fr #8^ f i w?rr %** afirr 
sY ^ ^ ?;JW ?^ ^ t^RT** qr ** ^^T^ a m t wt^ % ^RWI arl^irFi 
•«ww ? Y T ^ , 39^T %?FTT T ^ Y T ^ aTRT, an«r si^ T f r r ^TT f l% gg?B 
«rTRTrWT I #Y fiC 1^Y?T^  CTTT %I W f T^Wf 35fT ail g2T ^ W f 
% Tf HVt w^ W^ ^^ apfTff ^ «rrrf w ^ iftf ^^ %» IT^ET 
fY T?g w [^?nr %i 3^ %Y I I T I «r*Br ^1»rl WQ¥Y I^P-T I^ =f^ I f 
^ 3«*T fTFTTO w T I I F Y iRit%? «i«f ^'Y w^^ % wr^ w^'m m 
^ % ¥TT»T M«i jaTTTl^ #r«f ^ ^ M ^ % ^  «fY w sn^rrr ^TIWT 
$WT apk'wfYt S9l^€ Q'TR *Y, ^'mT *Y 
?• ^HR, ^X ''^ ^"WY ( P I T »TT7, fPfelT €^TTTT) fo ?^e 
• ? * • » » • • t > t?^t 
^o» t c ^ iwr fc4s ^ 4 
o i^ 
wt^mr *FT ^nr^ % 1l«^ 3^% a i ^ if m i t ^ ^ ^ 'SI^ FT T^^T tijtr, 
^T "J^TTw i^ t^ inirT %«fft m'H mr HV" ^ ^ r^f V ^ =rft MY I 
I 
% ann f?^ aw| "f^T I "W t^ fVfpr ««i sfVl ^ ' ^ t afrx ^T»T ^ ' t W 
i f^ t W '^^ t l 35#Y «TtVf TraiT 1^% n>R f t 3 ^ 1 ^ f F't W ^ 
% artr ^'Y '^TVn m mf f^ ^ T 1 ^ f ^ 'iT^ > 
<M—W—W —i—IIO^tlMmi 
5TTT 3W«T ^ftSf l^'W t^riTf '^TT mwf %l 3 ^ ^1=? % ^Y ^ TT^ 
f a i r HTT ^0 ??^ 
:; 1 *i 
ts O ^j u 
5r#t %• ^ T ^ t ^-^ % ^ «ft aigTT %r Jf^  ^ ^>TT ?T?rr t "^ 
•sffl^ RfTiFi^ Tr * ^ f l ^ " I ^ ^Y p #f^Tr ^ %i 5i2fft% t? ^^ ^ 
a ^ fjf 1^  in^ ' f ^ t t , ^ t ^ ^ mq 3 ^ ^n^ tT^%^-fr im 
t^ M Y %m ^ ^jft TTTV f3rr «rT I arti ^ ^1* t ^ ^ # M r t , >i 3^»^ 
i F f : f ^ t ^ fit ^ T 3^ 'TT t ^ t ^ 1^ fTzrrc »Tm f i «il?r ^ ^^-m^ 
? ^ft ^ *'Y ^^ ?T=^  vgf^^f If %«t ^ 1 ^ sf? ,^ •fSi=ffr gg fT^ t^Bfr 
•3z?i%rT ^ ^ f^ spi^ ar^Ff ^ f»r t I T f T ^  n^rrPr %'i %ST ^1* apr i ^ 
»PTr % 3^ 'V ^ 'TT '^w ^ q^ ^ " W f «PY ^ ^mr %i 
3 ^ ^ ' ^ W 3rr% Tr% ?iqY sq^ ^^-p qsi ^ TT 
?i^i> ^ T sn^ t i ^ 1 ^ * ^V r , Hf^  ?iTTTr ^HY 3?i^ ^ ^ f ^ f^ 4Y 
» P ^ « < » H M i ^ ^ ^ > ^ W ^ * * O i i i » * * * i ^ * * »W*ii—"**^i^^>*'*' W H I «M %• »*^** iWW I I •H'^Wmil* »WiW»<i • W ^ K t g ^ W ^ I * * ^ • •MlWfcP^****^ •i»*i^ W 
?'- Adlar • » The science of l ining - (ireeiiburg* New York 1920 
pp« UB* 
* The style of l i f e of a person does not rea l ly change. 
In the style of l i f e , framed at tho age of four coBBt five, 
ne find the connection between the reraontaerance of tho 
past and actions of the present*" 
^ a j ^ , IRIT : ^ ^^W-(fBTT HPT) r!«TT ^^TTfT ^o ?c | 
?-Adlor» wli«.t l i f e should moan to yo- 1931 -pp tXix. 73-74 
Adler~ sisnlflcancs of Early Recollections- pp 283-284 
<ii ij ti 
wrrt %i iTl%«rr ^ PTX ^'HT %|3»VT "fw 3?^ 3w^ SU^T %T f ^ 
?twT %i anf «rr 3i«RK ^pc iJt'nr % «?T *TT arr^ T t ^ ^ 'f€^T t ^ 3ti 
Err ^mx w ^ " t I T * 1 " ^ ^ i n f *x p ^t^ % arti «>^^ % ' ^ 
'^l¥r ^ f^r^ % aFffN?^  «rrt 'TTT i f ^ t ^T w «? 'Rt %t ^ l^r^^m 
4~ 
©? 
,(?fro 5io) ? i t , t??, H?» «^, w , 
W, t t ^ , ??o, t ^ , t«?, t \« , €4, ? t l - ?tV 
B>- t) 4 
f^ l i ^ T W ^ imM %i ^ iT •^'n^T % w s^ * z wT ^mx "^^m f m l 
f > aitT « ? 1 F T % ^ ^ ( 3[9^*rf iT^ ) f i fT ^ j n ' %i ^ '^^mr % 
V ^ » # f t »» 
! • ». . . •. U « - ?c 
^ * ' t » »» »» ^ ^ ' i ^ 
t> S t) 
?^iT ^T wl%w ;i5^ .r'f p r t%ar1w tt'^'V ^TI^^ I 
^ m =RT t^T ^ «rT ( "SEir^TT ^ t^ sfti? - ^ - ^ f t »n«TT "Pfs^  TOV 
f ^ f^^T %l¥T -i^ n %si *1r 3K# "^frrH^^ 4^4 ^  m^ ^ w ^ 
f>^^ K^ ^istfk^ ^T arf*f*r?!«r 1H^?t K^c^r^ ( 4 record of porsonal 
?* ^fmt ^ t % f^TT* w <BT 3 ^ 58^ , %TT emm t t l 3^^ *rTr «iw 
V' tl t) 
^^QO? .% 
iTsiRiff liY |t%F *HT 3^  ^ > 1 ^ arrwT I mm I f t «rf IWT ^'V 
%t 3»T2*^  % ^1m *T flrrn*! ^ f ? « ^ f f i ^ «rT *Y » i ^ qi larr % 
• ^ i | ^ qiif trfsfr *Y T^»Tf^  «Y ^ " ^ %^ 1 f t I f »r4t «ft i ^m TTTT 
"^ i f i r fY^Rff fT t i ? i ^ 5rf>f«r ?Tre %wt f f arf^  "^ i^ T fY %mx 
«lcHft" * t 1^ '5?!Ttl^ "r «TT B'^ft^ f t 5 * ^ t % 1 ^ CTN f t wVfffT f t 
«rtBT ;K2|f f^ ^Trrr %l 
m «r mwf^ ^^fr farr f i 3^?^ ^ ?R5fT f t ^ *wr * t ^ fc 11 w 
m f « f t «Ta ^ # f I w M t fY qPt^TR" * ^ % t%9 =Tft gf^ TT «rTf 
ijf ^f-ffrr TffWT t i ^^ 1 ^ % t Tf «r5q[ fT aF*r«w« %i i^ r 3% ^to" 
«!Tf I^XWTX/^'^ t l I'BfT arrfPT ai^  iff q|i^  f t ^ t ^ % 1 ^ f f *TTf 
f?*T ^ ^T^ I W %1t^ f t * ^ f t aWT ajf ^ ^ f F T t l ^ fPPrf 
% I f «nn^ % ^"^ %i ^1i^ ^ tfi »rr T ^ T « t rT I t|f» ^ ^ T 
% I #I^P# f t 'tWT ar^ f t %^ Q^ fHTHT %l" 
ta^> 2.3-C, i: ix^ 
3«rapr tv^ »nwTr ^  wm T^IT I I *rf f t SJY 
Mt^ IsT %i ^ "xm^ €T M t % 5iY 3i O^ ^ WT 3RTr "«rrT %^ 
Twt Iri wmrr m*Pr ^fhm^ ' B ' ^ ^mr wtmr h 
w^mt % «t^ 3wt arrets janr^ ig % 3^  " i^rpw 
I % SWt % 1^^^ m f P ^ % 1% ^ TB ^ I^WR f *it fT*r *l"W-fT ^  
Wlpt ^ t ^ t i iffSTr ^ ifPf 35ft nwvf ^TW^ spft Iri ^ 1^ 
Hr? €f fl!^ mnih i f f an* «wtwt viojiiff ¥ t a»^t^ fs ?TW 
•«WT f i ^ %** swt f^rt f t trx *T t%sft fte <n: 3««rn=r aifw 
fT T5T «rr i %Tt zPt amt -^M ^ w r f T Tff W fT «ST^  W 
^:wjT ^  «rrr?r fT ^ "^ t ^^llRff ^ S^ i ^ ^ 't WT "ftr^ 1 ^ 
i f t ^ f P T 1% m irttf iTEf^ fT «rT 2rr ^ i?r fTET fT I ^m f r 
mtmr "^ i * * ^ ^fwr 3^  ^ T ^ % i¥f f i fT f • *rft w^ 
* trf * l ^ t | f 3WT xrt «fr I ^^ OTT, il'^W T^fT?! f t ?qf jflBt 
1^§?ft TOt ajtl ^ %T ?"P t^rf^ * t w:^ I^fFT R^TT "WT. ^I^T ^^RTT 
*ft «rre f t stst^t T f 
qft^f^ i t It?! l i f t «fT I 
artl 'T«''3*rr ^  f t i l3 t f t ?*^ f€ affe Ts^  " ^ I t 
*> d O 
t l ^ ^ t ^T1% % tlf€ Wr=^ I ism ?f1»r f n t fT 'SITT ^ f r ^ ariWY I 
V 
* 1¥rT* ^T^ t l r^^ x-f^ T 'n T I 2|if 'rrr fiff aftp^  f WT f T ^ 1 %| #€Y 
t - ^IIPT, > 'ft?^ » g ^ • • ^ 1 ^ < XtKl ) ?o 1© 
^ Vo 
I * ?o? 
«•- 3?l 
^«. ?t^ 
^ - 193, le t . 3^4-^, ^ 
e> S n 
sitT % *rr ^ ^ ¥T ^n^ wt^ %i l i T p t^«? ^ 5iq% ^ ^ 1 ^ 
o h 0 
#>r MVm 4^ «fT«Frr ^ f ^ ^rrm arl^ Jrft=f t i 
I w i f , i^rnn, ^ '^J'KJ, TTWI^ ''«?? #j«T=f^ i^  i^5irf%?^  f^ i^ prr ^ t ^ i f t 
%| 5p*F^ T^ » € ^ T K * ^ '^ 'fWf t ^ ^ ^J^Y dlMTian^ aprr ^ ^ f I W T^t*»w 
liwY %i 5T«T t ^ f t i «I2*?T I V T T % sr^ 1 'l^ 'Tra Y !?t ^itT %i l Y ^ 
?^1 l^ anr 358^  W^^ f-^^^ f F T %I 3B*Y fTfl>?rr r n V aif T I % *l«rT 
^TNTtt arVr fl^^ ^tlpf I t ?* gfVr «fl i^"^ ^f^ *HY % Jitir 
W »ft" 151 I I 
u f} i 
4wpf :#T %i t^rrr *T w r 3i^ # ^ >rf^ Tr sirr ^ ^ t f^Vi 5W ^ 
t sn^ «rraY ur^ =rrf't ^  Jrf^  *«?> ^ |TT«rrfi" 'PT ^IWT %I 43ifr 
f t st^n" % 1% 3faS € 1 ^ ^ '^ ft? arrrrr t i 3^ft t^nr I % ? t ^ I 
^ T «f? ^ i:?F^  ti 'TftlV ^ 1 ^ % 1^ ^ ¥ t «rf i ' ^ 'QT^ ^^ rt «fr i^ a^  
K^f^  W^ ^trr "H" I MrwT«i ¥t ^tr >Tfwr 'wr iif '^flNiT n r ^ i t 
v^wt % aitr «n? t^P^ * t aifTt!r ?PiX t t r r % QW "^"rw fT ^rr t t 
m^T «i>5T ^ »t ifr sjTWT % ^T m m «wr1^ "^ r^f^ ?^  f t i^ft^ x^ 
wm %i «m?=nw *T ^f^ wl%m vl^ ir ^fwm "^wr^ *? 1^1^ 
Hrm ^ fT«? i^ nrantw, arr^TnoT» f ^ . ap^rprrft, ar*^i^t, fS^, 
^t^» wt^'^vtt WT 'Tf=r1%« i?1*rf ^ 1^TX %i 
" W^T4 *T 4|t* *T =fT2» 5it inrsr^ ^Ifr «t 'i^ rr 
t> %J Ci 
%i 
«jrr'i^ '^WY % gift" TTJ# jirnig ¥Y fT^prrsTr 
^ araiTB M t f -iY ^ ^ t w1^ fTQTT fY » r f ^ T f r fr^fP % ^mm 
9 
^mmmmi>m0'»mimimim0i^Mm ^imfmMimmmmmmm'm/mm m^mmimmimimtm0m0m0m»^f '^i mma0i%0Mmmmimm ww %P %#• • i *w^w%awMpiiMi'—i HMUX <Kww^a>^» MM »i"fc^»# IM 
n^?s»1^ 1" *T =rRi» "Pt^T «FTr ^T ^ft^r 1 
?* |%s^ | t r f x - -sepPt^ f If ^?p?T i}iT ^ f t ^ , TTTwt, W»lfrT- 3=TTOt f T 
?j 0 ti 
wPmf q? f l «^ f I imt '^^ 3^  ^ iiTW ¥Y «> •?¥, fWY zff 
•^-^^m mfm i t aiVx ^  ar^t g^ rw #!i?nr 1^  iwcr^ 4^ ^r ar#r 
1^ fsf i f fYl ] ^ itrT w f f I 3 f^T Hwiw" 4>iT*' lIiBf'Y anR 
— I I M i — I M — 
srt^ trnr *Y -^ j^ rr • irl%#w ' " ^ i^ % iif*' ^ ^ ff*e*twT f t ^^ ifw 
jrpT % 9TT 3s% g""^^ '^ •rr 3U% j i l^ ari% ff*cft«T % ^tJift^i fp^f^ 
t > l ) 4 
^ Mrsf Tr1% jf^ t^T^  I ^ ^isrNf f t f l ?^ ^ HI % 1%? ^  "nff 
1 ^ ?q»«iT9t % qFTTTre wft^ l^^n- arUj^  im^ ^ffm %i 
• ^ > f r «f ^ T^ '^ TTO ? ^ ?«TT f n ^ POTT f 1 ^ ^ 
#JT «Tr5!t f t ^ W -ft^nsTT^ ^ f t t? i * W'«r=T? 5^ T I t l >| TTSr V«r 
smPm m^^mf f t H'Nitiiw f t j f H arr^ r ^^ w? 
lar f f ^ 3*?f ^ ?i cfr I sre ^ W g^ rm ii^ w % ^ ^sifi'^ 3^  t f t 
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j i ^ jq»2iTa *Y HTTT w^TffYr »rr«rT fY tifcrrr 
|i ;rf^ ^ 1W¥ %i 0m ¥Y w ^ g ^ ^rofBe HTTT ^ ' ' ^ ^ 'Y ^ > T T 
¥Y -^ T Bf?^ Y %f aR ?^ 3|i ^ m^ fY »Tr»Tr ( t%«r «^? ^ JF'?*'? ''«rr 
^•. m-nfm-crm Y° | - «TT^Y Tn^strr ( r^o ^0 ) jro ^34 
:t«) b 
^ ^ ^^Y mrm ^ ^ <R¥Y imnT wY It i''^ ^^sm^ f t ^ i - ^ ^ 
»r«r % m^m ^ ^^^ *Y f^2n»»'^  i^m \ HTTT ^ tV«*r* V\"m vwr 
aijHl^ ft^*ror *T 1^T« #q *Y »Tr«rr ^ ^ t f^ nr i 3ifY i^? -ftfr^r^ 
^TTfTr^ i jr^TT^t dir^Y<Ht *T ^fijnm *#Y ^IT ^f^ %i fls*^ 1% J^R 
fwrr i^T'^m «1M fsF ?w 35# »r«r *Y »^=iYT*r arrr VY t i 
3^^ «rr«rT trdHr^ ff f t «rr f«nr- t ^ t ^ % vf^^ 
yrre^ff *Y aFrrf^  =wt f-pY w fH ^^[«RT^ '^ •rr 3igf f ^ rr T T I ^ 
t^wT HY *pfY %i qerY flg» fTT«T % % HTTT % t ^ r m ^ ^mr 
^ *rr ^T^ ITPR: t ^ sTt'^TfY q f ! [ ^ farr % -^^^ HTTT fY 
€* 'RT fl'flfTP'w f^ ffmr 1%2iT %i ^ ^ t iTrsfT ¥Y uliiw mr 4>(r 
^f^P ¥Y TiFTrl ^  %i ** i m f ^ sff^ imt ^[?wrf tl^'Y jqF«n^TT 
fY qf^ Y anri «T"fiF^ g-'apifr my afri '#%* ir?^ % «*«p S^T *PT 
f *" ?wr ai^ f » w^^wr trfn^ f %-||5;T tariff |, ^P^TI^, 'Tff 
^pRf5iY *Y 2i1?^  ^, 3^  'if^ ^ '^T ^ €* ^ t ^ % ^Y ^f^wrwT % 3igt^ 
*Y i« ^Y- f , -^cg^ rffTT 't^ Y* I . ^T i ^ ^ ^ mJ^ -Urarr ^ 
MY pfY rf*R^ *f "!T^ 'T "* a^pq «> wnrr arVi 3^ *Y i?t%?^  #Y H ^ -
s>P ^ 'T'^^ % Hr? "^ ^ 4^ 1W»r m ^ mrm t , ^ vorf arri ?^?.^  
qr^ TT ^ STTT aigst^  fY* T^^ gYfT fY »?¥?% fT 
-1 ^ i 
WT ^ 1¥rff ^ gfof 55^ "Ris f f t i i3Tyrf^ T% fl€»i?iT • t^p^ i r^ 
•«FT % I JF> 1^MTT, 1%^- t%ioT T^ irr t^ ->i'r'^ --gfi}a^ 'T ^«rrt ITTBTT 
pjii «-^3^ ,BrT!%^1^m"=T^'»%-fl?=r^ "^^ =5^ # 1 ^ ^ ^ T I 
H "^Y !fr, *^ fY ^ aRfi • m r t ^ Y i«ft Is 4Y tRft, ^ ^F>rrr 
«^ >rT, Sj^Tt^, f»#?w TVTT «fY fl^Wr f > f t ^ ^^if% w^>^n n t 
•« • »• j^  
"i= ti H 
w*T ^ >fr ^ f t ^ , 6I5W ^ ««rT ^ p t * t aiVT aerar i i l ^ 'f ^ t 
fT^» 1 ^ fc^ iT?ff mm, igp ^Tf 'sraY- "^i^^ 
?i1^ ^^ tf WIT f t , 1%T»^  trnnnr- 1%T*^ ^t^tl* ^ a j t i— ^^^TFTT 
$WT : m • i>f=fr W | f ^ > r ^^T ' ^ ji^fK HV t% 
-^ fir t : • 
* • • > 
'» » • » 
^ 
=rTaff, '^fq^ lWT, TTT- fffOTWT. ^ftTO anwf^ TT aftl #?sr?(VT fV 
qrwr mf ^M 3P*f?r TWTT arft-wff %l "^  =1^ 1" ^  ^>r * % T > F <1^ T €¥ 
^ , m wt zfT '^i 1 swrnii % 1%=^  ^ 'I'Pr w^^sj q4«nr^ t ^ jp^-
a ^ ?m aiti w"t fl*TT ^  vnt^ ^ «T«T arr*T swY e^r^  *Y ^i-ff-
?« crrc%2i ihrmn • t W t <r»«rT f?Tlt^ - sim 4'^^vn fo ?£? 
4^0 
fl|1^ *T >t%^ t^-T^if- 1^"«r PT ^  ^ "PrfTTf ( ¥ ^ arrr f?fT ) 
#raT, ^''W' ?WT ?iH ^^'ff- ^^ , a^ f^ a, ^tXt ff^» sw" .^ «f^t 
1 ^ ^ si;^-' w^ jprni « ^ gflVr^ I I > T %I flgt ^^ nrr ^ art? ^Tt^ 
' =f«TY \ s'Yi*' *> i?r«TT ^ f f i^ T^T Jre^ t : 
gY * 'TYT 3r>T qrft-, ^T^ ^ 1 ^ % ^ » f l ^rrrtl^rf , t^?»t m ^ 
^ffFff ?* wY f , ^ wY srsiWT, arr't aR#Y OTHV I^CPT T^^^I^ 
'tt%'^ if^- YWr ^frt ^TTT TR1 Ts^ # T i^ % «m3|p t! srrfP^ %» 
-1 0 1 
err T M Y * Y 1%f^ , f i t f i t aBwoe, arosY 9 ^ , 1^¥K, # r ^ l . 
^nrr l ^ f^n?T n^f'^ 'ns ' I f F T «T 'WI^ f t S'YTT, wmr^ ^^r m 
#t^ %, =T#T I Tit f^ T Cia^  3 ^ '^ ITB ^ T ll^ ^?*^ flf 11 fT i^ m mf 
%, art^jm =w^ %. %^ 3^51 I l i t f t t 3w*«s5, S'^'YT 
^?!fff *Y -WtviTT HV e* 3^ 3!^  fY 1^%saif?f f ^ t I fj-rv jpr Pnss: 
fit J P M 3^ «PY HT«TT <iY "t 1 ^ Tsrf^^ ^ ^ l " oYfiiw ^ j ^TT %I 
^iFf.^wf TT^ '^ T 4T^wrM ^ ^y ^^ff, ?rT*2ff '•rr nx^ f f ^T ^''^T^ 
W^i^ K^3|T % ??l% QT«T WY i|»#Y-^ T 3pnlTa ifr 3P«7»T f1»RT %» 
?« 3!*w- spfr^ s ' l ^ ( ^Y^ 4^Yf^ 4vf>Tor ) ^0 ?«^4 
ai^  aPTT ^ ^T ^ 1 ^ ' ^ ^jwrwr V--- fl|t^ %— JPTf^  ^ ^^m^Y?i %f T 
^mt ^ T#nrY H % * Y I «ft r|n>}fff"#le: ^J ^HRT ^  » S am ^TY 
f t ^ - anrl €v ^fY fm i jo ^iv qi j n e ^ 
^- b 2 
' t 
jfirT ^ iJrm tVr »?Y 'HK q«r % ig^*^ ^ im^ MY *Y l^Y «^T sn^ 
tl^rr % r^iF ^ T^^rr^ fraY *? #Y %i »r«r * rs i ¥Y Isfr |i | ^ T ^ T 
«« MY fY t|^ «in?^??T % "^^ ^ fT t^iTW i^ Y^« ^ ''•rr TTT ^ 
^ ^7^ m 31TWT l i ar^ *> MY aifTPff «pY, aijgt^ T^ trr '^ TTT ¥Y 
M'Y %i ^ ^mf ^j r^=wY MY *T m ^ T ^^# *T STT^TT % 1% 3:=^  
QT^ rpq f^-^r #T(^Y afMlB * ^ ^^ T W^Y % ) T8f ^fm 1^-^ t^or 
3Ri^ Y ^tlpf qrofr M^ *Y 9> 1W ^T ^mr %i "t^ rr f t ^^mr g ^ 
^'YiTT =!fFY «PT 'rrwr 1 ^ f i^raYr 1^ «rf^  f T 1^^ 1¥m 4n1^ %• 
t^ ffTT ^TP^I^ % ^ r^:^ l i m ^rm fY | f ifl^ waif tNT|ofpq 
f :• '*' ^ ^ m"*^ g j g?!?!^ eiTT I ^ ^ ai^ f^ f *Y lir?|^ r l" v^j^ 
#Yf Tt^, t ^ ^ Q W f^^TT?? *ifr wY grr farr ^T I Y»T m-m 
?• , , , , , , « 3 , ??. t v , ??i<, ??4 
^B:I 
1^%5T aw ^art aYt a ^ *r»R ifl% w r i 
'^Y *Y %^  f I ^¥=!r ^ mrT^* r '^^ miY'^  «TT ,^ C^ T^PT m 'wrr p V r 
n irr«rT *T ^Y w^^ ti!a-T I ^-Y ?^ #^ ^w^f i q ^ i t ^ 1 ^ 
1 ff^ «?TYirT ^Y?TY I I TW'Y HT^m *Y g ^ si^ Y* I^-ST^T ^m^ HTTT-
^ 1 ^ li ^• '^ %i HrsTT *Y '^>nr 1w f )F f '^Y *Y -^T Q*!^ 'Y I HTWT 
aw e^ irr^ T"Prs[|1%'^  *T m^m % ^ 1 " fY HHTT^T^ * t ^ f i T ^ Y ^ 
'^'ff *Y H'Y 3^ ^w Ik"^ ?fYT 5jT^ f Tir ;iiT=rT ^YTT I HT^TT wp(f 
^0m0>m0'^tm0^mmif^\«mmmm>m0m0'*iimmm'im-*m\' mifrnm'* 
X^ a^R}^  sprYl S > l - ( -f^ffYtj ^^T^r r ) go t ^ 4 * t!?U 
^64 
;f2fr»r I ^Tm HT^rr ^vsm^ ^y is^ l i ^¥1^ mr ^FE(vny ^ "^  
aHgYHir ^m %i arfH ai^ TT ? ^ ^ fY wm * T gnw «f«rrY %? 
^ ^ %i 1^ amnr W li wY gff 5^l% *Y rn? %i *"' jo tU5 
«rT "fl* t ^ Y tTTnftqTrr If 3^rf^ *Y 3?i 6rnf?z?f?n' wY qr «»Y i " ' ' ?o?ov 
^^psr- c^2?T«nrY ( '^'r^fY WTT ?€^? ) "* I'he W *»fr ^ Y I aww 
1¥=q T ^ I ? *Yf TOT 5^ 9^  ^ r r r f «TT i^trY VIFTT I ^T T^TT 
Tm fv'^y f i t =n?Y %i t^ ^sepfr THT ' ^ ^T %I "^ ^o t 
y- l¥=^- *e«rr=TY ( ^"l^tY WTT ?ev3 ) ' " ^ "^ ^o^ w 3JYT qY 
aFTf?r ?fn?pY%i '"*' JO ?i " Hi? 1%?^  ^TRT =T wrf ' " ^o v^ 
'1 
-^ «r«r ar^ T^ ^ ^ II §i!«r ^  ?i#?Fr * t afrr «^  I fTionr ^1m 
^^Rr 4f «rnTT * t ap?? i^^^^mfrtt f t sTPrr I 
1¥«f f^ ^ ^?^ fT ?f ' m fTT«T 3WT WTf3 '^ TT JTOT? ^^T %| T^ t 
€f %ft f t I t w r - f ^ f t ^rr 1 n-nrr 'I ^ f^^ i I , ?!^ % ^^ t ' ^ f t 
^% m wTTfr f %wt %i 
• iTTT ^ f8 ?^T !« arl^ftapr j s ^ t l i t a r r ^ T f ^ , 
^ T^TOT ftiftrafof f r ?t T I %i j ' * ^ m-srr ^ # r t af ?wt ^ fl^frr 
?«I^pjr* fcJrroft ( -^fr wrj ^tw ) *" ^ t f t "Pm ^ "^^f 
f t TR-T t ^ t %i r^f €Wr p Tr?f T w^ 1^*=T % artljfTT I) 
41^ f t ^ t %l ^ «r9 ar^ art^ pT p I? H\ 41^ wt^t %l ^T p 
^^% 1%€ apTtl^w l l snoft ^ T T WT'r I f f f i^tTT, fl'BTfH « l i ^ , 
^:« ^ T , ^ t f t iflMT iftrr w t wrr^ # t ^ i ** o^ 9^ 
466 
*T nf sf^ farr %i 3^*^ f W t a^'r" ai:T* *T m n f^rr aFTt*?5i 
apf 1 ^ % g»!|^- ^Fmft mrr smliU' anrt^  Miff ^ H r^r %i 
?wff *T ¥1n 3m^ ^ msm^ I^H? «Y »fT«nr 
^ irY f*^'^ %i "* ?* p t f t ^ *HT f^rr^ lire arraT^ i* wT % 
?i5f -sEi^  ai«C^ % 1%€ 'wrr mr^, ^ f ^ % fir? PI^ farr %i ^FT-
1 ^ ^" ^ar r " ar^ B^ r % tip?* 3 ^ * * I'i'rfsr 1^  t%€* t^ * ^ t 
w^ TW ^  "aql^ % 1%? "iFm" ^^ ?ii«ff fiT J N ^ TWY tittlw gi?r |«fr 
^ *• 'f T^«e: 1%^  siprt %i w t^ ifr TT^TT ¥t ar^  ft=Rr^ %, ^ t 
Trp % ^ T w t 5!^ %i *rpff f t wft ^TfT gl f ^ f t V r wt 
^ i w i %i ^ ^ - f ^ ?!^^ fT %^T '^ftT 3!«i flftw IT ^^ T^T n f^rf fT ^f^T 
( #^'t ?w ) 0^ v« 
III IJVT ^ f t ^ ^T f f 3^^* ^81^^ ^ ^- I f t r m =rft f^ 0^ V 
iNH ) ^ 
^iftf ^ " JO t t ( ,, ) 
3tTTr «rT^ cfr** ( 1%?IT f t f^^T I^ T ) gro vt 
§ I i f «?? ^ It IV f arrl trt" • t ^ , , jo v? 
* ar^ 4«t tW«r t^"^ne »TPrt «rt * |?f«rT ( It^'^^ ^ ^ T ^ tiu ) 
U'Wf f t =1^^ i^PflT 
~l\^ I. 
3f^  ^  i^'Y ^ r? sifi% %i i fW" f ^1w , %€ g> ^ r^^f^ arrft: ?if?t 
?f fc*Y »p!pt =KY ^  ai^TiTT ^ t«RT % #T r^firY ^ T i r t %- arr^mB-
fc2rf% amY ^ ^?rr ^r ^ ^ f rr wY %i it^'^ f t f^ ^ *tlF ^* wY 
t« f i t ^ • JP^ #51^ T^T ?o tou 
?• ^^\t 
1 * W 





£ • ?•< 
468 
^li • ^ <ii«^  , ^n -^rti, "^^ sfijf F^ '^rr 'frx ^ft • F l ^ ^ "^ 
f %^ ^ ^ fl¥T^ , Eft ^ 3ITl?t I 
m>rx ^T'T^ ^ i^yw^ ^ ^tifr'm^ *T ^ ^X «*n^ ^m wY ^fHqr 
>- • . . , ?o ?ov, M , ^ot, ?©=, t u 
?• , , • . ?o ?4«, ?w 
V- , , , , cro ?ac *"* 3rTl% ^ Tfr ^ ^1% 
sit i^t ^ ^T TT^  ^ ^>. ?i^  ^ Tfr ft^ n '^Y x^ t I *' «•» 
469 
% ?r srt^ r r p =Twt ^ ^^ t i * ^fn-'^ 'f fe*T f ? T ^^H^TT % • 
*•* ______ « 
«wt?RT • iFtt ^T 21^ TraY arr l^^^ wn, -^mj % ^ t ^ ^ 1 ^ ?n^ 
«R % 1%gY apfl! ^ I ^0 t«? *'* aTR 1^ 5 ?^?»? ^ ^ i s t Tt^ li 
?- ^ *f??rr- ^ > f^?g5r ( ;?o 4o ) jo ?av 
JO ^0 no ^ %»<lpBfoV^o*fowolNfowi ^ 1^ ^ apRi'mt ^ TTT 
30 ^0 \to • *^?rT^ *T?I f , "ft^ TF '^Y Bfqr If | 
I - mi^T *rn^ - « f ^ ( JW«T 4^X^ ) go ^H« 
4 7 0 
m Ht f ^ r l Wr h HTTT l i t * t rc^jw Wr^r^ wm H>^^ff 
f^ aF f ^ ^T^T =1^  31^  ^ »^fY f I l iY ^ t gfUHT^ Sf^ T dir^ Y^ Hr'^ ''q»^ r 
5^  1%? <l*Yl € lT ^ > arTf?2# I V T ^rt^iw % ^it arw ^^ % H- ar? " KTTf^  
qTl%=fY * %i arr«i fit « ^ '^ Y f f *mr % ^ ^ ^ w ^ I 1% m^>r 
TF^m ^m m^ft m ^1^ Y^ i*^ <I»T ^  T^ I afri amY BrNt 

471 -± 
j^anr arrfPni««? p«n- «ir^  ^ ^ t i « r ^ : an^fi* ^"'ifre irf^rwi vr 
^¥ ap?Tr ^t^rrre % ^ vra^ 3 r ^ ajtt f^*"ra % 3ii<i¥ w^rx ^ ART 
^m- fan" g r ^ t^ m^spm w r 1^nm«r nilimtudfi' ¥T ^ rftw «raT t» 
«K finr 1 1 V i ^ m^ mwr ^ mr^ ^ t t n t wffp^ arg^ 
^•*^^ WP^ ^h>l^ % % aitr *TT=ff # h f f apTR Tf^ ^ 9?Rr SRTf^ TSI t l 
ft w^ ^(f^e^m aitr 3rrf=r f^ mnnc % ^Tft#T awf^r^iTirt ^ n^rtr #1 
4 ? 2 
j^ f^ iTO % ^wvr IT arrwrt 5wr •PT'FJ ifr ffwr 
t sitx 3 ^ ^ff lit c^jw wfT t^^ "Pw? I 'Pr'Pi # l^ ft«wr 
5!^  "fii^ "Pnfpr # «r^ ffsV % w^im w^ "Prf% '^t^  t W ^ #t«rr 
f ^ ft t^ nn' wf^  I w^i t^rfi % aif^ ^smt r^npr *m*f( wur 
wpf «ir*f^fti ¥t?rr t i ** tWt «fr t*r«f»i ^  *(% ^  crfW«w f f ^ 
«rT¥»f^  fr ¥npr t ^ f^twr %i irr aF# »f «RO« ^ T^?«r?r t iir 
art ar^ i r t iiTf*wnrf ^ ^ W ^ ^^ ^'BT % f^ jrrfi i»i IF 
srtpft^ % f^ $«>p«TtT 5^  ^fU» f¥ttm tmr mm' %3€r r^t* 
"Pilm* «f ^^ wrttw ^1^ qrat 5ijt% smrr f t ^tirr xwr %i"" 
t- ^nl'furntfr arf»*wtwt- i-'Wra : nm ^  w^ m^im m ^id- ?i4 
> 
5PH 9Wt*T 
4 ? a 
^f% ^ wt CRT fsT *f ^ w ^ T ^'I'^rre 111 fEH I I J F W aifftw wn 
furr #t^ w^ ( ^ w ^ MT'T ^*rf ) x^ ifra < ¥«ff fSstl^ kt ) w r 
•wTtt ( m ) anrff "cvm? ! w ^ wC^m' % f^r^ f w r ^ ' i ^ t ^ r 
crw fT* =f¥Tf "ywTT ^ W^T«f *nw g[f*T ^ w^rftw fs ( a^ffr «*TT3| 
i^TT 3w 'fi^ fHdtfr farr ^PTT^ ^ v m 33T I ^nvf wt ^r^n^wr 
^ w 3 ^ ^ 3ft>rf *f T^Pk fT #1 €r»rrf^, wrf% fwr tftw 
4 7 4 
^ jeif y^ fWT g»r^ 2mww P I »ft f^^mf ^ m %i 
^f ^ t n^- %r 5TO ( t i : > f « ^ «ffrr i ^ i fm ^ fsenr 
«f ^ qw( «i5ff fT'^ro Writ * -f r*ir^ w" f :«iit^ * , T T ^ 
^ l i t * «n1^  n^TR atnft f J 
apcTT *w 'wr t f^ wr i^«iT«ftit^ % t ^ r^etiNFf" f t Pwf^ i m^r 
anWf^  gnr^ rmf ^ t^^if r^ar * ^ arrfPrn ^ "fm wrf^^ ^ T^^-
f w ^ m f ^ ^ m ^ wt¥iT t^ «n" srrcTT t i ^rrnrfr ^*xttpm # irNt, 
475 
« i ^ w * ^ TPTC «i^* 3itx «?f«i T T ^ m^ ff^nRi ^" TO % f ^ w r 
^ c«f=^ ^ttf^ 3 w r t^^^^FH" f¥iT 5?fwr %i «=!*r " t e r ^ ^^ "<«3ff«T 
fiTs ) i ^ Iff sH? ( TT^P9 3 n ^ ) a p ^ ^ ^ ( ^ftm TT%a ) 
fTsrr apTt^ Ri, «Hti %tT ^it^ ( f s ^ T ^ ^TB «FTf ) 3rrf^ ^ ' ^ q n t ^ 
4?f) 
mri€^ i i^wTfr) ni(^ # sifti ( w^ wtrwr mi) iwr 
f'^ n^wrr tra wf * T T ^ THW • fwtift ^fOT ^wf^  a^wc ^t xf^ 
t - ^^ T^spT wt9 iRf * swtli • ana %rr 'pitiT 
?• TT^ TTWf- w ?ff i*!^*t a r r f ^ «mTf 
H- TT^ P^ r ?rrwt fa2rr» !w ^ t ^ !• 3 i | f f UTT 
?t- «ftTr «nnr*m- gt w r m% 'ftr i^rnT 1  3 ¥ l  T m SRfl- ^ ^ , W " WT 3n% f^ aqnT 
^ i i 
, _ t  
*T f ^ w*n^ grfWr ^ # 1 citiit 'ft ^ ^ i r*^ '^  pfiw*? FITT 
% ^ aitr '^ iFm f t t i w^x^ ft" t%f*f*T i*T?«frafr % f r t j n l ^ vr 
%" %i*f jwTC f ^ - «€t %rr f f f^tcTf wr %rr» 4l1rt r^tx ^w*f1' 
I- fCpfT irrs 'f^rf- f r a t ^ xrft w f t c^r^ i j fwf t t wmCf 
«TT«w ^ t%f*^. ^ f f t » T T ^ *t xrft I 
»- r^fd'T mr?^- ^yrrftf 'it i^^ rT ,^ arfwR, »i%Trw:. %TBt f t 
c- Tffipi TTW" !yjT fT ^twr 
!.» t r p €rf^*IT«H- t ^ ?FTnt^. ^w ?|t^f! 
478 
¥t nrmt ^ fT% ir«f*iw nil i t ^ m^^^ ^ wtn c w « ) 
% «^ f^ f4i!>'Tff 1^ ^ ^ firrc 'iirr i ^ 5i^ # "11% % Tiw*f¥rrw 
» « * 
iR i^rc ^ aitwif w^r TWIT wf f i 1 ^ ^ y¥*rni f rnw % 
aiw» %%f 'wn^ '?rn' iwft i t i *iiflTt p^»rTf tt%wrT i ^ iwi 
«- f'**^ *i'C y^ ^wn* a'^ vTt if'fit f i t w 5R^ 
t?- «?#it *mfit- fmrf * %iwr 
479 -* 
HK^ft* r*!*^ «^  #Ni #1 urn mm <itx ^«if^ % r^i«f ¥t ^ 
fpsrr mrr t i fwr ^rffTFi iif ffwrr t f^ ««m % t f ^ f«^ , "ftRmr, 
4t#ff*»ft ^t^f f ^ «r<^ » ir* "hir, "»«irci f<i»rf f t %a fwr firwrr 
t8=fT n ^ ^ ^ «^  wnifr frr swro f^P«rr «rw t i »ftwrf # #itT 
ifpfsfcrr* ^ M^ f*^ *r wfii» wr ^ r^* wit %IT f r '^ ittTi ^ 
arrgffw ^f^fuftm crf^w 'i enw f ^ 3jfW f t wf 
wt»r f«iBf *W % fsi «f # wnft I % wfp: ^ir^frr w f W ^ w 
f t t i ^Rw«ifw*5P^ *%Pi«f t ^mPfvmfmd *=f t ^ 
^X^^ * i%frf^  ^  % A^ «f f t t i 1^1^ itf^iii grfin^ s j f ^ 
gptf^ mr orflmi f t ^tt^ t ^ if f t %ft» iTt »Rf tff i fwr Pp^m 
w^ # wTff^ f r ^ ' i ff i t i ft^ 9Prr t i 
^* flrrt'il "ITHB* WfHT W ^^€91 
*- # M ^ * ^ % st^- aiw, tyiF?f«»T, €wNr '^^ w^$ n(fk 
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m^ r ^ wTtr p f t t-Pii 8^*11 t^ p^ rq i t t^«flrT^ arm'wsfwrt 
fwr gr#f T5^  * «f f^ a^ r ^wrrw }f>«¥hrr w vifm ^«T %I wrft 
w^ W^^ grsFrr i tj^rit j f ^ «f =ntt ^irm «it i3»?^ T f t i^ i gin^ 
* «nrnR! ^  f^ iu"nn % l ¥ ^ g*w % OT«I an^ in% ^ ift#rf ^ ?« 
wtfti ^ w r f ^ wtT" 3ft>fr «i#rf ^"airf^ * t T'f j f ^ 'st 3itx 3€r 
% m^^ % ^1% %58fT 3^»Trsi «f V w ^iifNirrtt ^pnt^ |TT^ ^ , %t^ 
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